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Madrid, 9 de junio. 
H a producido u n a baja en los va-
lores p ú b l i c o s l a lectura en las C o r -
tes del proyeoto de Presupuestos pa-
r a l a P e n í n s u l a , presentados por el 
M i n i s t r o de H a c i e n d a . 
, A l g u n o s diputados del grupo de 
t7n i6a Const i tucional , han pedido á 
la. Gomis ipn que entiende on el !Prc-
J-ecto de Pxesupuasiots para xá iulá 
de C u b a , que abra u n a in formac ión 
antes de emit ir dictamen. Se consi-
dera como seguro que la C o m i s i ó n 
a c c e d e r á á ese deseo, 
E l Min i s t ro de U l t r a m a r ha leido 
hoy á p r i m e r a hora eu el Congreso, 
e l Proyecto de Presupuestos para 
Puer to Rico . 
Madrid, & ds junio. 
í f o y c o m i é a z a en e l Senado la dis-
c u s i ó n sobre los sucesos de Mellóla . 
331 general Jp^rido jrreéontó u n a pro* 
^ ó s i c i é ú incidental declarando que 
e r a m u y def icienta e l estado del E -
j é r c i t o acampado e n aque l la plasa. 
Dijo el orador que a l advert ir e s a s 
def ic ienc ias , e l general M a r t í n e z 
C a m p o s que h a b í a aceptado e l cargo 
de g e n s r a l e n Jefe con la s r e s o l u c i ó n 
de combatir, d e s i s t i ó de ese propó-
Site. 
131 general M a r t í n e z Campos inter-
v ino en e l debate, haciendo u n a ca-
l u r o s a defensa del E j é r c i t o e s p a ñ o l , 
fiel que dijo que se hal laba en un es-
í a d ? de adelanto y,de cul tura ijazne-
jorablcis, no s ü p s r á a d c l o en ese sea-
tido n i n g ú n otro. 
LÍOS senadores a l o ír estas pala-
b r a s dieron v i v a s repetidos a l Ejér-
cito. 
D e s p u é s de terminar s u discurso 
e l general M a r t í n e z Campos , se sus-
p e n d i ó e l debate para continuarlo en 
l a s e s i ó n del lunes . 
MadHd, '9 de jünio. 
H o y no se cotizaron en la B o l s a las 
l ibras esterl inas. 
Par í s 9 de junio. 
E l gobierno h a resuelto continuar 
e l proceso del doctor Cornelio H e r z , 
e ó i ñ p r p h i e t l d ó eh 31 asunto del Oa-
ÍÜál de P a n a m á , no obstante estar f u-
gitivo. 
¡Señores Coxredoros de s e m á & l i . 
DE CAMBJ08,~D. Juan B. Morá, auxiliar Ue 
Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
lis copia.—Hab-ina, 9 de Junio de 1894.—El Sin-
dico Providente interino, Jacobo Pallertan. 
I0TICIAS DE VALOESS. 
PLAÍA ) A b í i ó de SB^ & 88|. 
NACIONAL. ) Cerró de 88^ á 88|. 
TELEGRAMAS COMERCIALEís 
Nueva-York, j i m i o 8, <f, <a « 
Si <ie I t i tarde 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centones, & $4.8ó. 
Descíiento papel camerf lal, 60 dr**» 4* Si 
é 4 per cielito. 
€et<ibiC3 síbí-e LoíSdrefl, Cí> (banquera), 
(Oftm 8®bre SParfs, ñO div. (banqaeros), i 0 
francos 1 Si . 
°íiein sobre HaraburgOj 60 d(v. (banqneroj). 
&9bi. 
B«DOB registrados de los EstMoe-ünldo'H, í 
porclentx). á 114i, ex-cnptfn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, A 2*. 
Begnlar & buen refino, de 2^ id 2f. 
Aedoar do tnícl, de 2i & 2f. 
.Viele» de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VEJSDIDOSI 14,?O0 sacos de aplicar. 
Idem: 1,300 bocoyes de azílenr. 
Mt;Dteca del Otífte, e n tercerolas, tt $10.00, 
«firina Pateut Mlnnesotü, *4 35. 
Lowbrfís, j u n i o S. 
istéJcar de remolacha, firme, & ISi. 
4zdcar centrífuga, pol. 9«. í 18,9. 
Idem regatar refino, á 10¡9 
Sloscabado, & 12. 
Conoolidados, á 101 l i l 8 , ex-Iutere». 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
( natro por ciento espafiol, A 65*, ex-ln-
terés. 
f.'trí». Junio 8. 
Renta, 8 por ciento, A 100 francos 75 ote., 
er-tut«rí5». 
(Queda prohibida la reproducción dt 
Jo» telegrmia¡t que anteceden, con arregk 
al artículo 31 ds la Ley de Propisdna 
Tntsl*ctiJLal. í 
M E R C A B O D E AZUCARES. 
Junio 9 de 1894. 
Cierra nuestro mercado azucarero el 
período de la presente semana bajo el 
mismo aspecto de firmeza anteriormen 
te avisado y sin qee las cotizacionea 
del centro regulador hayan indicado 
tendencia desfavorable. L a demanda, 
sin embargo, no ba sido boy tan acen-
tuada en esta plaza, como consecuen-
cia inmediata de las elevadas preten 
sienes que los tenedores ban demostra-
do y que marcan disparidad con los ti 
pos de colocación en nuestro centro 
principal de consumo. Las operado 
nes que á continuación reseñamos han 
sido efectuadas entre ayer á última ho 
ra hora y hoy. 
CENTEÍPUGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios: 
1862 sacos n010, pol. 96, á 54. 
4700 «acos n? 10, pol. 95, á 5 | . 
1500 sacos n? 10, pol. 96, á 6| . 
5269 sacos nn 10, pol. 93, á 5, 
4300 sacoe n0 11, pol. 97, á 5f. 
980 sacos n011, pol, 95J, á 64. 
2520 sacos n0 10A, pol. 95 á 95, ft 5.38. 
C O B E C H O £)B C O K K B D O K B Ü . 
Cambios . 





D E S C U E N T O M K R C A N -
19 * 19J k .. i>. c 
.í»pili:ol. (i ÍK» ti)» 
5 á Pi p .^ P'i OTO 
eEpHnol, ÍX S (l\v. 
3i i üi P-S P-. <"o 
eitpa&ol, a 3 (1(7 
7i¡ k 8i r ¿ t . , oto 
f*ln operncionot. 
MIMIOÍI, tranet de Derosde j \ 
Hülwana., l<aji> r^guloc... ) 
Idem, Idem, idrjui, íaoia, bve- i 
no . I I ) t e !• : « I 
Idem, ulem, ülem, id., 'torete, i 
Coguoüo, infeiioi & /oguiar, | 
número « á y. (T. a. , . . . . 
Idem, bunuo ü superi.u. nú-
mero 10 A »:, lo^ta 
Quebrado, lu;eru.. i iti^dlaí, 
wdmnro V.i 6 l i , Idem. | 
Idem baeno, uv .¡> a i6. i d . . . I 
Idem rnperioi, aV i , ; a .o, m. | 
Idem florete, n. 19 á 20, I d . . . ) 
Polariiao'ón 96.—Sacos: á 0'656 de peso en oro por 
114 kilógramos. 
Buooye»: No hay. 
AJSÜOAB r>% HIEL. 
PMariíaoltSn 88.—A 0'437 de peso en oro por I U 
kilogramos. 
AZÜ0AB MAflOABADO. 
CoroiSn d retralar refino,—A 0'437 de peso en HXH 
^or l l j kilogramos. 
Valor. 
PONDOS PUBLICOS. 
ObUg. Ayuntamiento 1? Hipotecfk 
Obligaciones ÍT'potecwiau de' 
Exorno. Ayuntamiento 
Billet»* Rlroiwfttter de IB A»la de 
Cuba.... .**«•< 
ACCÍONE8. 
Banco Rspa^ol de U lílfc de Cuba Wi i 70 
tíanoo AlnSBíí Nominal. 
Banco dei Comercio, Perrooaríl-
lei Unidos de la Habana y A l -
macenes do Begla 83* á 84 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y.Tdoaro If5 á 106$ 
Oomp&fHo ünma de loa I'erto-
niles do C&ibarlén »0 i 97 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanras á Sabanilla 102 á 105 
Compañía d<í Caminos de Hisrro 
de Bagua la Grepiie.. . . .^. . , . . 10U á 104 
Oorapania üQ Casmpos di Sierro 
de Cienmetío» & Vllacls.-a T->̂  á 83j 
CjmpaflíudeTrerrooartil UrbM.« 15 á 108 
Compañía del F«rf ocárrildel Oeí-
t e . , 60 fi 64 
Comp«¿ííft CTtbivtiii dé Alambrado A 
de Oaci HomináL 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
nta dn Gan Consolidada 62 á 60 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 23* i 25 
Compañía de Almacenos de Sant» 
Catalina Nominal. 
Seftnería de Azúcar de Cárdenas. 23 A 34 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 20 i . 40 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del S n t . . . . ^ . . » 15 & 60 
Compañía de AlpAWMs de De-
pósito do 1» Há tóSá . . . . . ííotíiinsl. 
Obligaciones Hipotecarias di 
Cienfr.eeos y Viilaolira Nominal-
f/ed Telefónica de In Habaaa.. Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecar!' 
df ía Isla d- Cuoa Noralcal. 
i Compañía Lonja de Víveres.... Nominal. 
Porrocarril de Gibtra y Holguln 
Acciones........ Nominal. 
OWigr.clfffl <n. .< ^ a i »WJ «;»»«**... , Nominal. 
ferrocarril de San Oaytiiitúe é| 
Viñales.—Acciones. N '••minal. 
OMlxaclonot ; > . . . . . Nominal. 
Habana. 9 de Junio d« 1f«H. 
Todo, comprador tiene derecho á pedir un abíiuíco 
(le h í l a l o c a d a una libra «iiie adquiera 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de:nn herir oso cromito. 
Pectoral de C e r e z a 
m mm 
COMANJJAÍíCjA «ÉIÍÍBÍRAL DK MARINA DEL 
APOS*AlíEIÍO DS LA tíABAfíA. 
NEGOCIADO DÉ ÍNscKii"üfci5d HA ÎTÍMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo 6 Utmo. Sr Comaiiíiante 
General del Apostadero que los exámeues para Capi-
tanes y Pilotos de la Marina Merc-inte, tengan lugar 
segftn está dispue'-to, en loo tres últim- B días háhiles 
del presente mes. terfleánd- «e lo."; délo» nriroeios f'i 
la Jefatura de Estido Mayor del mísldo, Jr lo» de los 
otros en ]a Coniáudaiioin ( íe Matiza d é é í t á pt6»}í!-
cin. con arr6g!6"i. lo cjíie préceptfia 'a Real Ordeü ''6 
17 de Abi'il de 159)-' prlUetiijurSn.)i>f,Pj^tif8 «fue (Jttie-
ran pxamii)arse, sus LoRtanoi is docuiLeaíad-io S dicija 
superior autoridad, y los alumnos al Jefe de 1H ea-
pretía la Comandancia de la proviccia, antes d«l día 
26 y en éste. co"Ourrirán í esta Comandancia Gene-
ral, para Mil'rir e l reconocimiento previo que d'spone 
el iticis > 89 de l a precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia 
da IOK iLiterf sados. 
Habana, 5 de Junio de 1894.—Emilio de Aeosía 
y Eyerma.n. 10-7 
COMANDANCIA «ESERAL DE RIA RIÑA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JÜNTX ÉOÓÑÓSÍfcJt. 
ábóretaría. 
Acordado por la E-icma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de ayer, sacar nuevamente á 
subasta el eervicio de la contrata para el sdministro 
do medicinas, sus envases y sanguijuelas que puedan 
neceaitarse para las atenoianes • e esta Escuadra, 
durante dos años, y befialado para diclio acto el día 
15 del corriente, se avisa por este medio á quienes 
pueda interesar, para que acudan con sus prop sicio-
ne» ante la expresada Corporación, que estará cous-
tltui'ta á la uuu. de la tarde dsl ex presado día. Los 
piiegoa de condiciones »e hallan expuestos en las 
oficinas de este Estado Mayor, todos los días hábiles, 
de once de la mañana á dos de la tarde. 
Habana. 2 de Junio de J894.—fornando Lozano. 
4-6 
«íWÍKRNO MILl 'ÍAÍl DE LA PROVlNCI.* T 
P L A Z A DE LA H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El Sr D. Ignacio Hidalgo, vecino de esta ciudad, 
calle de Tenunté-Key nltiuetu 12, y apoderado one 
ei de T)? Frauciaca Msrtín Cortés, viuda del Te-
niente Connel D, Juan Pujol Roura, se servirá pre 
sentarse u este Gobierno Militar, en día y hora há-
bd, para enterarle de un asnn o que le interesa 
Habana, 7 de Junio do 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-9 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
PRESIDENCIA. 
Extendidos y puestos al cobro en el Negociado de 
Cabotaje, de la Aduana de este puerto, los recibos 
correspondientes á loa meses de Octubre, Novieri'bre 
y Diciembre del año último, que por el arbitrio del 
dnigado pata esta Junta, deben satinfacer los señores 
propiwiarios da las embarcaciones del tráfico inte-
rior del puerto, se anuncii por este medio para co-
nooimientr do ks hiteresados, á fin de que no incu-
rran en lo quo previene la R. O. de 2 de Junio del 
afi" príxiuio pasado. 
Habana, 7 de Junio de 189t.—L. Barrios. 
Orden de la Plasa del !> de Junio. 
HBXVICIO l'ABA EL DIA 10. 
Jefe de día; El Comandante del 29 batallón Caza-
dores Voluntarios, D Miguel Mecías. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, ler 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina; Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató--
'•>oa. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Alberto Rodríguez de la Rivera. 
Imaginaría en idem. El 19 de la misma, D. Anto-
nio R. de Rivera. 
Retreta en el Parque Central:Regimiento d« infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, 3er. Idem; Ingenieros, 49 iaeiB; Caballería de Pi-
tarro, ler. Idem. 
El General Gobernador, .Arderíue. 
Com«uica<iu. — El T . O. Sargento Mayor, LUÍM 
Otero. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandannia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez día?, cito, llamo 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
cédula de inscripción, expedida A favor de Francisco 
Ramos Lista, natural de San Vicenre de Bama, hijo 
de Manuel y de María, de 28 años, é inscripto de 
Vigo, á fin de que la entregue en esta Fiscalía; trans-
currido dicho término, ol expresado documento queda 
nulo y de ningún valor. 
Habana, 7 de Junio de 1894.—El Fiscal, JSnrique 
Frexes. 3-fi 
Comsiiduncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frfxes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una 
cédula de inscripción, expedida á favor de Jerónimo 
Noguero;<.-s Morales, en el año de 1858, por el teñor 
Ayudante del distrito de Villajoyosa. provincia de 
Aiicsnte, y cu U que se encuentra anotado el exnmeii 
de Pauoii de Cabi t:ii<í del tramo du cista, de este 
puerto al do OMbanon, sufrido eu esta Comajidauci 
en el sin do 1870. ;í ño d« que haga ent.roga de dicho 
documento en tsta Fiscalía; en la iotel geiicia de que 
transí urrido dicho término sin que lo efectúe, el ci-
tado documento quedará nulo. 
Habana, 4 do Junio de 1894.—-El Fiscal, Enrique 
frejets. 3-7 
VAPORES J)E TEAYES1A. 
SE ESPERAN. 
Junio 11 VigilsnciL: Nneva-York. 
. . 13 Kuskaro: Liverpool y escala». 
. . 18 Séneca: Nuova Vori. 
, . 11 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
14 KamOK do Herrera: Puerto-Rioo j N0a?A7, 
-. U l-'auaraá: Nueva-York. 
.. 14 Orizaba; Veracrnz y escalas. 
. . 14 La Navarro: Veraontx y egoala». 
. . 16 vuciitó-i; Veraoraz y escala» 
. . 16 Martín Sacnz: Barcelona y osoalaa. 
17 Concho: iNueva-Vork. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veraerui 
. . 18 Palentino: Liverpool y escalas. 
19 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 20 Segnranca: Nueva Tork. 
. . 21 Yumnrí: Veraonu y escalas. 
23 M. L . Villavorde; Puerto-Eieo j Mf tlM, 
29 Habana: Colón y esaalaa. 
RTprndfin m las ^ í í c i p l p . s tienda sde v í v e r e s . — U N Í C 0 S R P X S P T f l R E S : J . BALCELLS Y C ,̂ E N COMANDITO. O S74 1-Jn 
SALDRAN. 
Junio 10 Manuela: p-ireíto Rico y escalas. 
. . ]0 C. da Santander: PLO. BtfK y «tcalas. 
10 Ciudad Condal; ^aova-Vork. 
10 Vigilancia; Veracrnz v escalaK. 
13 Séneca: Veracruz y escalza. 
. . 14 Or!«»bu: Nueva Tork. 
15 Lia Navarro: 8t. Nazaire y escalas. 
,.. 15 Yucatán; Naeve.-Vork. 
, l í ífuenos Aires: Veracruz y escalas. 
.. i'* Hvifátifr. VttfffptM y SKOUIM; 
.. 20 Croan'»: Vhmm f eftftp. . 
f i ivfi.—ái-de ílirreif- "irvéhK• «raif.t.tm 
20 Segúranos • Veracruz y escalas. 
. . 21 Yumurl: Nueva-York. 
Í \ t L A t lÁ&Á h J i 
áNTR WHAfl 
Dia 8: 
De Nu^va York, en ?5 días, bca. amer. W m . Hale, 
pitán Stapl, tons. 883, con carga, á Azpuru y 
Comp. 
^-^-La Pkta, en 49 dias, bca. esp. María Dolores, 
cap Ferrar, tons. 3r>5, con tasajo, ¡i J. Balsells 
tíL I 
De Tampa y Cayo-Hueso, eñ mtititaá, fayor ameri-
cano Mascottc, cap. Houlon, trip. Í4, tond. 520. 
en li-lre. á Lawton v Hnos. 
Banzí-cola, en 3 días, vapor inglés AmethyEt, ca-
pitán Jones, trip. 21, tons. W2, con carga, á Deu 
lofcu, hijo y Comp. 
Día 9: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
^ap, Hauloa. 
•-—^•Nneva-Yoik, tap. esp. Putrto-Rico, cap. Se-
lívova- Tor"1:, Ta*', ú ^ r . R^atoga, cap. Hausen. 
Movimiento do paaajeroáí. 
ElííTEAKO*-. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame 
ricano Maseolte: 
y Srñi. D. I Angulo y 1 más—F. Benaldo—Caridad 
Fsrrér y íi.jjé m£h de familia—tí. Aróstegui—D. Pa-
()und«-:-Jt>.au Ii!.uaJ»da '̂Jovarro—Guillermo Magriñá 
—R López—?íii:; Vá^()ne#—Mercedes Saavedra. 
áÁLikR'W-
Para CAYO-HÜESi» y TAMPA, en eí fí^ór 
amer. Maseotte: 
Sres. D Bartolo G.¡novar—Juan Jherpe—Frank 
B. Genovsr—W. W. Neupans, seü-ra y 1 niño— 
Bsrtb» Resina—Matilde Morr.s—Conde de Jibacoa 
é Idj»—María del Rosario—Rsfael Goniillo-^Jofé 
Ar>itia;o—Ji/sé O Patrios—Emilu. Rodríguez -Bau -
tóflf Duran—JS i.i F Na\'a.ro—P.idr;) ínúBez—Oc-
taylo ¡Triür.a--Cürfri'na Bi-.rjss -M.inuel miio -Lo 
renz;i V^ldé—Jos- í tÍ--M . 'm-- ¡Baouel G. Alvar*»— 
Francifco Morón—M«r¡^ Ciinfif —CU til-le CasaU— 
Gabriel Fr»fraga—lo é Oanut—Jonól, fed"-. Ar. 
tonio R-inios—PHrf.'cto Vela-co-—Vial!'!!- Vi''ltf-í<-
jjui—Manuel F. Bsrraiicu— B Gayola—EvarífU. 
W^nvie—Viceme M. Jn be—Enrique S. Fem udez. 
JSatíA^ee de cabotaje. 
Pía. íi: 
De Cuba, vapsr Gnu jf,5aií; cap. Gtrcu: íJO» J,88S 
sacos azúcar; 200 r» «¿n y .e^eofoj. 
Santa Maií , gol THoím'K fvk ?!*tiiwi con 
B00 sacos caibóu y 60 cabalioj léfia. 
Santa C.-uz, gol. Joven Ma^ uel, pat Barréra; 
con 100 fa;)Hgas maiz y cfíelos. 
Cárdenas gol. Emoia, pat. Piera: con 200 boco-
yes aguardiente y tfcclos. 
Canas!, gd. Josefina, pat. Sastre: con ÍSO sacos 
azúcar. 
Cárdenas, gol. Mafia del Cannen, pat Valeiii: 
con 300 bar iles y 210 cajitas azt'uar y US pipas 
¡uruafdífi.ts 
—'-Balita-«oxida, gol. Cr»oiH<3«. ^«i Prüicer: con 
50;i sacos azúcar y '.¡O lioooyeH miol. 
Csbafia», gol. Joven Pilar, pat, FreiJtasj coo 900 
sacos azúoar y ÍIÓ pip'aS agttardieutó 
Cayo Roniaco, gol. Nautilus, pat.. JeréZ: cón 750 
ancos sal y 900 racimos plátanos 
SflRua, vapor Adela, cap. Sansón: con 180 sacos 
> zúcar; 134 tercios •.a'íaCo y efectos. 
Punta Larga, gol. Almenza, fat. Menaya: con 
2,000 sacos carbón. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat Espino? con 
550 sacos azú ar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 3S4 sacos 
azúcar. 
Beiracos, gol. María del Carmen, pat Alemany: 
con 800 naras maderts. 
Granadillo, gol. l¿i¡acia Alemán, pat. Mir: con 
f 00 polines y 60 i cabaliOH mitjagua. 
Bahía-Honda, gol. Joven Magdalena, pt. Blan-
co: con 820 sacoü szúcar. 
ftiariel, gol. AltEgracla, pat. Sastre: con 250 sa-
cos azúcar y 30 cuiriuroias miel. 
Cabafias, gol. Trafulgar, pat. Deulofeu: con 800 
sacos azúcar. 
Día 9: 
Para Mariol, gol. María Mazdalena, pat. Sastre: con 
efectos. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: can 
efectos. 
Santa María, gol. Trinidad, pat. Santana: con 
efectos. 
Canas!, gol Josefina, pat. Sastre: con efectos. 
Cabañas, gol. Joven Pilar, pat. Freixas: con e-
fectos. 
M, riel, gol. Altsgracia. pat. Sastre: con cf etcs. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat ííarsgcza: con 
t ff ctoe. 
Congojas, gol. Joven Luisa, pat. Padrón: con 
efectus. 
Kanta Cruz, gol. Jove Manuel, pat. Barrera: con 
efectos. 
San Cayetano, gol. Rosario, pat. Alemamy: oon 
efectos 
Dimes, gol. Mercedita, pat. Alamauy: con efee-
tos. 
-Sierra .Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
efectos. 
•¡á'aiíwwíí QftVí r ^ x m t r o abisme.. 
Para Puerto Rico y ?scalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Garnía, per Sobrino» de Herrera. 
-Nueva-Ynrk, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce, 
par Hidalgo y Comp 
- Puerto-Biuo y Santander, vapor-correo espafiol 
Ciudad de Santander, ctp. García, por M. Cal-
vo y Comp. 
—-Nueva York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Rcsés, por M. Calvo y Comp. 
Delsware, (B. W ) vapor inglés Teutonia, capi-
tán Kramer, por Deulofeu, hijo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Maseotte, 
cap. Hauion, por Lawton y Hnos.: con 674 ter-
cios tabaco; 2 barriles tabaco en rama y efeatoso 
-Sagua, vap. esp. Puerto-Rico, cap. Segura, por 
C. Blanch y Como.: en lastre. 
-Delaware, (B. W.) gol. amer. Olive Pecksr, 
o«p. Hall, por J. Bjilcells y Comp.: con 9,279 sa-
cos azúcar. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés La Na-
varro, esp. Boudelon. por Bridat, Mont'ros y C* 
-Nueva Orleans, vía Matanzas, vap. esp. Pío I X , 
cap. Ugaarte, por Loyehate, Saenz y Comp. 





i miacu (.erólos 
Idem, barriles 
fabacov Utrciaoi..... . . . . . 
Cajetilla» ciganoi. . . . . 
Picadura, k i los . . . . . . . . . . . . 












iy.isxo.ci-K' sUi i», wü-rga ae b u q u e » 
•3,eff-,rí»cha&Oís. 
Xtfnar. ..«oa« 9.27» 
tKbao' •'..<. . . . . 674 
Idem, lisrriles 2 
U O M A \ m V I T B E B B . 
Vúnuui .n't-WMuuu el dia 9 de Junio, 
1 » ». trr. z iomfík $3-56 otL 
900(1 vbo Alulls, Estrella. Rdo. 
20 0 rcsmis pnoel fstr.icüla batalán, 44 cts. resm: 
80 lib<:'sazaffín M.ncba. $7 libra. 
52 c } lat.s t.omstt s, $ -fy'¿i :os48(4 
50 c j latalf jfinsanteí, $3-75 los 48i4. 
fiOjS manteca POina $8 qtl. 
l f 00 s. maiz americano. $1 44 qtl. 
150 docenas escobas de 1?, La í'entral, $2 dna. 
150 idem Idem Av. '¿*, idem, $1-50 dna. 
300 idem id*m de 8», idem, $1 qil. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Sabana, 9 de Junio dt 1894. 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos de 19 y 191 rs. ar. por latas de 23 y de 9 libras 
de 30 á 20} rs. ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20Já 20i rs. y las do 9 id. de 2 l i á 21f. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 5} á 5̂  rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo ul consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-60, idem de 
10 galones á $1-60 o. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65, Bencina, latas de 8, y 10 galonea 
á $1-30, y $1-59 o^ja, respecliramento. Estos pre-
eios so« jjgtflí, j eí» némei» siuyor 4o 109 «aja», 4 
ACEITUNAS.—Las eXisísssiaH son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzapillas du 2f ú 3 
rs. barril; ias chicas en aeretaa de 2 á 2 | rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y oe cotizan 
según tatnífios, do l i á 3Jrs. mancuerna. 
AFRECHO.—Fiav poca demanda y se cotiza á© 
$í-4f>á $'-50 centavos qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos de $6 
á $8i xarrafúu, y eú cafa de ^6 á $7 c, según marca. 
AIJCA PAlvItAS.—Bfisxso existencias y demanda 
mod. rada. Cotizamos en gattsfwicitos de 2 á 2i rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de ítiH á $1!)} gtl. 
ALMIDON.—El de vuca so íietaíla de 8 a 9 rea-
les arroba tanto el de Puerto-Rico como «1 del país. 
ALPISTE.—Escaso v cotizamos de $4^ á $41 qtl. 
Á1TI3.—Escaso, á $10^ qtl. 
ALPAENJA'ÍAS.—Las vizcainaa son solicitadas y 
alcanzan de 12 á ííl ?». docena. 
AKENCONES.—"VeSrtas regulares, de 18} á 20 
cts. cajila. 
ARROZ —Clases corrientes de 6? á 7 rs. ar. Oa-
nillas: viejo 8i á 10i ra. arroba, y el nuevo de á 
10i- rs. ar. Él de Valencia de 7 á 7i rs. arroba. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti 
zan á $4 qtl; 
AVEIíA.—Poca importación y cotizamos de $1$ 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Coiizamos el puro flor de $7i á $7-í 
libra y el conipn^sto de 6J á $7i libra ore. 
B/iCALAO—El de Noruega Oe $7i á $ i} caja y de 
Haliíaz l.e $'ij & iü? , el rol.alu á $bi qtl. y la pesca-
da de $1} á $tÍ. 
CAPE.—Precios scusteBidm: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $23» á 24 y superiores de $21 á 
854 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencia». Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la CoTuiía, 
en 3 de lacas á $4^. 
CEBOLLAS.—Del país de 13á 14 rs. quintal. Is-
leña" de U á lo rs. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
Sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
do tcarca P. P. eu botellas, á $45 docena: eu 
i botellas y -} tarros ú $14J- barril neto, y Globo en 
4 tarros y í botellas á $4i las 24(2 botellas. Del p a í s 
te rtorté el, barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á ijj'fl. , . . . 
CIRUELAÍ?.—EáCafias, de 9 á á 10̂  rs. caja. 
COMINOS.—Cotlíí^mos de $104 6 $12 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas esistencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de H2 á 38 reales, i de 25^ á 
2(5 reales. Salsa de tomates de 10J ái 1H r». las i latas 
y Ifi reales i de latas. 
COSlAC.—El francés, clases linas, se cretisan, de 
$25 á $/6 KU corrientes, de $!0i á 2 id., é inferior 
de $6 á'«4 id. , según maros. Nacional, de a» 8 
neto c»!*. s e g ú n cíase „ . „, 
CSííC^ttATE.—Precios normales de 3 á rea-
les libra, á q«4 Cofeaíno», segúo marca, con descuen-
foa ospeciales. , 
CHORIZOS.—Los iíé Aaífctijis so venden do » a 
12 rs. lata. Ds Bilbao de 2(1 á SU 7». lata. 
ENCURTIDOS.—Los america*«i »e cotizan, ca,̂  
de 6 pomos grandes, á $45; idem IS^, « $54; i»!-^3!* 
á $3| id., y de 12i8 á $2.—Los francese* de 14 á 15 
rs. caja de poínos chicos. , i * 
ESCOBAS.—La» del país surten el morcado deta-
Q n̂dose de $1 25 á $•-&) docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, ciase co-
rríentes á í?3J, y superiores, de $7 á $94 las 4 c. Los 
.iet país eiaiíenaetailándofie. de mh á $»4 las 4 cajas. 
FÚr.IOLE»-—Los neiirros del país se cotizun de 4j 
á 5 rs. ¿vr. sin desc-.ifinto; ios mejicanos de 4} á fi rs. 
id^m idem; blancos graníSes americanos de 10, á 
tí. ar. . . 
GALLETICAS.—Hay cortas eaisteucias en pri-
meras manos que se reparten á $9¿ qtl. las de clase 
corriente en cajas de 21 y n libras y > 7i $8 en ca-
iaá de 24|2 iatas. De ias de ios Estados Unidos y de 
ta» í&b'ricadás en el país cotizamos las primeras en 
cajas & $11 Qtl., y Jas últiro»* en igual envase á $9 
'"FRUTAS.—Las nacionales so cotizan, do $22 á $9 
c;na según marca- •, o, r oa 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan do 84 ft 
r- a. ; ios medianos de 9 á JO rs id.; los gordos, de 
tój á'l3 reales id., y superiores A selectos de 14 á l 7 
rs. ar. , . , • .•> - ' . , ' , 
GINEBRA.—La qus se fabrica en el paía surte el 
pviacipal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. . . . » 
HABICHUELAS.—De las chicas so cotizan de 6 
á 7 r s . 
HARINA.—Ltts precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $44 á $64 saco, 
buenas ds $(> á $64 saco. 
HIGOM.-"»e detallan á 54 ra. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencilJae de 6 200 libras 
de $24 á $8. _ , 
JABON.—Marca Mallorca. Bosch y Valent escâ  
BCÓ, • cotiza W i i caja. El amarillo de Rocamo-
ra /V>í¿ cúa. El amarillo Cnisellas (Negrita Lavan-
dera), á l l j toiú Afdl Cruscllas (Pompadour), á 
$6 C£l1&. 
JAMONES.—La. tOSím Melocotón j Foiris, se co-
tiza de $16g qtl. á $16f f oH-a? marcas, desde $11 
á $15 qtl. , , 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3J á $4 docena, según so estado y dase. 
LICORES.—CotizarcjoJ clases üuas íí $14 c^a; a-
nisete, de $13 á $134 Wenl. , , . 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza de i á 44 ra. libra. „, , «a 
MAIZ.—Hd del país, las optizaoiones son de Si á 8| 
reales arroba; y el americano de 35 á. 36 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos cu tercerolas de $7i ú 
$10 qtl., y en iatas, según clases, de 104 * 1* idem' 
MANTEQUILLA.—Lu nacional se cotiza según 
marca y tamaBo del envase, de $20 á $32 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $lv | qtl. 
PAPAS.—Del país de $24 ^ $2J barril con cua-
tro por ciento de íiescuento. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francéb se cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
el americano de 31 á 31} cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 á 12 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $5 
áftíU qtl. 
QÚESOS.—Existencias abundantes del de Pata 
errás so cotizau de $ ISá $18-i- qtl., y .Flaudes de $18 
á .{;¡8| quimal. 
SAL.— La molida se cotiza de 13 á U rs. fang. 
SARDINAS.—En latas eu tomate y aceite, á 14 
rs. lata, según clase y tcmafio 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $3í caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.-Carnes y aves de buenos surtidos 
de $54 á $6 docena do latas. Carnes solas de $54 á 
$6 idem, y pescado de $4^ á $44. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 64 á 7 rs. libra y 
el do Arlés á 44 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Si-gún marca, so cotiza de 
$184 á $ n quintal. 
TAPAS para botellas, clase l ina , á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 17 
á 174 rs. arroba. 
TOCÍNETA.—Se cotiza, según clase, de 9 i á 
$9i} qti. 
VELAS.—Se detallan las de Rooamora chicas i 
$7? y grandes á $144 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de$4J á 
$5 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i á $44 ba-
rril . 
VINO ALEELA,—Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primera» ma-
nos son regulares y los tipos firmes. 
$31 á $S6 pipa. 
detallándose de 
Vaioras i imesía. 
; M - Y 0 R K l i CÜBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos es-
tro los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tnxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
Jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gne: 
CONCHO Junio 2 
SEGÜRANCA 7 
SARATOGA . . 9 






SEGUtóANCA Julio 5 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, cerno sigue: 
YUCATAN Junio 4 
YUMURI 6 
VIGILANCIA . . 10 
SENECA „ 13 
' ONCHO „ 17 
SEGÜRANCA „ 20 
SARATOGA 24 
OEIZABA 27 
YUCATAN Julio 19 
PASAJES.—Estes hermosos vapores, conocidos por 
la 'rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo . comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COEKESPOKDKKOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo. Bro-
men, Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y par" puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—El fleto de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
P. ~\ más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo ^Comp., Obrapl» ntowo 25. „.„ , „ 
~*Vm SJ-Hui 
. áevapflres-cflm&wses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés 
¡BE. . > 
KM 
I R E . i F H ^ H C I - a . 
Saldrá í)ara diohoB puercotí directamente 
sobre el 15 da junio, á las 10 de la mañana, 
el hemoao y rápido vapor francés 
CAPITÁN BAUDSLON. 
iáralte peajero» y cai jí» para toda Eu-
ropa, Ri') Janeiro, Buanoa Aires y Monte-
video con ifonocimientos directos. Lo? oo 
noci^llet)U?í, díi carga para Rio Janeiro, 
Moutevideo y Buenos Aires, dobcváa espe-
cificar el peao irato en kilos y el valor en 
la faot;ur.r4. 
L.}, carga, se recíNrá úNtGAMKNTE el día 
13 de junio, en el amelle de Caballería y loe 
oorocimiento» deberán entregarsa el dia 
anterior en la casa consignataria con eí 
pec'ñcacióu de! peso bruto de la mercancía. 
Los bultos d© tabaco, plcadnya, etc., de-
beráta envianib amarrados y seíladoe, sic 
cuyo requisito la Compañía no so hará r»«-
ponsabie á !a» faUaa. 
No »e adMvlrá niugiin bulto despuéa de 
día.fie'5alado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De méA pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7302 19a-23 1M-24 
Según telegrama que acabamos de reci-
bir, loa paaajeros del vapor francés L a Na-
varre, que saldrá de ésta el 15 del corrien-
te, serán admitidos en la CORüNA y SAN-
TANDER, sin más restricción que la a-
costumbrada para los de los vapores de 
otras lineas. 
Junio 7 de 1894 —Bridat, Mont'ros y Cp. 
Amargura 5. 7800 ayd 6-8 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañí» 
HáMBÜRGüESA-AMBRICANA. 
Linea de las Antillas y Oolfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, eon escalas 
oyentuales en HAITÍ . SANTO DOMINOO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRB EL 4 DE JUNIO el 
nuero vapor correo alemán, de porte de 2849 tonela-
das 
H E L T E T I A , 
capitán Froehlicli. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimien' o» directos, para nn eran 
nlmero de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, serdn 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, ser& trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y usos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hambnrgo, á precios arreglados, sobre loa que im-
pondrán los consignatarios. 
La carga se reuibe por el muelle de Caballorí». 
La correspondencia solo te recibe en U Admlnis» 
áaoión de Correo». 
Para Teracrnz y Tampico. 
Saldri para dichos puertos SOBRA E L D I A 30 
DE JUNIO el nuevo vapor correo alemán de porte 
de 2052 toneladas. 
C R O A T I A 
capitán Borden. 
Admite carga á flete y pasajeros de pro» y «nos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1* cámara En proa 
¡ ¡ ¡ q Y flA 
\hm I t i * 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O S T E B M I I Í I T A E E B . 
DE 
VAPOK 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N Ü M . 43, 
O B I S P O T B N T 3 2 E 
r; an 
O B R A P I A 
Capitán D. JULIAK GARCÍA 
Bste vapor saldrá de esto puerto el día 10 de Junio 
i las 12 del dia, para lo» ñl» 
l(ÍJ 35 VITAS, 
GÍB ^ R A , 
BASACtOA. 
S A N T I A G O » E O U B A , 
F O R T A C r K I N C E , H A I T I , 




* « H A C I L L A Y 
PUERTO RICflt 
Las póliaa* Fara la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
GONS1GN ATARIO»: 
NaeTitax. Sres. Vicente Rodriguen / Cp. 
Gibara: Sr. D; Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. tóonés y Cp. 
Cuba: Sros. Gallego, Messa y Cf. 
Pork-aii-Prlnce: Sres. J. F. Travieso y Cp,. 
íhierto Plata; Sres. Josá Ginebra y Cp. 
Po.ice: ETritzi Lundt j Cp, 
Mnyagiles. áree. Sohulze y Cp. 
¿.gnadiiia-. i?ro». Vallo, Kopplscb y Cp 
Puerto-Rico: Str. 1>. Ludwie Dnplaoe. 
Cabo-Haitiano: Bres. Jiméneis y Cp. 
8o deaptona por NUB « m a d o r B » , San Pedro n í -
>. aro«. I 25 312-1 E 
VAVútf 
SAN J U A N 
capitán D. FEBNANDO PEREDA. 
5R«r.« vápor oaltirá de este puerto el día 15 de Junio 
i las 5 do ia tardo, para lo* de 
KVS.VITA», 
GEíMRA, 
S A G U A D E TANAIMO. 
B A R A U W A . 
CÜBA. 
CÜNSION ATAR ÍOS: 
Naevitas: Brea. D. Vteenw Kodríguo» y Cp. 
Gibara: 8r. D Mannel da tfilva. / 
Sagua deTánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C* 
Baracoa: Srea. Monoj y Cp. 
Guautánamo; Sro». J. Bneuo y Cp. 
Cuba: 8re«. Gallego, Me^a y Cp. 
Re deaiach» ^rwsdores, San P«dro ñ. 
T A P í m 
loe, JLaxji^n, ios. 
H S Q U I N A A A M A H O T J H A 
HACEN PAGOS P O R E L C A B L E 
Fac i l i t an c&ztas de créd i to y grix&a 
letras á corta y larga vista. 
sobre Nueva-York, Nuevar-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Pnerto-Kioo, Londren, París, Bü.r-
(leos. Lyon, Bayona, HamburgOj Bomtk, Nápole», 
Milán. Genova, Marsella. Havre, Lllle, ÍSIaDte*, Saini 
Quintíu. Dioppe, Tonioufa, Veneola, Flozencda, Pa-
iermo, rarin, Merina. MÍ como sohíe todos la* 
ÍI pítales y pueblos ac 
£ ! S P A N A S l % I * A m C A N A S . T A S 
. B o r j e s y C 
2 , 
capitán VIROLAS. 
Saldrá de este puerto el dia 11 de JoaU» S las 5 
de la tarde para 
GIBABA, 
PUERTO PADRE Y 
NUEVITAS. 
Recibe carga el dia 11. 
Retornará de Nuevitas el día 15 y llegará á la Ha-
bana el dia 17 temprano. 
T A R I F A . 
GIBARA: 
Víveres, r, . c ; ¡ !, W( i 40 cts. caballo. 
Mercan " i • v • i !ew. 
NUEVJ i -
Víveres, r. ••. v losa, i Si» cts. caballo. 
Mercuuclai-, < ag, iaem. 
Puesta « i ei ibui lie 
Sedesuaedm - IO anuidores, SOBRINOS DI3 
HEERÉHA, San Pedro o" 9. 
n . IW - n 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS V m E L V A R l i E 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW YORK. BOSTON. CHÍCAGO, 
SAN FRAN' IS O. NUKVA OBLKAXS, ¡VIE-
J I ' Ó. SAN J I J A D E PCERTO KlfJO. LON-
DRES, HAKIA, BURDKOS, LYON. BAYONA, 
HAMBl.HGO 1! V.r-ÍEN, B E R L I N . VIKNA, 
AM<TKii!.-A H i 'USELAS. ROMA, NAPOLKS. 
MILAN. GE*mrA( ETC. ETC.. ASÍ > OMO 80-
BRE Titiras ; s CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S l V v 5 U B I S L A.S G A F A R I A S 
•\l)H?AAS. • QMPKAN Y VENDEN EN CO-
MlSIüN RlíNTÁ'S ESPAÑOLAS, FÍÍANCKSA3 
B fNCLESAS RONOS DE LOS ESTADOS 
ÜKIDOS Y ( , '. i ,QUIERA OTRA CLASE DS 
VA LOUTi P t j i i u i OS. c8»0 156l(iMy 
Lamparilla 22, altos. 
'" 507 R12-1 Ab 
del Dr. A Y E R 
NO T I E N E I G U A L 
Para la curación rápida de 
R e s f r i a d o s , 
T O S E S , G R I P E , 
—Y— 
NIAL de GARGANTA, 
A l i v i a la 
tos más aüic-
tiva, palla la 
inflamación 
la mem-
Ibrana, d e 3 -
jprende l a 
[flema y pro-
duce un sueño 
reparador. 
Para la cura 
d e 1 Garro-
tillo. Tos Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pulmón ales a 
que son tan propensos los jóvenes, 
no hay otro remedio más eficaz que 
E l Pscforal de Cereza del Dr. A/er, 
PRIMER PREMIO EN L A 
Exposición Universal ÜB Chicago tíe 1 8 9 & 
Prcp-í'-ado por e l D r . J , C. A y e r y C»., 
Lo-well, Mass., E . V. A . 
C ^ T ó n c a s o en gnardia contra imita-
ciones baratas. El nombre de —"Ayer'e 
Cherry Pectoral"—fieura en la envoltura, 
y esti va.ciarto en el cristal de cada cna de 
nuestras botellas. 
S 3 X i Z E / X S 
C O K P A m P E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIA. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 6 5 . 
Olicinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 24.129.6C6-., 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espafiol $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.224.059-56 
Pagado a! Ldo. D. Francisco de los 
Santos Cvttzmán, como apoderado 
de los herederos de D. Juan Gó-
mez Duque, por el siniestro de la 
casa Jesús del Monte n? 236 
Pagado á D. Federico de Pono, por 
el siniestro de la casa re.ro 74S, 




Pólizas expedidas en Mayo de 1894,. 
m m m k m m m m u m 
FUNÍU.S)A EN E L A l O m ÍHW. 
de Creaovés y Góraez. 
Situada en I . calle de Jüstiz, entre 'as de Baratillo 
y S.vn rf,d: o. al lado dt l café La M .r iña. 
El lunes 11 de abril á las 12, «e rematarán proce-
dente dnl iucc.-iiio or urrido en la calle de San Igna-
cio n9 7- > con ictorvención de los Sres. Asrentes de 
las Conifiiüíás f'e Seguros de Incendios ingleses, 240 
fnijj nia al • >(!•>.> gi-iñies. 120 idem de color, 150 id. 
Wer. toánirrá, oi} docenas sombrillas, y 30' id. parn-
aoU-K. 
U KU» í) de junio de 1894.—GencTéj y Gámez. 
7H>7 1-10 
^'OIIMIES í E l ! 
Para VERAOHÜZ $ 26 $ 1 3 
. . TAMPICO 86 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería 
La correspondencia solo íe recibe por la Admiato-
tración de Correos. 
AÍYBRTBNCIATMPOETANTB. 
Loe vapores de esta linea hacen escala en «no 
i más puertos de la costa Norte j Sor de la Isla de 
Cuba, siempre que se Ies ofresca carga sufteiente pa-
ra ameritar ta escala. Dicha carga se admite parales 
puertos de su itinerario j también para cualquier 
otro panto, oon trasbordo en el Harre 6 Hambwgo, 
Fara más pormenores dirigirse á los eonslgnatariof 
lalle de San Ignacio n. R4. Apart*do de Corree 7S9 
MABTIN, F A L K Y CP. 





ANTONIO LOPEZ T COMP. 
131 vapor-correo 
C. B E SANTANDER 
CAPITiN GARCÍA* 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de 
Junio á las 10 de la mafiana, llevando la oorreipon 
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Bico, Santander, Cádii y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Kioo, Santander y Cádis, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de passye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna' 
tarios antes de correrlas, sin enyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia 9. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DE"HÉW-70RE. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
1 0 , 2 0 y 30 , y del de New-TTork los 
dias 10, 2 0 7 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
C C O N D A L 
CAPITAN ROSES. 
Saldrá para Nueva York el 10 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado on sus liferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremeu, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demáb 
puertos de Baropa con conocimiento directo. 
AVISO —Se suplica á los tefiores pasteros se 
provean da un certificado del Dr. Borgen, Obispo 21 
La carga se recibe hdsta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Sita Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan esegaram todos los efectos 
CAO ge embarquen 9D tí'flí Tfcpom. 
1 ^ i P - I S 
CAPÍTA1M LARRAGAN. 
Este vapor saldrá de esto puerto todos los marte' 
» las sena do l-i tarde dei muelle de Lux y llegará 
í 'íagaa ios miércoles, de donde saldrá el mismo dís, 
llegando á Cuibariéu los jueven. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los viernes á las ocho de la 
mafiana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercwu^M 45 cts. el caballo. 
Vívexe» y ferretería.'. 26 cls. id. 
A CAÍHASIKN. 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y fer re ter ía ,«JO cts. id. 
NOTA.—Estando ou oombiuaoión con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despAchan conooimieni.cr 
directos para los Quemades d« Güines. 
Se despacha por ¿n'! artoadótes. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 2S 812-1 E 
" h i t 3? 
CAPITAN C. A-JREL ABABOA. 
Saldrá todos los sábados á las (> de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, do donde 
laldrá el mismo dia, llegando i Csibarión los huiee, 
RETORNC. 
Saldrá do Caibarién ios martes á las ocho de la t a. 
Sana y tocando en Sagua el mismo dia llegará A la 
Sabana los miércoles per la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías ¿ 45 ota. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería i . . . , 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación oon elfenou* 
rril de la Chinchilla se despachan conocimiento' ¡i,, 
rectos para los Quemades de Güines, 
Se despacha por s u armadores Sobrinos de He-
w»r». Han Podro d 
Empresa Tínica 
«le rcrrocarrUes (le Cárdeuas y Jtícaro. 
BEOKBTABÍA. 
Habiendo soliritado el Sr. D. José Pereira 6 In -
•• ógi;it« diipüca-io por extravío del certificado ním. 
?S, 4' 8 expedido en 8 de julio de 18P3. tor ceis occio-
.188 námeros Ul, 148, 562, 5K3, 1 i,68 i y 14,496; el Sr. 
Presidente lia dispuesto que se publique en i5 núme-
ros del DIAEIO DK r..v MAKINA, y que si transcurrie-
sea tres d'as del último anuncio sin que se le presen-
tare oposición, se expida el duplicado solicitado, 
quedando apüládo el extraviado. 
II.1b.1na 28 de rnayo de 1894.—E' Secretario interi-
no. Francisco de la Cerra. 7¡r>5 75-39Mv 
1 á los Sres. Castells v Ciirap í 
1 á D? Ursula Ferrerde Fcoández 
1 á D? Clementina Torrep, viuda de Gu-
tié-rez 
2 á D. Federico G. y D. Jcsé Beoé Mo-
rales y Valcarcel 
1 á D? Dolores PnjoU de Estalella 
1 á D, José Valerio y Alvavez 
1 á D. Andrés Díat y Koaa 
1 al Dr. D. Francisco Cabrera y Saave-
dra 
1 á D. Francisco Z^laya « •« 
1 á D. Andrés Suárez y Gabeira 
1 á D. Andrés Valdés Chacón 
1 á D? Micaela Párraga, vda. de Rivas. 
1 á D. Francisco Du- Quesne y Aringo, 
Marqaís Du-Quesne 
1 á Di1 Pilar Arrarás y Bartomeu 
1 á D. Francisco González y García..-. 
1 .1 D. Domingo Bosch y Peregil 
] á D. Luis l!os 
1 á D. Manuel Puerta y Arias 
1 á D. Joaquín Carril y Almeida 
1 á D. Francisco Pedre y López 
I á D. Manuel Alvarez y Suárez 
1 á D. Isidro Lisó 
1 á D. Domingo Lleó y Vidal, S. en C. 
3 á D. Bernardo Martines 
3 á. D? Teresa Ponce de León 
1 á D. Adolfo, Manuel y Nicomedes 
Reyes y Galiano 
1 á D . Pedro Canonje. 
1 á D. Benjamín Casielles 
3 á D. Vicetite Magagoto 
S á D. José Cano de la Maza 
































4 OMPANlA D E L FERBOCARÍtlL 
de Matanza s. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
aconta de las utilidades realizadas en el corriente 
afio, el dividendo número 72 de 3 por ciento en oro 
sobro el capital social. Desde el 4 del entrante jnuio 
pueden loa señorea accionistas ocun ir á hacer efecti-
vas LB cuoian quu les corrospoudao, en esta (.iudad, 
á ]tí Contaílnría; y en la Habana, de una á tres de la 
tardo, á la Agevcm de la Compafií.i á cargo del Vo-
cal Sr. D. Joió I . déla Cámara, Amargura 31. 
.Maganzas, mayo 25 de 1894.—Alvaro Lavastida, 
Sa-retario. C 824 13-27 
Total $ 205.00O-
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada afio, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente álo» 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Mayo de 1894.—El Consejero D i -
rector, í raneiseo Salcedo—ha. Comisión cgecutiva, 
Eligió Natalio Villavietneio —Anselmo Sodrt^ 
guet. C 8ya alt 4 3 
Gremio fe AtaaceÉlas fle T e j i s 
Para dar cuenta del reparto contributivo y proce-
der al juicio de agravios, se cita á los seJiores agre-
miados para que concurran el dia 10 del actual á las 
12 de la mafiana, á San Ignacio número 56, altos.— 
El Síndico. 7537 6-6 
;. _ . ' iT 1 1 1. i-^~!a555i5) 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 7 Almacenes de Kegla. 
BD SITUACIÓN EN LA TAEDB DEL JUEVES 31 DE HATO DE 1894. 
«ME A L A Y A 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a S a » n a y C a i b a r i é n , 
BJJUOIA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
ardo, del muelle de Las, y llegará á SAGU A los Jue-
ces y á CAIBARIEN los viernes. 
RBTORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Bagna, psn 
a HABANA, los domingos por la mafiana. 






fin efectivo CD el Banco 
ídetn idem en el Banco Espafiol. 
OÁBTBBi: 
i'iéstanioB y aesoúentos. 
CÜKNTAS VAHIAB: 
<JviüiitaH ¡í liquidar , 
Cuentas al cobro 
CorTCHpon.inles • 
PüOí-mKADKK: 
Procfdentea de la fusión. . . . . . . . 
Adquiridas después ile la fusión. 
ÜTILK8: 
Materiales y utenpilios. 
Mobiliario , 
fimpréstito in^lós: partidas amortizables d» 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 




De la Habana á Sagua.. $0-46 $ 0-25 
De la idem á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
BTNOTA.—Estando en combinación con el feno 
•srril de Chinchilla, se despachan conocimientos di 
lsetos para los Quemados de Güines. 
Be despachan á bordo, é informes Cuba ni mere L 
O «71 U n 
SIBOS DB LETRAS. 
H I D A L a O 7 C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
;» vista y dan cartas de crédito sobre Nev-York, Fl-
adelfia, New-Orleane, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadei 
Importantes de los SHtadot-Unidosy Eurapa, así como 
«obre todos los pueblos de España y sus provincias. 
O 98 IRft-1 R 
L . R D 1 Z & c r 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN P A O C S POB E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas d© c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Nerr-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Voneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
o, París, Havre. Kautos, Burdeos, Marsella, Lille, 
<yon, México, Veraorus, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
I B S I P . A J H ' . A 
Sobre todab las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibisa, Manón y ^ ...ota Cnu da Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
;os, Sanoti-Splritns, Santiago de Cuba, Ciego de 





































$ 19.934.24i 04 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIOAOIOKES JL PAOAB. 
Cuentas corrientes.. 
Depósitos sin interés... 
Dividendos: 
En efect ivo. , . , , . . . , . , . . . 
En acciones 
OBLIGACIONES X PLAXO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión... 
Id. la. por convertir núm. 
Obligaciones á pagar 
5... 
Recaudación de ferrocarriles (de Mayo). 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Repignoraciones de frutos y valores..... 
GAHANOIAS T PÉRDIDAB: 
Producto de los ferrocarriles... 
Idem de los almacenes......... 




































Sacos de arócar recibidop desde 19 do enero. 
Saldo de 31 de diciembre do 1893 
Total 
Sacos entregados 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 






-JSJ C í B ^ O í Ge"'—1 
DO>n>*GO 10 DE J O I O DE 1894. 
M á s Datos sobre los Presupuestos, 
E l proyecto de Presupuestos del se-
5or Becerra coloca de nuevo sobre el 
tapete la debatida cuest ión de la L e y 
de E^laoiones Comerciales, qne, s egún 
repetidas veces bemos probado, carece 
tal como se aplica, de condiciones 
bilaterales, priva á nuestro Tesoro de 
p ingües rendimientos, perjudica al co 
mercio antillano de buena fe, encarece 
la vida en Cuba, y origina un desequi 
librio económico, tanto m á s fanesto 
cuanto que entraña un monopolio mons 
trnoso, alejando de nuestros puertos á 
los buques extranjeros de Europa, 
contribuyendo por lo mismo á hacer más 
segara, más efectiva, m á s indeclinable 
la dependencia en que nos hallamos 
respecto del gran mercado americano 
que consume casi en su totalidad núes 
tros principales productos, y que viene 
siendo en puridad el árbito de nuestros 
destinos industriales. 
De todas partes nos llegan quejas 
lamentos de las clases sociales, espe 
cialmente de las mercantiles é indus 
tríales, al ver que lejos de ser derogada 
la Ley de Eelaciones Comerciales, tan 
funesta para nosotros en su aplicación 
y en sus resultados prácticos, el pro 
yecto del Sr. Becerra tiende á aumen 
tar con el recargo de un 24 p g los 
graves perjuicios que los aranceles v i 
gentes, ya de por sí exajerados y arbi 
trarios, nos están ocasionando. U n dis 
tinguido amigo nuestro dedicado al 
comercio nos favorece con las síguien 
tes observaciones con referencia á los 
tejidos extranjeros. Dice así nuestro 
ilustrado comunicante: 
Sipniendo como vamos, no se necesita 
gran esfeerzo de imaginación para desen 
írir que la consecuencia inmediata de 
nuestras actuales relaciones con los merca 
dos extranjeros, ha de ser la total ausencia 
de las Importf.ciones de loa tejidos de aque 
lias procedencias, con gran detrimento para 
una de nuestras rentas más saneadas hasta 
hace poco tiempo. Que las recaudaciones 
de nuestras Aduanas, merman á medida 
que van desapareciendo las importaciones 
de los tejidos de aquellas procedencias, es 
un hecho evidente que no necesita demos-
tración. 
Los tejidos de aquellas procedencias ex 
trarjeras, ya sean franceses, cuyo grado 
máximo de perfección les ahre de par en 
par las puertas de todos loa mercados del 
mando; ya sean ingleses cuyo grado máxi-
mo de baratura les asegura el consumo uni 
rarsal; ya sean alemanes, cuyo grado má 
ximo de apariencia seduce á les consumí 
dores de todas las naciones, depaparecerán 
del consumo de la Isla de Cuba'porlos eleva-
dos derechos que les señala el elevado aran-
cel y la monstruosa protección que para los 
tejidos de procedencias nacionales sostiene 
la vigente Ley de relaciones mercantiles. 
jQué competencia han de solicitar aquí 
los tejidos de procedencias extranjeras, pa-
gando por derechos fiscales un 50 de su 
valor de factara, mientras que los^de pro-
CpHorií>iaa nacionales escasamente pagan un 
5 p § ? 
i. que nuestros cálculos no son exagera-
dos, ]o demostraremos con los ejemplos si-
guientes: Una yarda de dril crudo inglés de 
hilo que cuesta en Irlanda 4id (9 centavos) 
sale aquí con el recargo transitorio de 10 
p § á 19 centavos. E l dril crudo naníonal de 
hilo, mas aproximado en calidad al dril 
crudo inglés de ij¡i cuesta en Barcelona 3 
rea'es 20 céntimos el metro, 6 sean 16 cen-
tavos de peso; pues aún costando este 7 
centavos mas que aquel, hay que importarlo 
forzosamette porque bonificado por los cam-
bios, por la diferencia de metro y por la in-
significancia que paga de derechos, resulta 
aquí á unrs 16 centavos la yarda. 
Una yarda de olán de algodón estampado 
en Macchester en un paño de 22 pulgadas 
de ancho y 15 hilos cuadrados en 6 milíme-
tros cuesta en Inglaterra l id (2$ centavos) 
y sale aquí á 6 centavos; el artículo más a-
proxiraado nacional cuesta en Barcelona 1 
real 30 céntimos (frj centavos) y sale aquí 
al mí»-ino precio. 
Podiíamos segrir enumerando todos a-
qaellos artículos de procedencia, extranjera 
que ya se sustituyeron y los que se estáu 
sustituyendo oou idénticos artículos nacio-
nales, porque todos están en igual ó mayor 
desproporción aún, como lo están las holán 
das crudas, los driles blancos yestampados, 
los casimires de lana y los de algodón, y 
todos Iss tejidos de algodón que tengan más 
de un in p § de seda. 
Ahora bien; si con el actual Arancel y el 
10 de recargo transitorio, resultan pro-
hibitivos los derechos para la mayor parte 
de los tejidos de fabricación extranjera ¿es 
presumible acaso que concurran á nuestros 
mercados los tejidos de aquellas proceden 
cías, cuando el recargo transitorio se eleva 
á 2-i { § ?No es presumible. 
En cambio los tejidos de procedencia na-
cional resultarán nuevamente favorecidos; 
serán les abastecedores únicos de este país; 
aumentarán los precios; realizarán pingües 
gananciap; con lo cual contribuirán á enca-
recer nuestra vida local y á cercenar más 
aún el presupuesto de Ingresos; tendromos 
déficit á perpetuidad. 
Seguramente no faltará quien nos diga 
que estamos equivocados cuando decimos 
que los artículos nacionales eecasamente 
pagan un 5 p.g del importe de factura, 
por que los hay que pagan más, como son 
todos les tejidos de punto en medias, calce-
tlnea y camisetas, lo cual no empece á que 
en conjunto, que es como nosotros hicimos 
el cálculo, no llegue á la cifra señalada. 
E n comprobación de todas estas ob 
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No ea posible fijar término medio de va-
lor á los artículos de la partida 283, porque 
cotr.prendiendo calzado para niños y seño-
ras, cuyos tamaños son tan distintos y cali-
dades ordinarias y finas ¿qué promedio 
puede hallarse entre $3 y para cuyo 
guarismo no resulte el adeudo una enormi-
dad? Desde luego resalta un hecho mons-
truoso, y ea qne las calidades bajas y los 
números pequeños de procedencia extran-
jera, desde $3 hasta $15, adeudan el 237, 6 
95 por ciento de su costo, y siendo produc 
ción nacional, el 16, ó 6.46 por ciento res-
pectivamente. 
También sobre perfumería se nos co-
munica lo que á continuación copiamos: 
Las partidas 123 y 12i del vigente Aran-
cel de Aduanas, comprenden todos los ar-
tículos de perfumería; la 123 está destinada I justicia como eficacia se aplicaron en 
á las aguas para el tocador, los cosméticos, 
cricóferos y tónicos para el pelo, y jabones 
tos de estos países; y tanto más mons 
truoso cuanto que el arancel de 1847, 
según lo ha hecho constar con acierto 
y tino la Sociedad de Estudios Bconó 
micos, solo concedía á las procedencias 
peninsulares la ventaja de un 12 al 16 
por 100 del valor sobre las extranjeras. 
Conviene recordar, con motivo de esta 
cuestión, algunas verdades consignadas 
en un célebre escrito, que con el t ítu 
lo de Axiomas sobre el Libre Comercio 
el ilustre patricio D . Francisco Arango 
y Parreño sometió, á principios de este 
siglo, á la consideración del Gobierno 
Supremo. 
1? Las leyes de comercio, y con más 
particularidad las de comercio marítimo 
son leyes reglamentarias que deben andar 
con el tiempo y situación de las cosas. 
4? Salta á los ojos la justicia con que 
los mismos españoles, gente de una misma 
sangre y origen, vasallos de un mismo rey 
piden que en el mismo país que habitan, en 
el mismo paía que elloa han conquistado 
poblado, en el país qne ellos han fertilizado 
con su sangre ó sudor, se observen para el 
comercio las reglas que en la Madre Patria 
salta á los ojos la justicia con que pide 
que en la Habana, por ejemplo, se haga lo 
mismo que en Málaga, para sacar loa so 
brantes do su industria y conducir d© otras 
partes lo que lea haga falta 6 lea pueda acó 
modar. 
5? En cuanto á la utilidad, ea el colmo 
de la superficialidad querórnoala perauadir 
preaentando únicamente los bienes ó las 
ventajas que del sistema exclusivo se supo 
ne resultan á una parte de la nación ó 
algunos de sus diferentes miembros. Aun 
cuando fuesen ciertas esas ventajas parcia 
les, restaba que examinar el costo que nos 
tenían, y pesarlo en la balanza de la con 
veniencia pública, poniendo de un lado los 
supuestos Dienea, y del otro los perjuicios 
medoscabos que causan. 
6? Tres siglos do favores dispensados 
estérilmente á esos mismos miembros, tres 
siglos de decadencia en el cuerpo del Esta 
do, y también de languidez en los mismos 
ramos ó miembroa privilegiadoa, parece que 
son bastantes para que abramos loa ojoa 
confesemos todos que son quiméricaa esas 
ofrecidas ventajaa. Y un instante de relie 
xión hecha con imparcialidad basta para 
comprender que son inmensas, que son in 
calculables las pérdidas que han aufrido la 
industria, población, navegación y riqueza 
de nuestras Américas, por sestener un sis 
tema con que no medró la Metrópoli. 
7? Da lastima oir decir, qne en la de 
pendencia mercantil consiste la dependen 
cía política de nueatraa posesiones ultrama 
riñas. Antipatía es lo que hay entre esas 
dos dependencias. Lo que de la mercantil 
resulta es resentimiento y pobreza eu loa 
que la sufren, y estos no aon apoyo de la 
dependencia política, ó al menos no son 
tan seguros como la diatracción y alegría, 
que produce la riqueza conaecuente á la li 
bertad del comercio. 
De acuerdo con estas máximas, el 
erudito D . José Pablo Yaliente redac 
tó un luminoso Informe en 20 de julio 
de 1814, en cuya virtud, en 14 de ene 
ro de 1818, se aseguraron á los habi 
tantos de esta Is la las ventajas mer 
cantiles de que estaban gozando con 
tanto fomento del pa ís y satisfacción de 
S. M., por consecuencia del libre trá 
fleo con naciones extranjeras, que los 
acontecimientos de aquellos tiempos 
trajeron de Jieclio consigo. Triste es 
pensar que al cabo de 80 años, una ley 
de Belaciones Comerciales, cuyos be-
neficios son puramente unilaterales, y 
que en rigor constituye un monopolio 
irritante, excluyendo de nuestros puer 
tos el comercio extranjero, nos ponga 
en la necesidad de recordar máximas 
principios y doctrinas, que con tanta 
F O L L E T I N . 
E C O S M L A MODA 
E S C E I T O S EXPRESAMENTE PARA EL 
" D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Madrid 23 de mayo de 1894. 
T a qne la falda de campana es la 
que Pigue imperando, diré de la enagua 
que debe acompañarla y sostenerla, que 
ha de estar hecha de modo qne impida 
que la anchara se haga de uu modo 
deQgraciado. Uno de los menoics in 
convenientes de la falda campana con 
sisteen ser muy difícil qne produzca 
baen efecto. ¡Ta lo creo!; como que ec 
tre veinticinco faldas de ef.ta clase no 
hay, á veces, una que es té perfecta-
mente confeccionad». 
Cuando se ha encontrado una ena 
jrua qae tfnga precisamente el grado 
de amplitud y tiesura necesarias para 
sostener una falda de tela más ó meuot-
gruesa, no sabe su dueña el tesoro que 
h» hallado. 
H i y ciertas telas curo sesgo se esti-
ra haciendo que la fítida parezca le 
vantada y formando picos per todon 
lados. Se remedia este inconvenient '. 
qne no es flojo, rectificando el traje á 
medida que la tela preste. Por lo que 
toca á los pliegues, conviene imponer 
la dirección que se quiera, por medio 
de una disposición bien entendida de 
la enagua. "Desgraciadamente, decía 
una persona entendidís ima en estos 
-^baques de modas, es difícil alcanzar 
este objeto sin excederse y sostener la 
f.^lda sin darla rigidez.', L a enagua de 
oicrto üesvío en toda mrijej 
. . c . blst<»s enaguas son pesadas; 
au no nos diopensan de llevar 
•nagua de tela más ó menos elegante, i 
sin envoltura; y la 121, á los vaceltes, polvos, 
jabones con envoltura y demás artículos 
de perfumería no comprendidos en la par 
tida 123. 
Paga la primera de las mencionadaa par-
tidas $0,15 el kilógramo y $0,52 la segunda 
Si, como dicen, se ha resuelto refundir 
i una las partidas de referdÉpa supri-
miendo la 123, será un atropeire hacia los 
cálculos eatablecidoa, con menosprecio del 
estudio concienzudo que determinó su cía 
siflcación en dos partidas distintas, y un 
recargo absurdo que vendrá á sufrir el pne 
blo consumidor sin beneficio para la indus 
tria del país. 
E l aumento en docena que proporcionará 
esta desacertada resolución es como sigue: 
Aguas de tocador.—Promedio de peso: 2 
kilos docena.—Adeudo vigente: Kilo 0,15-f 
10 pg =Adeudo pretendido: 0,52 -f 24 pg 
Aumento en docena: $0,96. 
Jabones.—Promedio de peso: 1.25. = A u 
mentó en docena: $J.60. 
Tónicos y tricóferos.—Promedio de peso: 
3.25.—Aumento en docena- $1.56. 
E l cálculo que precede indica que el au 
mentó transitorio de 24 p3 equivale á un 
1U0 por 100 de recargo que habrían de tener 
los precios que el consumidor satisfaga por 
las mercancías. 
Quiere decir todo esto que si el pro-
yecto del Sr. Becerra llegara, por des-
gracia de todos, á convertirse en ley, le-
jos de salir de la deplorable situación 
en que nos coloca el para nosotros one-
rosísimo privilegio, consecuencia de la 
ley de Eelaciones Comerciales y de los 
ruinosos aranceles vigentes, nos engol-
faríamos más y más en un sistema res-
írictivo de la libertad comercial con las 
oaeiones extrangeras: sistema tanto 
más odioso, cuanto que ni siquiera nos 
concede la franquicia que el antiguo 
Pacto Colonial otorgaba á las posesio-
nes y dependencias españolas de A m é -
rica, para introducir en la Península, 
con exención absoluta de derechos, el 
azúcar, el cafó, el cacao y otros produc-
aquella época para acrecentar el fo-
mento del país. 
Lo d© Cárdenas. 
Nuestro a preciable colega JEJl Debate, 
de Cárdenas, le sale al paso á un pe 
riódico conservador de esa ciudad que 
osó calificar de calumnia lo que el 
DIARIO DE LA MARINA escribió y rea-
firma sobre las manifestaciones políti 
cas hechas en la mencionada locali 
dad, y contra las ordenanzas militares 
por individuos que vest ían el honroso 
uniforme de voluntarios. 
no sólo, dice E l Debate, hemos es-
crito lo mismo que informó el por nosotros 
denunciado corresponsal del DIARIO, «ino 
que hemos hecho y hacemos nuestras todas 
las frasea publicadas por el DIARIO DE LA 
MARIÍTA, salvando, como lo hicimoa ayer y 
lo ratificamos hoy, el error de suponer que 
los vivas fueran contestados por el público 
ó por parte de él." 
E n este caso, la salvedad que hace 
el apreciable colega cardenense no 
quita fuerza á nuestros conceptos y co-
mentarios, y lejos de ello, viene á po 
ner de manifiesto, una vez más, la sen 
satez y prudencia de los partidarios de 
las reformas. 
Ahora bien: los vivas que dieron en 
Cárdenas algunos voluntarios fueron 
en honor de los señores Pertierra y A-
pezteguía y del partido de Unión Cons-
titucional, habiéndolos oído todo el 
pueblo qne presenció la formación de 
los voluntarios, y no faltando personas, 
si necesario fuera, que comprobarían 
el hecho con sus Armas, así como que 
se lanzaron mueras á Maura y á las re-
formas. 
L a Crónica Liberal, correspondiente 
al día 4, dice, por su parte, lo que si 
gue, que conviene substancialmente 
con lo que ya habíamos manifestado: 
pero bastante larga para envolver y 
sobresalir de la enagua de crin, cuya 
vista tiene pocos atractivos. Para lle-
var etíta pesada máquina conviene tam 
bién usar enagua corta debajo en con 
sonancia con la ropa blanca. Y si se 
usa ropa interior alg© fina, la enagua 
i e crines m á s bien un cilicio Ha-
oría, pues, necesidad, sise quiere llevar 
enagua de crin, de ponerse tres enaguas 
¡aaüa menos!, lo cual ahuecaría segara 
mente la falda, pero aumentaría tam 
bién mucho las caderas y sería de un 
peso iusoportable. Pero ¡oh ley de las 
•ompensacioues! al lado de esta fasti 
diosa invención tenemos la enagua sen 
pillamente forrada con una tira de crin 
en los bajos. Aunque más ligera que 
la anterior, no deja de tener, sin em 
nargo, sus inconvenientes, pues el crin 
^ t a mucho la tela de la enagua y a 
brevia su duración. A d e m á s , una ena 
gua de tafetán ligero para verano, no 
soportaría el peso de esa tira ó banda 
de crin. Daré, no obstante, la descrip 
;ión de este modelo, que es bastante 
práctico si se hace de tela sól ida difícil 
á gastarse pronto con el roce del crin, 
•-orno por ejemplo, de crespón de algo 
dón ó tela de Yichy á rayas del color 
qae m á s os agrade, querida señora. E s 
tos tejidos lavan muy bien; el mismo 
crin soporta el lavado si se le limpia 
con un cepillo y no frotando con las 
nanos. E n verano, el polvo de loa ca 
minos ensucia pronto toda clase de 
enagua, sobre todo las de colores cla-
ros, únicos posibles con los vestidos 
también claros. Será, pues, m á s cóme-
lo y m á s . . . . limpio adoptar enaguas 
fáciles de lavar, Y se me figura que; 
oonviene tener más de dos al retortero 
para no estar desprevenidas n i . . . .des-
aseadas, A las que consideran el crin i 
harto pesado y no lo soportan en el 
\falso de la falda, les aconsejaré qae 
opten por una enagua provista de re 
sortes de aluminio. E s muy ligera, y 
en este genero se puede tener todas las 
enaguas qne se quiera, y á cual más ele 
gantes. Y si no estáis por las faldas 
ahuecadas, si las preferís de amplitud 
más moderada, deseando al mismo 
tiempo darles sostén necesario para 
que no parezcan pasadas de moda, po-
dréis suprimir crin y recortes, limitán-
doos á tres ó cinco volan titos presilla-
dos, sostenidos por un grau volante de 
40 ó 50 centímetros de ancho en vez de 
la antigua barredera. 
¡Bonita esclavina!, á mi humilde jui-
cio, se entiende. Se cortan tres escla-
vinas de surah amarillo puesto al ses-
go. L a inferior tiene 30 centímetros de 
altura y un metro 45 centímetros de 
largo; la del medio 17 centímetros de 
alto y un metro 37 de largo, y la supe-
rior Í 8 centímetros de alto y un metro 
26 de largo. Se guarnece el borde in 
ferior de cada una con un encaje negro 
de 5 centímetros de ancho, aplicado so-
bre el surah, y se frunce cinco veces al 
borde superior de las esclavinas. Las dos 
inferiores van fruncidas de manera que 
quedan reducidas á 45 centímetros de 
largo. L a superior se frunce para de-
jarla en 33 centímetros de largo, for-
mando una cabecita de 2 centímetros 
de ancho. Se cosen las dos esclavinas 
inferiores bajo la de encima, á 5 centí-
metros de distancia del borde superior, 
y se fijan las series de pliegues toda-
vía libres de la última esclavina sobre 
ana tira al sesgo; de 3 centímetros de 
alto. 
"Loa vivas y mueras les están prohibi-
dos á los cuerpea armados, precisamente 
porque esos cuerpos no son políticos, no de-
fienden la idea de este ó aquel partido, si-
no al Gobierno que los tiene como sus au-
xiliares para la defensa del orden y de la 
integridad. 
E l espectáculo, repetimos, dado anoche, 
tiene más importancia que la que de mo-
mento aparece y se hace necesario una in-
formación para depurar los hechos y para 
que en lo sucesivo no se repitan, la opinión 
se encauce y cesen esoa alardea peligroaos 
que tienden á perturbar el orden y la tran-
quilidad por aquellos á quienes el Gobierno 
ha encomendado au guarda y au custodia." 
Nuestro estimado cologa el Diario del 
Ejército, cuya opinión, siempre ilustra 
da, es en el asunto abonadísima, dice 
que lo ocurrido en Cárdenas es puni 
ble y añade, como ya lo ha recogido L a 
Discusión, que "las cuestiones políticas 
no pueden en absoluto extenderse has 
ta las filas, donde no se reconocen más 
teorías ni más prácticas, que las que se 
derivan de las ordenanzas militares." 
Como prueba de la gravedad del he 
cho que denunciamos, véase lo que es 
cribe en su número del día 8, L a Cróni 
ea Liberal de Cárdenas, con el título de 
E l proceso militar. 
Ayer fuimos citados para comparecer an 
te el Tribunal Militar para prestar declara 
ción sobre loa sucesos del domingo y cum 
pliendo lo diapuesto nos presentamos en el 
cuartel de la fuerza y allí ratificamos el 
suelto que inaertamoa con el título Inconve 
niente en nuestro número del lunes. 
Actúan como Juez y Secretario respecti 
vamente el Comandante Sr. Escario y el 
Sr. San Martín. 
Ahora juzgue el público. 
Los Fabricantes de alcoholes, 
aguardientes y licores. 
E n sesión celebrada en la noche de a 
yer por la Cámara de Comercio de es 
ta ciudad con asistencia de una nutrí 
da Comisión de dichas industrias, acor 
dó esta importante Corporación diri 
gir en el día de hoy al Excmo. Sr. Mi 
nistro de Ultramar en apoyo de las 
reclamaciones que tiene establecidas 
el siguiente cablegrama: 
"Ministro de Ultramar 
Madrid. 
Directiva esta Cámara reunida en 
sesión con los Síndicos de gremios di 
versos acuerda prestar decidido apo 
vo al cable que trasmitieron ayer á 
Y . E . los Fabricantes de alcoholes y li 
cores, por estimar muy justos los fun-
damentos de la petición. 
Corujedo." 
RECTIFICACIOIT. 
Por descuido en la corrección de las 
pruebas del artículo de nuestra edición 
de la tarde de ayer, en el que se daba 
cuenta del banquete de la prensa en 
Cacón, no apareció el nombre de nues-
tro compañero D . Maximino Zardoya, 
entre los de los redactores del DIARIO 
que asistieron á la solemne fiesta. 
E l Sr. Zardoya es uno de los que pri 
mero se han adherido al noble y fllan 
trópico pensamiento. 
SOCIEDAD D E E S C R I T O R E S . 
Llamamos la atención de todos aque-
llos que se interesan por la definitiva 
constitución de la benéfica sociedad 
que ha de unir bajo un común pensa-
miento á los escritores y periodistas de 
la Isla de Cuba, acerca de la convoca-
toria que para la junta de hoy hace á 
continuación nuestro querido amigo y 
com pañero el Sr. Pichardo, Secretario 
de la Comisión Gestora: 
"Se cita por este medio "á las perso-
nas que asistieron al banquete de la 
Prensa y á cuantas con títulos para 
ello deseen adherirse á la formación de 
la Sociedad de Escritores, con el objeto 
de que se sirvan concurrir á la Junta 
general que se celebrará hoy, domingo, 
á la una de la tarde, en los salones de 
Aires d'a Miña Terra. 
Habana, junio 10 de 1894.—El Secre-
tario de la Comisión, M. 8. Pichardo? 
Yim íe la Hisloria Patila. 
10. o T T J U S T T C ) 
1309. 
L a s mocedades de Fernando I V . 
Los infantes D, Juau y D. Enrique 
habían atraído á su parcialidad á los 
reyes de Aragón y de Portugal, contra 
el rey niño Fernando I V , pero todas 
a ;8 rebeliones se estrellaron ante el vi-
gor de la regente doña María de Moli-
na, sustentada por la muchedumbre. 
No fué bien pagada esta abnegación 
de la egregia regente, y en 10 de junio 
de 1309 Fernando I Y llegó á pedir 
cuentas al abad de Santarem, canciller 
de doña María, resultando que esta se-
ñora había vendido todas sus joyas pa-
ra mantener en el trono al monarca. 
REVISTA MERCANTIL 
Azúcar.—Nuestra última revista fué 
dé fecha 2 del corriente. 
H a prevalecido en la presente sema-
na un tono muy firme en este mercado, 
debido á noticias y precios más favo-
rables de los de Nueva York y Lon-
dres. 
H a reinado la consiguiente actividad, 
haciéndose importantes transacciones 
en los puertos de la costa á precios en 
alza, fin i 
E l mercado cierra Arme con tenden-
cias á favorecer á los compradores. 
Cotizamos según las ventas última 
mente hechas. 
5i 5f reales por centrífugas en sacos, po-
larización 96297* AYHAm 
Las ventas efectuadas son: 
Aeúcar centrifugado. 
5342 sacos pol. 97, á 5i 5.38Í rls. arroba. 
6305 ídem idem 96, á 5.20 5.30 rs. ar. 
800 idem idem 95, á 5.i ra. ar. 
1500 idem idem 96 ,̂ á 5i rs. ar. 
30000 idem idem 95i96 á 5f 5.9(16 rs. ar. 
en Matanzas. 
20000 sacos pol. 95i96, á 5i 5.7(16 rs. ar. en 
Cárdenas. 
15000 idem idem 95i96 á 5i, en Sagua. 
2761 idem idam 96, á 5.23, rs. ar. en id. 
Atúcar de miel. 
4000 sacos pol. 86286Í á 3i rs. @. 
l&K) id. id. 93 reservado. 
600 idem idem 89 á 3.68 rs. ar. 
49U0 idem idem 90, á 3.65 rs. ar. 
2081 idem idem 90f, á 3.63 rs. ar. 
1000 idem idem 91 á 4 reales arroba en 
Matanzas. 
2500 idem idem 88 á 31 reales ar. en id. 
1000 idem idem 89 á 3.90 reales ar. en id. 
2070 idem idem 87 á 3.40 rs. ar. en Sagua. 
75Ü0 idem idem 86 reservado en Caibarién 
Según cálcalos del Sr. Gnmá: 
Las exportaciones en toda la Isla hasta 
el 31 de mayo de 1894 ascienden 
673,788 toneladas contra 483,507 en 1893. 
Existencia idem idem en los puertos en 
la misma fecha: 
301,504 toneladas contra 212,251 en 1893. 
Entradas idem idem idem: 
962,177 toneladas contra 742,108 en 1893. 
L a zafra se calcula en 1.016.327 tone-
ladas. 
Cambios.—Están en baja. 
Londres, 60 d(V., de 19} á 19i pg P. 
Francos 3 d(v. de 5 | á 5i pg P. 
Nueva York, 3 d(V. 8f á 8 i pg P. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
Existencia en 











6 de junio de 
1894 
Id. en 6 junio 
de 1893 
13 1.603.737 
. . . 821.600 
980 
12: 
13 774.696 639 
524 13 762,371 
Existencia en Matanzas. 
Eii 1894 388.048 sacos. 
En 1893 290.082 „ 
Operaciones en la semana. 
£25,000 sobre Londres, á 60 d(v. de 18^ á 
19i pg P-
Fr. 545.000 sobre París 3 div. de 6 á 5i 
pg P. 
$100,000 sobre Madrid y Barcelona á 8 
dpr. de I 3 i á l 3 p g D. 
$250.000 sobre los Estados Unidos, á 
d(v. d e 8 á 8 i p , g P. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
ciento por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—LOB tipos han flactaado 
esta semana de l l f á l l i y cierra de 
l l I á l l i p o r l O O D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata 
En la semana: 
(Desde el 23 al SI de 
ia»jo.) 
De Nueva York, 32 811 
De id. oro francés. $ 689.000 $ 
De Coruña $ $ 
De Canarias $ $ 




Total en 1894 $ 9.811.371 $ 303.661 
Id. en 1893 $ 6.163.352 $1.670.585 
Anmento en 1894. $ 3.658.019 
Disminución en 
1894 $1.379.624 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 27 de mayo al 2 de junio... 2,482 
Anterior 105.841 
Total en 1894., 
Idem en 1893., 
108,323 
118,248 
Diferencia en contra 1894 • 9,295 
Torcidos. 
Del 2 al 9 de junio 2.397,280 
Anterior 50,644,122 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
53.041.402 
56.7íV7,339 
3.725,937 Diferencia eu contra de 1894... 
Cajetillas de cigarros. 
Del 2 al 9 dej unió 354,268 
Anterior 15.787,541 
Total en 1894. 16.141,809 
Idem en 1893 19.523,207 
Diferencia en contra do 1894... 3.381,398 
Kilos de picadura. 
Del 2 al 9 de junio 16.330 
Anterior 248,825 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
265,155 
326,333 
Diferencia en contra de 1894... 61,178 
Exportado: 
Eu la semana. 
Del 23 al 31 mayo: 
Anteriormente... $ 508.000 $ 228.503 
Total en 1894. 





Aumento en 1894. $ 423.000 
Disminución en 
1894 $ 66.237 
Para soirée y teatro, entiendo que un 
vestido de seda color lila, es, en esta 
época sobre todo, muy á propósito. Uno 
he visto, de ese mismo color, cuya fal 
da va en parte cubierta de volantes de 
tul bordado, y separada en medio por 
una especie de cadena de bulloncitos 
de tul. E l cuerpo lo forma un corseli-
lio de seda, con pliegues simulados en 
el lado izquierdo, envuelto en tul bor-
dado, á manera de Jichú, prendido en 
el hombro con una moña de encaje. Me-
dia manga de seda, cubierta de tal bor-
dado. Cinturón y cuello de seda. 
* * 
Para luto riguroso se usa mucho el 
crespón de lana, imitación del crespón 
inglés, forrado de alpaca. L a falda no 
debe llevar más adorno que unos cuan 
tos rulés de crespón, y alforzas de la 
misma tela también. Asimismo muy 
sencillo, el cuerpo, metido en la falda 
en forma de blusa, adornado como la 
falda. Capota de crespón con lazos df 
lo mismo, y velo largo hasta el borde 
de la falda, por detrás. Los mantos 
largos y molestos han desaparecidoj y 
ahora se usan más cortos y eóio para 
la iglesia. L a batista negra, de hilo, 
con florecitas, negras también, borda 
das, se usa mucho para luto, annque 
sea riguroso. A s í iba vestida, ayer, n 
na señora extranjera; pero con la dife 
rencia de llevar en el cuello, á modo de 
tirilla, otro cuello de muselina blanca; 
los puños hacían juego; esta moda me 
pareció muy práctica y muy limpia 
también. 
Si mal no recuerdo; creo haber dicho 
á ustedes que la tela de m á s novedad 
es el piqué, S i , señoras mias, se lleva 
rá mucho; y los colores blanco, rosa, a-
zol, maíz, gris perla, etc., serán lospre* 
Ii if lacl en Saiclí-SDíritos. 
Acerca de la inundación ocurrida el 
día 2 en Sancti-Spíritus, pocos son los 
detalles que nos proporcionan los colé 
gas de la localidad, pero por ellos y por 
las consideraciones que los preceden, se 
viene en conocimiento de que fué nota-
ble y extraordinario el accidente, no 
habiéndose vinto por los más ancianos 
residentes de la ciudad, otra creciente 
gaal á la que tavo el rio Yayabo. L a 
crecida era de esperarse pues estuvo 
lloviendo 14 horas rócia y continuada 
mente. 
Se inundó toda la barriada de Colón, 
y las calles de San Miguel, Llano, Ba-
yamo, Silva, Cadenas y otras, en su par 
te más baja. Cuatro arcos del Puente 
estaban cubiertos y el agua inundó la 
tienda inmediata. 
L a miseria impera en los hogares que 
invadieron las aguas. E l Ayuntamien-
to ha acordado acudir en auxilio de 
los necesitados. 
feridos. Este tejido es muy con ve 
niente, pues á más de que lava bien, 
dura mucho; y ahora que cada vez se 
usan más ahuecadas las faldas, con se 
mejante tela no hay medio de ir mal 
japonnée', «»s fuerte, tiesa y no cae fácil 
mente. Por esto hay que tener verda-
dero tacto con ella eu el momento 
de darle almidón antes de piancharh ; 
necesita de poco para tener apresto; j 
más vale humillarla, dándole una lige-
ra agua de goma. 
SALOMÉ NÜÑEZ Y TOPETE. 
P O B R E Y E N F E R M A . 
A. M. de Olagulbel. 
Todas corren y sáltan bulliciosas; 
Ella, sola so está 
Todas van tras aquellas mariposas, 
Pero ella no . . . . no va! 
¿Por qué ninguna niB» la acompaña? 
¿Por qué cuando las mira 
Una lágrima tiembla en su pestaña, 
Baja el rostro, y suspira? 
Como pájaros sueltos, sonriendo. 
Los niños juguetean, 
Y al mirarlas alegres ir corriendo, 
Parece que aletean. 
Ella pálida, inmóvil, escuchando 
£1 roce de la seda; 
Gorros, encajes, blondas contemplando, 
Como absorta se queda. 
Lejos entonces del alegre prado 
Se detiene cobarde: 
Tímida, como el torpe convidado 
Que al festín llega tarde. 
Siempre la miro así: siempre sentada 
En la glorieta aquella, 
Con ana manta rota rebujada; 
Enferma, triste, bella. 
Es limpia su indigencia: con aseo 
Sus harapos dispone, 
Y el roto abrteo, sin color y feo. 
Caprichosa compone. 
Hasta ahora no es fácil apreciar ni 
aproximadamente, las pérdidas ocasio 
nadas por la inundación. Solo sabe un 
colega que la maquinaria del Acueduc 
to fué casi toda destruida derrumbán 
dose la casa de máquina. Probablemen 
t© tardará algún tiempo en funcionar 
tan útil Empresa. 
L a del Gas también sufrió desperfec 
tos, pero de menos consideración. 
E l Alcalde del barrio de Guasimal 
avisó de haberse desbordado los rios 
Zaza y Callajaná, cuyos vecinos inme 
diatos pedían auxilio. Se dirigió á di 
cho punto. 
E l tren que se dirigía el sábado á las 
Tunas no pudo pasar de Zaza, donde 
también se desbordó el rio de su nom 
bre.. 
De Tunas avisaron que no hay nove 
dad ni peligro. 
Como á la una de la tarde del vier 
nes el Sr. Alcalde Municipal con dos 
guardias rurales recorrió á caballo to 
das las márgenes del rio que orillan la 
población, y comprendiendo que la a 
venida del rio era extraordinaria, y que 
la lluvia que á torrentes caía no cesa-
ba, dispuso que las familias que vivían 
en una casa de la calle de la Peñita , 
hasta cuyas paredes subía ya el agua 
la desalojasen inmediatamente. Y fué 
tan á tiempo la medida, que un coarto 
de hora después de desocupada la casa 
se desplomó parte de ella por la fuerza 
de las aguas, y toda la cocina. 
E n el arroyo Paso Claro, camino de 
Tuinncú, apareció ahogado un moreno 
L a policía, á las órdenes del Alcal-
de, secundó éstas con actividad plau-
sible. 
L a fuerza de la guardia civil de esta 
comandancia acudió á los lugares del 
peligro desde el comienzo de la inun-
dación, prestando los auxilios necesa 
rios. 
De nuestro apreciable colega E l F é 
nix, copiamos los siguientes párrafos: 
"Salimos esta mañana á ver los es 
tragos ocasionados, y nos dió pena con-
templar el estado deplorable en que ha 
quedado la elegante quinta Santa Ele-
na. Mucha parte de su barandaje y la 
mampostería que lo sostenía ha caído 
al lecho del rio; la cocina y una tapia 
de la calle de San Miguel han venido á 
tierra, y á haber durado más la ere 
ciento, hubiera peligrado el edifloio 
principal, pues con poco más hubiera 
recabado el agua sus cimientos. 
E l puente no ha sufrido deterioro al-
guno, y sus ojos obstruidos por gran 
uúmero de matas de caña brava y o 
tros árboles, se están limpiando á toda 
prisa por si persiste el mal tiempo." 
"Hoy pudimos llegar hasta el Acue-
ducto, y el espectáculo que presenta 
aquella obra es desconsolador, por re-
sultar esta Empresa la más castigada 
en la inundación, siendo de conside-
ración las pérdidas que ha sufrido. E l 
edificio de las maquinarias, la turbi-
na, todo fué á tierra; apareciendo en-
tre los escombros machas de las ma-
quinarias, habiendo arrastrado la co-
rriente otras. D. Raimundo Eubio, Ad-
ministrador de esa Empresa, logró lle-
erarayer por la loma de San Pedro 
hasta el Acueducto, y pudo presenciar 
el derrumbe de las casas de maquina-
ria." 
"También visitamos la fábrica del 
Gas, que estuvo anegada ayer, y vi-
mos á los empleados bombeando las 
cañerías que están llenas de agua. Pro-
bablemente hoy no habrá alumbrado 
público. 
Algunos tejares perdieron el mate-
rial preparado, y hemos visto muchas 
tapias caídas. E l río derrumbó una 
casa de la orilla izquierda, cayendo 
también dos de Colón. Se nos dice que 
también han caldo dos que estaban en 
ruina en la ciudad." 
"Las noticias que de la jurisdicción 
tenemos hasta ahora, son las averías 
sufridas en la casa-vivienda de la fin-
ca "Guano de Cana," habiéndose ahoga-
do en dicha finca varios añojos y 
vacas. También en el ingenio San Anto-
nio se han ahogado algunas reses, ha-
biéndose destruido además la bomba 
do dicho ingenio. También se ha des-
truido la de Tuinncú. Han desapareci-
do muchos platanales de las estancias 
cercanas al pueblo." 
"De aplaudir es la actividad desple-
gada por nuestro popular Alcalde don 
Marcos García, por los individuos del 
grupo rural á sus órdenes y por gran 
número de vecinos que voluntariamen-
te prestaron los servicios de salva-
raen to.*' 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunií-a el siguiente 
telegrama del servicia particular del 
mismo: 
Ntieva Yorh, 9 de junio. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 2 J ots. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 12. 
¡OTiCIAS M i L I T M 
GUARDIA C I V I L . 
Subinspección 
A la Capitanía General se interesa 
abono de la consignación del guardia 
José Torrente. 
A la misma Autoridad se cursa ins. 
t.ancia del capitán D . Juan Florencio 
Ramos que solicita ser incluido en la 
escala de aspirantes para el pase á este 
distrito. 
Id. id. se devuelve con informe ins-
tancia del cabo del regimiento Siman 
cas, Victoriano Eomero Lorente, que 
solicita pase al Instituto. 
Id . id. se devuelve con id. instancia 
leí cabo de id. Bernardiuo Torres Eo-
mero, que solicita id. 
Se ordena la baja por regreso á la 
Península, del capitán D . Juan Floren-
tino Eamos. 
Se resuelve sea incluido en relaciones 
de aspirantes para el pase á Puerto 
A veces con su aspecto de tristeza 
Adonde juegan viene, 
Pero al ver que repugna su pobreza, 
Muy lejos se detiene. 
Es muy pobre, muy pobre su vestidoj 
Roto está su calzado, 
Y va pisando el suelo endurecido 
Con el pie delicado. 
Aspero y lacio su cabello crece, 
Que por peinar se afana: 
Está su rostro pálido; parece 
La blanca p rcelana. 
Triste, muy triste, con extraño miedo 
De las gentes se aleja; 
Y cuando habla, su voz suena tan quedo 
Que parece una queja. 
Tivne la amarillez de los que lloran; 
Por ser pobre, es adusta; 
Y com 3 todos con placer la azoran, 
Al ver gente, se asusta. 
Sufre mucho: una lágrima humedece 
Su pupila escondida, 
Y de sus labios lívidos parece 
Que se ausentó la vida. 
No anda, se desliza. Silenciosa 
Por todas partes vaga, 
Y la luz de sus ojos temblorosa 
Cada vez más se apaga. 
Como mártir caído sin aliento, 
Sin que tema ni espere, 
En un rincón del cuerpo soñoliento 
Su espíritu se muere! 
¡Tan nerviosa, tan débil, delicada 
Como la sensitiva, 
Yo no sé, pobre niña abandonada. 
Cómo aún estás víval 
¡Cómo puede vivir si se consume 
Sa alma taciturnal 
¡Cómo puede escaparse así el perfume 
Sin que rompa la urnai 
¡Pobre niña! te Dama el precipicio 
Y no es la sonda larga; 
Que te arboló sobre la tierra el vicio 
Como cáscara amarga. 
Eico al teniente coronel D . Emilio P a 
oheco 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de la Habana, del guardia A n d r é s Gi l 
Lasa. 
I d . del guardia Basilio López. 
Se concede permiso para contraer 
matrimonio, al sargento Domingo G a r 
cía González. 
I d . id. al cabo Víctor Morera Man 
zano. 
Se ordena la baja en la Comandancia 
de la Habana y alta en la deEemedios 
del guardia Sebastián Sauz Ibarrala, 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Cuba, de los guardias Francisco 
Qnirós y Melquíades García Barrios. 
Id . en la de Remedios, de los guar 
días Faustino Leguas Beltrán y Pablo 
Díaz. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
EXIIORTOS 
Por el vapor correo "Ciudad de Santan-
dér" que parte hoy para la Península se 
eleva por la Presidencia de la Audiencia 
de este territorio á los Ministros de Ultra 
mar y de Estado dos exhortos librados por 
el J uez d^ primera instancia del Distrito 
de la Catedral y dirigidos á las autoridades 
civiles correspondientes de Hamburgo y 
Londres respectivamente, relativos á las 
diligencias promovidas por los seüoref? 
Cuesta y Hermano comerciantes en Dro-
guería y Farmacia sobre declaratoria de 
suspensión de pagos; en cuyos exhortos se 
cita á los señores Munch y Drosté Droguis-
tas residentes en Hamburgo y á los señores 
Burronghs Welcome y Compañía de Lon-
dres á fin de que el día 2i de octubre del 
año actual concurran á la Junta de acree-
dores que se ha de celebrar. 
A l . SUPREMO. 
Pór el propio correo se remite al Tribu-
nal Supremo de Justicia el apuntamiento 
original y certificación de votos en los au-
tos de tercería de mejor dejecho establecí-
do por doña Isabel Beurmann, viuda de 
Zaldo, á consecuencia de los ejecutivos se-
gúidos por don Francisco y doña Rita Du-
quesne contra la sucesión de D. Julián de 
Arango. 
También se remiten á dicho alto Tribu-
nal las certificaciones expedidas en la scau-
sas seguidas contra José Guerra por homi 
cidio y contra Serafin Iglesias y ótroa por 
disparo de arma de fuego. 
Estos documantos se elevan por virtud 
de los recursos de casación establecidos 
contra las resoluciones de la Sala de lo 
Civil y Criminal de esta Audiencia. 
FIANZA 
Ha sido aprobada por la Sala de Gobier-
no de esta Audiencia la fianza prestada por 
don Félix Yaldós para garantir su cargo 
de Procurador de Guanabacoa. 
ALTOS ELEVADOS 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
los siguientes autos procedentes de los Juz-
gados que se expresan: 
Jesús María.—Declarativos de menor 
cuantía seguidos por D. Victoriano Pardo 
y Freiré contra D. José Beltran en cobro 
do pesos. 
-Autos seguidos por D* Regla Borges, 
viuda de Machado contra D* Clemencia 
Carrera, viuda de Romay y D. Juan Goico-
chea eu cobro de pesos. 
Pilar.—Declarativos de menor cuantía 
seguido por D. Francisco de P. Arazoza 
contra don Manuel Carroño. 
Cerro.—Autos seguidos por el Seminario 
San Carlos contra el dueño del potrero 
Buenos Aires en cobro ejecutivo de pesos, 
JUICIOS ORALES 
SESALAMIENTOS PARA MAÍÍAÍIA. 
hombre bonachón y vulgar, débil de vo-
luntad, corto de alcances, pero lleno de 
resignación y mansedumbre para su-
frir las adversidades y sinsabores de la 
existencia. 
L a fatalidad de su carácter, engen-
dradora de innumerables desdichas, 
es tá complicada con una fecundidad 
verdaderamente aterradora, pues el in-
f«liz de D . Benicio llega á tener de sn 
adorada costilla hasta la enorme cifra 
de doce hijos, un varón y once hem-
bras. 
Comprenderán nuestros lectores que 
con solo estos detalles hay materia ba»-
tante y aún sobrada para escribir una 
larga serie de novelas de la vida ínti-
ma ó privada, que dec ía Balzac, des-
cribir caracteres, pintar escenas do 
costumbres, pasiones, sentimientos y 
episodios asaz interesantes y conmo-
vedores. 
D o ñ a Milagros, la comandanta, veci-
na del Sr. N«-ira, es la nota alegre y 
festiva de la obra; andaluza, mimosa, 
con tanta verbosidad como gracejo en 
su labia, es el consuelo y alivio de laa 
penas del desventurado viudo, quien, 
atraído por las excelentes cualidades 
de aquella señora, llega á sentir por 
ella una pasión tan t ímida en sus ma-
uifestaciones como profunda en sa 
Ima. 
E l editor Charpentier ha publicado 
hace poco en Par í s dos tomos de poe-
sías de Eduardo Greuier, uno de esos 
viejos poetas, que han visto pasar una 
otra generación, y que no se han de-
jado arrebatar sus ilusiones, ni perver-
tido el gusto con esa serie de escuelas 
en que se divide la poes ía en Franc ia , 
dando el culto á la forma y desprecian-
do el fondo. Eduardo Grenier ha sido 
amigo de aquella hermosa p l é y a d e de 
poetas que se llamaron Víctor Hugo, 
Lamartine, Musset, Barbier, Laprade 
tantos otros. De él decía un cé lebre 
crítico. Jubo Lemaitre, que es "un 
Lamartine sobrio, un Musset decente 
un Vigny optimista". Pero lo que 
ha venido á resucitar su personalidad 
a6n más que sus hermosos versos, es el 
tomo de Recuerdos Literarios que ha 
dado á luz el editor Lemerre y que con-
tiene anécdotas y recuerdos de cincuen-
ta años de la vida intelectual de F r a n -
cia. E l libro de M. Grenier, una vea 
abierto, no se puede abandonar: lo for-
man una serie de anécdotas curiosas, 
referidas con encantadora sencillez. 
Seoción 1* 
Los procesados de las causas señaladas 
para este día por dicha Sección han sido 
comprendidos en el Real Decreto de Indulto 
de 16 de mayo último. 
Sección 2a 
Contra D. Esteban A. Robert, por inju-
rias. Ponente: Sr. Presidente. Acusador; 
Ldo. Amblard. Defensor: Ldo. Elcid. Pro-
curadores: Sres. Tejera y Valdés. Juzgado 
de Belén. 
Contra Nicasio Scull, por robo. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: 
Ldo. Arias. Procurador: Sr. Pereira. Juz-
gado de Güinrs. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
ADUANA D E L A HABANA 
BBOAUDAOIÓN. 
Pesos. CU. 
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CRONICA GENERAL 
Equivocadamente consignamos ayer 
tarde en la relación de las personas 
que asistieron al banquete de la prensa 
el nombre de nuestro compañero el se-
ñor Solís, quien, aún cuando contri 
bnyó para aquel acto, no tomó parte 
en él. 
L a ilustre escritora señora D" Emi-
lia Pardo de Bazán ha publicado en 
Madrid una novela que se titula D o ñ a 
Milagros. 
Esta obra es la primera de una serie, 
que bajo el título genérico de Adán y 
Eva , ha de comprender otras muchas 
que, si como parte de un todo están 
subordinadas entre sí, tienen significa-
ción y vida propias, aisladamente con-
sideradas. 
Cierto que en esta primera novela 
quedan varios cabos ó hilos sueltos por 
atar; mas no como pedazos rotos que 
destruyan la unidad de su interés, sino 
á manera de ligamentos que han de 
unir las obras sucesivas, para consti-
tuir á la postre el pensamiento superior 
que laa informa. 
Precede á Doña Milagros un notable 
y humorístico prólogo, cuya acción pa-
sa en el cielo. E l alma del protagonista 
se halla á las puertas del cielo, ante 
las cuales le detiene la voz del Padre 
Eterno, quien, misericordioso para con 
iquelta alma pecadora y arrepentida, 
o impone la penitencia de volver á la 
t ie iray escribir su historia. E n cum-
plimiento del divino mandato es con-
ducido á la Marineda el penitente por 
un hermoso querubín, que en el mun-
do fué su hijo. 
Es ta alma, que en el siglo se l lamó 
D. Benicio Ueira, es la del protagonista 
del cielo de novelas, y pertenece á uu 
Venga el eterno sueño á protegerte 
Antes que el mal te venza: 
Es una madre para tí la muerte; 
Tu vida es la vergiianza! 
¡Dioate hizo luz! ¡El mundo te harásombra! 
Doa Juau to acecha afanó 
¡Tiende laa alas! para huir la tromba 
Nunca, nunca es temprano. 
Hoy tu dolor es el dolor sublime 
De la víctima santa: 
Hoy tieoffl la amargura que redime, 
La pena que agiganta. 
Eres uu santuario de inocencia 
Envuelto en densa nube, 
T Dios quiere que sufras la existencia 
Para hacerte querube. 
Como planta marchita, tu cabeza 
A la tierra se inclina, 
Y con mano de mármol la tristeza 
Cual madre te encamina. 
Mas tu apacible y puro pensamiento 
A\ del ángel iguala, 
Porque para tu alma el sufrimiento 
Es una inmensa ala! 
¡Vete del mundo! no hay aquí defensa 
Y el abismo te llama: 
Si te entristece la partida, piensa 
Que aquí nadie te ama. 
¡Conciencia, reina augusta, di álos jueces 
Que es también homicida 
El padre criminal; que muchas veces 
Es un crimen dar vida. 
MAKÜEL GUIIÍEBEZ NÁJEKA. 
I S X J I BAfiTO 
A l aire el nevado pecho, 
deshechas las rubias trenzas, 
entre las ondas del Tajo, 
se baña la hermosa Elena; 
las hojas ya no se mueven, 
las aguas ya no se quejan, 
de tantos hechizos mudas, 
de tantas gracias suspensas. 
Se espera ea París la llegada del cé-
lebre novelista Henrik Ibsen. 
E l autor de Casas de muñecas será 
muy festejado por la gente literaria, 
que le prepara ya na banquete mons-
truo. 
Ibsen permanecerá ocho días en Pa-
rís, y quizás alargue su viaje á España . 
Acaba de publicarse en Madrid un 
libro verdaderamente notable y curioso, 
titulado Intimidades de Marruecos. 
E l preeioao estudio que de aquel im-
perio hizo D. Pebpe Ovilo, en la confe-
rencia que dió en el Ateneo, es el texto 
que contiene el libro de que hablamos. 
E l juicio que nosotros hemos forma-
do de los moros y el que ellos forman 
de nosotros; la organización do aquel 
gobierno; la importancia política de las 
cofradías religiosas en aquel país; des-
cripción del carácter, vida y costum-
bres de Muley-Hassán; la de sus muje-
res; la del harén; la de la sultana favo-
rita, y tantos otros interesantísimos 
capítulos que la obra contiene, consti-
tuyen un notabilísimo estudio del im-
perio marroquí y revelan los extraor-
dinarios conocimientos que de aquel 
pueblo tiene el tan justamente renom-
brado africanista Sr. Ovilo, que tan im-
portantes servicios ha prestado á E s -
paña durante las últimas negociacio-
nes. 
ECOS DE TODAS PARTES. 
Su Santidad León X I I I acoba de dar 
una nueva y evidente muestra de su 
amor á nuestra patria, concediendo á 
todos los alistados en la sección espa-
ñola de la Cruz Eoja, y á ios que en 
adelante se inscriban en la misma, in-
dulgencia plenaria y remisión de todos 
los pecados, si en la hora de la muerte 
reciben la sagrada comunión ó de no 
poder hacerlo, invoquen arrepentidos 
el Dulce Nombre de Jesús . 
E s t a gracia extraordinaria será un 
nuevo y más poderoso estímulo para 
qae los socios de tan caritativo institu-
to continúan su obra con el celo y ac-
tividad que vienen demostrando en la 
meritoria empresa; y para que los rece-
losos en lo que se refiere al espíritu y 
tendencia de dicha asociación desechen 
inmotivados escrúpulos que sólo una 
mala inteligencia pudo sujerirles. 
E l gran cazador Mr. Selous ha dado 
en el hotel Metropole, de Londres, una 
conferencia para referir algunos de los 
incidentes que le han ocurrido durante 
su larga permanencia en Kemrod, en el 
Sud de Africa, en donde ha cazado más 
de 800 piezas, entre las cuales se cuen-
tan leonés, elefantes, hipopótamos, ti-
gres y otras clases de animales no me-
nos peligrosos. 
No bien terminó su interesante con-
ferencia, el célebre explorador Stanley 
usó de la palabra, y después de rendir 
un tributo á la bravura del cazador, le 
atacó violentamente porque en todas 
sus exploraciones no había hecho otra 
cosa que matar animales. 
Pero Selous no se mordió la lengua-
y le dijo á su contradictor que más ser-
vicios había prestado con su conducta 
á la seguridad personal de los habitan-
tes de Sud de Africa, matando duran-
te diez y seis años las fieras que pue-
blan aquella región, que él con todos 
sus viajes á través del cantinente afri-
cano. 
E l auditorio dió con sus aplausos la 
razón á Mr. Selous, y significó á Stan-
ley su disgusto en una forma análoga á 
la que emplearon los electores de South 
Lambeth cuando el explorador africano 
les pedia el verano último sus sufragios 
para representarlos en la Cámara de 
los Comunes. 
Cubren su tersa garganta 
collares de húmedas perlas, 
de su copioso cabello 
se desprenden gotas trémulas, 
y fletan sobre sa espalda 
las desbandadas guedejas, 
como ¡sobre el tronco esbelto 
las ramas de la palmera. 
E l Eío se precipita 
por entre juncos y yerbas, 
publicando su ventura, 
celebrando su belleza; 
no hay brisa que do la cerque, 
ave que no acuda á verla, 
ni flor que no se marchite 
de celos en las riberas. 
Los geniecillos alados 
que moran entre las piedras, 
sacuden el blando sueño 
y ettát icos la contemplan: 
uno usu aliento recoge, 
cu-l de sus rizos se cuelga, 
y algún geniecillo osado 
BUS labios de grana besa. 
E l a, bogando tranquilla, 
de ta nta pasión ajena, 
burla los giros del viento 
bajo las aguas discretas, 
y cuando el sol en el zénit 
entre el ramaje la observa, 
hoye á ocultar sus encantos 
do sus rayos no penetran. 
Tesed, atrevidos ojos, 
vuestra mirada avarienta; 
bajo sus menudas plantas 
gemid á su paso, arenas. 
Flores, coronad sas sienes, 
esparcid vuestras esencias, 
y envidiad tanta blancura, 
mármoles de Italia y Grecia. 
JOSÉ FBRNXNDSZ BEESTÓIÍ, 
! 
U n periódico alemán, el Tagliche 
S u n tsehan, -de Berl ín, da sobre la de 
ávri.sa de las bocas del E l b a detalles 
verdaderamente extraordinarios. 
E l nuevo fuerte marít imo que se va 
á conKtrnir en la isla de Neuwerk, á la 
embocadura del rio, será artillado con 
cañones K r n p p de un calibre descono-
cido aquí. Es tas gigantescas bocas de 
fuego serán de -42 centímetros y ten-
d r á n una longitud de 14 metros. E l 
peso de la pieza será de 123,400 kiló-
gramos, y el de los proyectiles de 1,000 
kilos, empleándose 410 de pólvora en 
la carga de cada uno. 
I jas piezas estarán construidas de 
tal modo, que sus proyectiles podrán 
aer lanz ados á una distancia de 20,000 
metros, deiscribiendo en su trayectoria 
una parábola de 6,540 metroB. 
Dieko alcance es el mayor que hasta 
«1 presente l ia obtenido un cañón coa 
proyectiles de peso tan enorme. C5on 
«emejante pieza se podría enviar un 
proy«otH por encima del Mont-Blanc. 
« u y o alcance es de 4,810 metros. 
L a lengua francesa es en Inglaterra 
«ana lengua oficial en ciertas ocasiones. 
E n l a actual const i tución inglesa 
existen algunas frases francesas, último 
vestigio de la conquista de los norman-
dos, que subsist irán mientras se man-
tenga eu aquel pa ís el respeto qUe 
•hoy se guarda á las anticuas 'Costum-
bres. 
E l Oonsejo federal suizo ha decidido 
•que, á partir del I f del actual mes de 
junio la adminis trac ión BUÍZÍ». de Oo-
rreos y Telégrafos , ferrocarriles y me-
clios de transporté , sustituya la hora 
do Berna , con la de Europa Central, ó 
sea con la 15? al Es te del meridiano de 
Ci-reenwich. 
L a gracia consiste, eu que la Euro-
p a Central cuenta veinticuatro horas, 
á partir de ias doce y un minuto de la 
aochej de suerte, que eu Italia, por 
•ejemplo, los teatros comieufcau sus fun-
ciones á. las veinte y media; las reu-
niones á las veinlSuna, y muchas gen-
tes comea entee las diez y nueve y las 
veinte. 
P L A Y A D E MAEIANAO .—ÍTOS consta 
•que muchas familias se disponen á dis-
frutar hoy del animado baile que se ve 
rificará en ia Glorieta de la referida 
P laya , y para el cual ha sido contrata 
da la música de R. Yalenzuela. Las se 
sioritas que forman la Directiva de Ho 
ñor, durante ia semana colocaron nu 
merosas invitaciones. Sabemos así mis 
mo, que entre los jóvenes bailadores 
hay comprometidas extraordinario nú-
aaevcj de danzas y piezas de cuadro. 
j í n su consecuencia, todos auguran 
el mejor éx i to á la primera matinée de 
la temporada, y desde luego anticipa-
mos nuestra felicitación al Secretario 
D . J u a n Miguel Ferrer. Por último, re-
cordamos á Ja entusiasta juventud, que 
•eí tren extraordinario sale de Concha á 
Xas doce y media. 
B a i l a r e s un gran placer;—y como 
que es menester—dar las penas al olvi-
do,—las nubes han prometido—no llo-
ver. 
A. EUEOPA. — Nuestro distinguido 
amigo particular, D . José K . Fernán-
dez, socio del suntuoso establecimiento 
Jje Pala is Roy al, proyecta embarcarse 
para Europa, a fines de la semana en-
trante, y recibe órdenes para París , 
Viena, Berl ín , Hamburgo y Londres, 
cuyas capitales se propone visitar, á fin 
de hacer compras con destino al citado 
establecimiento. 
Que tenga un feliz viaje el Sr. Fer-
nández , y pronto regrese á esta ciudad, 
donde disfruta de generales simpatías. 
L o s T E A T R O S . — Funciones que se 
annocian para hoy, domingo: 
Tacón. — L a s comedias Cabeza de 
Chorlito, en tres actos; González y Gon-
zález, eu dos, y Sueño Dorado, en uno. 
E s t e espectáculo monstruo comienza á 
las siete y media, haciéndose muy bre-
ves los intermedios, á fin de que con-
cluya temprano. 
Alhisu.—A las siete y media: Viento 
m Popa. A los ocho y media, nueve y 
media y diez y media: los tres actos, 
respectivamente, de la Mascota, en cu-
y a obra trabajan las tiples seíioras Ale-
many é Ibáñcz. 
Payret.—Beneficio del Orfeón "Ecos 
de Galicia/'. L a zarzuela Ruiseñor. 
—Concierto vocal é instrumental; lee 
tui a de poes ías , por los señores Ruibal 
y Curros Enr íquez .—El juguete lírico 
E l Monaguillo. A las ocho. 
P B K F U M E C U B A T I V O . — Muchas se-
ñoritas , que los tienen en su tocador, 
nos hablan con elogio de los pomitos de 
"perfume curativo" que vende la seño-
r a Josefina ÍTazábal, en Lamparilla 59. 
E s e l íquido, s egún fórmula del Dr . A . 
Miedbíick, se usa en Suecia y Koruega 
para el baño y el aseo de la boca, cura 
los barros y las escoriaciones y da fres-
cura y belleza al cutis. Su nombre ver-
dadero es AmyTcos Aseptin. Becomenda-
mos, pues, su adquisición, hal lándose 
en las boticas y sederías acreditadas. 
ÍNTOTAS.—Felicitamos á los jóvenes 
estudiantes de la Escuela Profesional 
Sres. Antonio Aguiar, J o s é Pomar y 
Manuel Cuesta, por haber terminado 
con buen éx i to los tres los estudios de 
Perito A g r ó n o m o , deseándoles pros-
peridad en su profesión. 
—Hoy luchan en Carlos I I I los clubs 
de pelota Cárdenas $ Almendares, y ese 
será el iiltimo juego del Championship 
D e s p n é s el Almendares enarbolará la 
victoriosa bandera, á los sones de la 
música . Si el Cárdenas no viniese, ocu-
pará su lugar el Habana, y de todos 
modos se verificará el match de des-
pedida. 
C O B R I D A D E T O E O S Y L U C H A D E 
F I B R A S . — S i el tiempo no lo impide, 
esta tarde se l levará á cabo una varia-
da función en la Plaza deKegla, donde 
l a cuadrilla de E l Torerito (Manuel 
García) lidiará 3 toros de muerte, esco-
gidos por persona inteligente, saliendo 
al redondel además uno de capeo para 
los aficionados. 
S e g ú n reza el programa, el toro ter-
cero reñirá con el elefante Borneo, des-
p u é s que este gigantesco animal ejecu-
te algunas evoluciones y habilidades 
que le ha enseñado su domador. Los 
precios de las entradas son sumamente 
módicos . L a corrida da principio á 
las 3J. 
P A R T I D A . — Hoy se embarca para 
Puerto Rico el conocido profesor de 
piano D. Julio O, Arteaga, acompaña 
do por su distinguida esposa, con ob-
jeto de visitar á la familia de esta 
úl t ima y regresar á la Habana á prin 
cipios de septiembre próximo. Deseá 
motiles una feliz travesía. 
F R A G M E N T O . — 
Y o vi su frente purís ima 
á la que rubios cabellos 
coronaban, como suele 
con sus dorados reflejos 
coronar el sol que nace 
monte de nieve cubierto. 
Y o v i sus ojos azules 
que en verdad me parecieron 
m á s celestiales que aqueste 
bel í s imo firmamento, 
que al fin este cielo es uno 
y aquellos eran dos cielos. 
Y o v i su dulce sonrisa 
y pensé en aquel momento 
con la rapidez del rayo 
y del rayo con el fuego, 
¿si en tu boca así es la risa 
q u é será en tu labio un besof 
Y al ver tan divina mezcla 
y conjunto tan perfecto 
de cuanto hay de más hermoso 
en la tierra y en el cielo,' 
sent í yo no sé, ¡Dios mió! 
lo que sentí: solo ¡siento 
que hay m á s luz en el espacio, 
más aromas en el suelo, 
más frescura en el ambiento 
y que es tán los aires Heno» 
de divinas armonías 
y celestiales conciertos. 
J o i é Echegaray, 
'LJA V I L L A D E P A R Í S . " — E n el "Pa-
caje Mercantil," ("Manzana Central de 
A. Gómez"), n? 2, entrando por O'Eei-
lly y Parque, y al lado de la peletería 
" L a Bomba", por el Pasaje, se abrirá 
el lunes, 11, un bonito establecimiento 
de sombreros para señora, de última 
novedad, y donde también se confeccio-
narán toda clase de trajes, con la ma 
yor elegancia y buen gusto. L a señora 
Agustini, dueña de la casa, acaba de 
llegar por el último vapor de Europa y 
suplica á las familias dé la buena socie-
dad habanera la honren con una visita. 
Su establecimiento lo ha denominado 
L a Villa de Parts. 
" C A B A L L I T O S " E N E L VEDADO .— íTo 
obstante las recias lloviznas que des-
compusieron el viernes el pisodo las 
calles, por la noche mlichas familias a-
cudieron & la función que efectuó la 
Compañía Lowande, en la tienda de 
campaña que tiene eu aquel pintoresco 
caserío. 
E l Oapitái?. PiÉéi-tí, Agente de la pre-
citada compañía non manifiesta que pa-
ra hoy, domingo, se preparan allí dos 
amenos espectáculos: el uno á las dos de 
la tarde, dedicado á ¡os niños, y el ótro 
por la noche, á la hora de cosuúmore. 
E n los dos toman ^arce los mejores ar-
tistas eetiestres y gimnásticos y habrá 
enconas cómicas por el mímico K u Icú. 
PROFANACIÓN.— Haciendo la lim-
pieza en el despacho de un autor^ ba-
rrió el criado una comedia manuscrita. 
Cuando el poeta se enteró de lo ocu-
rrido, hubo una escena espantosa. 
—Señor,—dijo el criado aturdido— 
yo compraré otra en !á librería. 
—¡Bárharoí—replicó el autor—¿sa-
bes lo que has hecho?... Has tirado á 
la basura á Garlos Magno. 
¿Qué conviene hacer chtfa&te "el verano 
para calmar loa ardóreá de la sed sin expo-
nerse á peligros graves? Para evitar todo 
inconveniente, lo mejor es beber á peque-
ños sorbos buches de agua fría azucarada 
con una cucharada de Jarabe de Dusart; 
esta preparación, ligeramente ácida, calma 
la sed y sus principios aseguran las funcio-
nes del estómago y la asimilación de los 
alimentos. 
E l primer inventor de la pepsina nn Fran-
cia había persuadido & loS módicos que no 
podía conservarse pura sino se le asociaba 
el almidón, y durante largos años, los en-
fermos han absnrvido cantidades enormes 
de esa mezcla. Hoy día, merced á los tra-
bajos de M. Chapoteaut, se posee \sb pepsi-
na pura dialisada y encerrada en pequeñas 
perlas, cinco veces más activas que las me-
jores pepsinas de las farmacopeas; tomadas 
despoós de la comida aseguran la digestión 
de los alimentos y suprimen la soñolencia, 
los dolores de cabeza, jaquecas, gases ó 
hinchazón del vientre. 
mm 
CAMISONES, KOPONES, BLUSAS, SATAS, 
PANTALONES, COESETS Y SOBKE-COKSETS, 
AZAHAEKS, VELOS, GUANTES y toda ioiásé 
de artículos para canastillas de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios de 
LA FASHÍONABLE. 119, OBISPO. 
alt, 16-3 Jn 
Lüiroa, mapas y todo lo perteueoiente al ramo de 
librería, más barato que nadie en Obispo 135. 
Almanaques por mayor para 189ñ; tenemos un ex-
celente y variado muestrario con 800 tipos, comple-
tamente nuevos. 
Anuario del Comercio con las 400,000 reseñas de 
España y piíses Hispano-Americanos, obras com-
pletas de Julio Verne, Erckman Chatriandy otros, á 
peseta. 
LECTURA A DOMICILIO con 4000 obras de 
los mejores autores, exclusivamente para esta sec-
ción. No olvidarse, libros baratos en 
OBISPO N. 135, D E J , MERINO 
c 837 P 15-30 
E ! m e j o r ™ ílípstiYO es el 
á 
DE GANDUL. 
fe 0|8t6 P 18-8 Jnw 
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BX. D O S D E M A I T O . 
Angeles 9, esquina á Estre l la . 
R E L O J E S , L E O N T I N A S de oro v 
JOYE11ÍA de brillantes, S E R E A L I -
Z A N á precios mórtheos, garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro Tiejo, bri-
llantes prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 881 P alt 5-2 
I i o r t a t e s de Joferíaí Relojes. 
Se han trasladado á la calle de la 
Muralla u. 37 A (altos), esquina á la 
de Agolar, frente al a lmacéu de ro-
pas del S r . ««arela T u ñ ó n . 
7178 P 29-39 My 
AMONICA U E h i m m Á 
DIA 10 D E J U N I O . 
El circular está en Belén. 
Santa Margarita, reina de Escocia, y santos Cris-
pulo y líestitnto, mártires. 
Santa Margarita, verdadero modelo de nna prin-
cepn cristiana, futí nieta de Edmundo I I , rey de I n -
glaterra. Nució Santa Margarita el año de 3048. Sa-
lió al mundo con las más bellas disposiciones para 
la virtud. Destinada por la divina Providencia para 
verdüdero modelo do una señora cristiana, la previ-
no el Sefínr desde la cuna con las más dulces bendi-
ciones. Apenas ê dejó ver en la corte de Inglaterra, 
cimido fiieroo la admiración de toda ella su raro 
mérito v su eminente santidad. Vióla Malcolmo I I I , 
rey de Escocia, y, prendado de ella, la pidió por es-
posa. Rindióse á la voluntad de tus pariedtes; pero 
el resplandor del» corona no alteió su devoción, ni 
el trono sirvió mis que para que su virtud brillase 
desde más alto. 
En el año de 1093 murió Santa Margarita. No hu-
bo reina más sentidamente Uotada; llenó de luto á 
todo el reino, y en todos IOF pueblo» resonaban loa 
gemidos délos pobres que lamentaban la pérdida de 
su madre. 
Fueron tantos los milagros que obró desde luego 
el Señor para manifestar BU santidad, que el Papa 
Inocencio IV la canonizó solemnemente, y la puso 
en el catálogo de los santos el año 1251, 
DIA 11. 
San Bernabé, apóstol. 
FIESTAS B L LUNES Y E L M A R T E S 
ÍEIISB é>olamBos.~-E¡; tt Cátedra la Tercia 6 
las ocho, y en la» demás igieti*» ln* de oo«tnn' 
bre. 
Corte de María.—Dia 10— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Loreto en la Catedrá', y el día 
11 á Ntra. Sra. de la Salad en la capilla de la Siervas 
de María. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI.—EL Do-mingo próximo se celebrará la fiesta mensual del 
Santo Escapulario. La comunión aerá á las siete: por 
la noclio los e jercicios con sermón por un Padre Car-
melita, y la procesión con la Santísima Virgen. El 
lujes principia el Jnbileo Circular. 
766t 3-8 
Parroquia de Jesús del Monte. 
El domingo 10 de les corrientes se celebra en esta 
iglesia solemne fiesta al Sagrado Córazón do Jesús 
coa orquesta y voces, estando el sermón á cargo del 
Párroco interino pl>ro. D. Pió de Santos. 
Después de la misa saldrá por los alrededores del 
templo la procesión del S. S. Corpus Christi. 
Se sup'ica la asistencia de los flcles. 
7626 4-7 
x D . 
Todas las misas que se celebren 
en la Iglesia de Belén de cinco y 
media á oclio de la mañana del 
lunes 11 de junio, serán aplicadas 
por el eterüo deacánst) de ía Srta. 
Josefa Carbonell y Termes, 
Sus padres hermanos y demás 
parientes invitan á las personas 
de su amistad á tan piadosa acto. 
Junio 9 de 1894. 
i - i n 
eTco ^ 




Í7. oí en o O en « 
i l l i l l l . 
Especia l i s ta 
en la Espermatcrarea, Impotencia, 
Esteri l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m é t r i c o s dal DR. B T J R G R A E V E . 
Cousult&s de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. San Miguel 89 





Sancionados por la Superioridad los Estatutos ge-
nerales de esta Asociación, aprobados en la Junta 
general extraordinaria celebrada el día 13 del co-
rriente mes, de orden del Sr. Presidente y acuerdo de 
la Directiva, con arreglo al articulo 128 de los mis-
mos y áüu de cumplimentar el 43, se convoca á los 
señores asociados para la Junta general preparatoria 
de elecciones, que tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Sociedad á las siete y media de la no-
che del domingo 10 del mes de junio próximo. Se ha-
ce presente á los mi-mos, que para poder tomar par-
te en la Junta habrán de estar provistos del recibo 
de la cuota social del mes de la fociha; y se advierte, 
que segíín determina el artículo 11 en su inciso 49, 
solo ten irán voz y voto los señores asociados que 
lleven más de tres meses do inscriptos. 
Habana. 29 de Mayo de 1894.—El Secretario, M. 
Paniagua. 7196 6a-29 8d-30 
Por el vapor La Navarre hemos recibido 
los nuevos modelos que esperábamos para 
la presento estación. 
Seguimos vendiendo á centón los cóle 
bres sombreros paja belga que tanto han 
llamado la atención. 
Todos nuestros artículos á pesar de ser 
de primer orden y llevar el sello del buen 
gusto, los vendemos á precios módicos. 
L A P R I M A . V E H A 
Muralla 49, Telefono 718 
7555 
Pérdidas semí 
sales. Esterilidad, "̂ "eiereoy 
Siñlis. 
9 á l 0 , l á 4 - v 7 á 8 
C 891 
«'REITY, 106. 
20 á Jn 
DE 
D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Desdo el dia 10 del actual queda abierta la matrí-
cula del curso perteneciente al segundo trimestre del 
actual año para las asignaturas siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática, Oeografia, Historia, A r i t -
mét ea elemental y superior. Teneduría de Libros, 
Aritmética Mercantil, Inglés, Francés j Dibujo 
JVahiral. 
Dichas matrículas se expedirán eu esta Secretaría 
de 7i á 9 de la noche tndoa los días no festivos, desde 
la fecha indicada, previa presentacióu de los recibos 
do la cuota social del mes en que so solicitan 
La apertura de las clases se efeclu'irá el día 15 del 
actual.—Tlubsna, 7 de Junio de 1891.—El Secreta-
rio, J1" Torrens. 7627 5a-7 
IGLESIA DE LA MERCED —El lañes 11 del mes actual, á las ocho de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia la solemne fiesta mensual en honor 
de Ntra. Sra. de Lourdes. Se suplica á los ñeles su 
asistencia á tan religioso acte 7727 la-8 2d 9 
JH8 . 
IGLESIA DE BELEN. 
El domingo 10 del actual celebra el Real Colegio 
de Belén la ñesta de costumbre al terminar el año 
escolar, en acción de gracias al Todopoderoso por los 
beneñeios recibidos durante todo el curso. 
A las ocho de la mañana se cantará la misa á toda 
orquesta, predicará el R. P. Royo de la Compañía 
de Jesús, y terminada la miea se canrsrá un solemne 
Te Deum. terminando todo con la bendición del 
Santísimo Sacramento.—A. M. D. G 
7654 U 7 3d 8 
Iirlesia flelra. Sra. íelloiiserrale. 
MES A L SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
Todos los dias á las 7 se celebra una Misa en el A l -
tar del Sagrado Corazón, y concluida se rezan las 
preces y meditación dnl mes. Los domingos y días 
festivos la Misa á las 7!¡. Kl Párrooo que tuscribe, 
ofrece esia MJS I y estas preces durante este mes por 
todas aquellas personas piadosas y carítiUms que 
contribuyen con limosnas á las obras de arreglo, pin-
tura y decorado del Altar Mayor y Presbiterio quo 
empiezan esta semana y cuyo costo según presupues-
to asciende á seiscient os pesos: estando á cargo de los 
mejores pintores y escultores de esta capital. Con-
cluidas las obras se estrenarán con una ñesta solem-
ne al Sagrado Corazón de Jesús, precedida de su no-
vena, dando aviso anticipade en los periódicos. El 
Párroco ofrece, según se ha dicho, la Misa y preces 
de este mes por las personas que de algún modo con-
tribuyan á la conclusión dé estas obras, pidiendo fer-
vorosamente al Sagrado Corazón de Jesús las cubra 
con su protección, naga prosperar todo* sus negocios, 
endulce sus pena* y amargura* en esta vida y en pre-
mio de su oalo con que atienden en la tierra & repa-
raoiÓB j adorno de la oasa de Dio*, laa reciba nn día 
y las de posesión en los palacios eterno* de la gloria. 
Asf sea. 
Habana 4 de Junió de 1891—El Párroco, Luis Bai-
lo, alt 7523 J2-Jn.5 
l á E B T E F . L L A DE L á MODA, 
Obispo n ú m , 8 4 Telefono 5 3 S 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y se 
venden á precios sumamente módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valenciennes desde 0-50 cts. la pieza. 
Entredoses . . 0-25 . . 
Encajes fantasía . . $1-00 
Encajes guipures $1-00 
Entredoses . . 0-45 cts. 
Encajes de Calais, Point de Brueies, etc. baratísi-
mos. 
EQ cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, se han recibido en LA ESTRELLA DE LA 
MODA. 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Habana, siendo sus precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad. 
MIGUEL PUCHEU. 
c 380 1-Jn 
A LOS CONSUMIDORES DEL AGUA APO-
LLINARIS.—Xa Beina de las aguas de me-
sa.—Por orden de la Apollinaris Compañía 
Ltd. Londres, avisamos á los consumidores 
del AGUA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas con etiquetas amarillas 
y con inBcripción en castellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción quo 
no sea en castellano, no son importndaH por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y su origen. 
Uabami 5 de mayo <ie 181)1.—Leonhardt 
y Comp., únicos importadoras del AGUA 
^APOLLINARIS. 
Mercaderes 7.—Apartado 68. 
f J?54 iM i?-l Jn 
P H O F i E S I Q i r B e 
José A. Duque de Heredia, 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado á Mercaderes 87, altos. 
7568 26-6 Jn 
Dr, Fpe. Carbonell y Riva«, 
Homeópata de París. 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 868 2S-1 Jn 
CIRUJANO-BE NTlST A, 
OperacicnM ehm^ndfes.. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus prt-cioB limitados. 
A M A R G U E A 7 4 
7¿7fi 10-31 Mv 
DB, MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO - DENTISTA »E LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. D.entadnr&s pos-
tizas al alcance de todas las forttmns, Coiupostela 
98, altos, entre Sol y Muralla. 7299 26 31 My 
Dr. Emi l i o Mart ínez 
Consulta do 11 á, 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
7319 26-1jn 
Ramón de Armas v Saenz. 
TlUfffftS nltmeré 1?. 
títorts de consuítR: todo» lo» días hábiles de doo* 
4 tr-íc ^« la t-ardní -14 N 
D E . M. D E L F I N . 
Fsaotlo» reconooimieatos para elección de orionde-
ra», analizando la leolw por los proeedimlentos y coa 
ios aparatos mA» Tr.odenioti. Monte 18 (altos ) Con-
•mltfta de 1) 4 8. 
A . L O S 
SENTARA LAS NOVEDADES MAS SOBRESALIENTE 
Waliano 1 M , altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfonnedadoí vanéreo-uiftlítlofvs | 
ifeccio-ic-R de la piel. 
Consultas do 2 á 4, 
TKT.E.FONO N. I.8ÍB 
1-Jn 
O C U L I S T A . 
Obrapía ndrasro 51 De doce 4 do» 
tí S70 »-Jn 
Oscar do los Reyes. 
ABOBADO. 
Amistad al. 7081 26 27 Mv 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del ' N. Y. Ophthalmio & Aural Ins-
tituto."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y da los oidos. Consnltfs de 12 á S. Aguacate n. 
110. Telofono 996. 7080 2P-27 
J08S ' M I L L O Y ORIAS, 
GIRUJANO-DENTim. 
Sin. gabinete g&Q-síitóo 3*1, etttí-e VirtMíw y Con; 
coi:4i»i con todas lo» aa'sl&iio* proíésibniiíés y con lot 
precios siguientes: 
Por ana extracción $ 1.00 
con cocaína.. L 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-60 4 2.50 
emiiastadura.... 
oriñoación > 
dentadura, hasta 4 dientes. 
. . 6 
. . 8 







Se garantizan los trabajos por un año. Todo» los 
días, inclusire los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se haoen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente 
Los interesados deben fijarse bien en oste aauncio 
y no confundirlo con otro. Q-aliano 36. 
C 844 ».U 13- 1 Jn 
Dr. Ha£a@l Woi@& 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Consulias de 1 á 3. Prado i?. Telefono 1443, 
7318 28-lJu 
o s . Gj - ' srsTAyo L O P S ^ . 
íatoruo do la Casa de Enajenado».—Seoiba avisa 
iofioa los dias, y da ooná^ttas «obre anfermedacU 
nent&leH v tserriósM, to<5<>í. loa /uoues, in tí A 2. Kof 
t ino n. 64 C 8B9 U n 
Dr. José María de Janregaizar. 
MEIIICO-HOIUEOJPATA. 
Curación rsdioai dei hiurooelo por un procedimien-
to SOQÜÍUO sin extracción dol líquido.—-Espocialidaí 
•n Üobres paMiii™a.—Obrapía 48.—TVefono 806. 
G 866 VJn 
Dr, EoMín. 
4 2.-línfermedades de la piel.—Consultas de 12 
Jesús María c. 91.—Teléfono número 7S7. 
6*55 26 15 Mv 
üiAFAISL tJiAWOACEDA S NAYAÍvRO. 
DOCTO» E N CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pengylvania, ó Incorporado á la ÍJDI-
versidnd de Is H»'os.na, 
mero 79 A. 




DR. M O a f T E S , 
DE LA UNiVEHSIDAD CENTRAli. 
Bípeoialisía en enfermedadeo de la pial y eifllftl-
eaa. Consulta* de i 4. O'lieílly SO. A, altos. 
^ 845 ¿6 1 Jn 
Especialista de la Escuela de Farís, 
VÍAS UH1KAKIA8.—BÍriLÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festiTOa, do 
doci :i. cuatro.—Calle del Prado númer» 87. 
C848 13 1 Jn 
0 » flssÉMttsyife 
E a el espacioso, higiénico y vantilado 
edificio doodd está establecido el conocido 
liotel Saratoga, situado en Príncipe Alfon-
so n. 45 y frente al Campo do Marte, eo al-
quilan hermosas habitaciones para familias 
ó personas solas, con asistencia ó sin ella. 
Por lo módico en sus precios, sus comidas, 
esmero en el servicio y trato afable con que 
so distingue su dueño, hacen recomendable 
á dicha casa, y laa personas que se hospe-
den en el mismo verán confirmado todo lo 
expuesto. 7643 4-7 
antos ele la, introducción de la Emul-
sión de Sco í t , que muchas personas 
sucumbian á t an íorrible enfermedad, 
la Tisis, porquo proferían morir á 
tomar el aceito de hígado de bacalao 
simple. Laa cosas han cambiado por 
completo y ahora el aceite de hígado 
de bacalao en la forma en que lo pre-
senta la Emulsión de Scott es una medi-
cina agradable y qt ie tanto los niños 
como los adnltos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legítima 
L o c í É A i i i e r p l a i e l B r J i o t e 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po1- antiguos que sean, 
smo que no tiene igual para hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su h«rmo 
liíía. LA LOCIÓK MONTH» quita la caspa y evita la 
Oiida del cabello, siendo nn ügua de tocr.dor de agra-
d.ide perfuma, que ¡for sus propiedades es el remedio 
mis Acreditad» en Madrid, Pans, Pvu.rtn-Kico j esta 
I.1&, para curar los males de ia piel. Pídase en todas 
a Proín»«r{Rf. y 8nr.ifto». 0 846 alt 12-1 Jn 
Manuel Muñoz y C , Mercaderes, 34. 
C fi64 78-19 My 
E L MUNDO ELEGANTE. 




P E j a r A K A D O 
COS E L PRíNCíPlí) FERKUGIKOSO 
NATÜBAL DE LA SATOÍIE. 
Sanf/ie normal, ¿fanf/re en íai «nemtao 
CUES-CÍON EAP1DA Y SEQUKA DE 
LA ANEMIA. 
ínátatónsaMe éh la costTalQcejicia de 
las Aleares paWdicas y fiebre tií'oMeai 
D B V E N T A : 
D r o g n e r í s y F a r m a c i a dol Dx. 
Job.iisson. 
O B I S P O © 3 — H A B A F A . 
863 1-J ' 
Pilotos y maquinistas. 
Preparación rápida por un oitaial de laArmadai 
darán rutón Muralla 9i> 4 C;oria 17i 
r m 4-i6 
Colegio tle Cirojanos Dentistas de la 
llábana. 
DIÍIECTCÍR: ÜB. I . ROJAS; 
Médico Cirujano y Cirujano, Deritisíá. 
Villegas 111.—Teléíono4D0. 
Queda abier'a la matrícula de la primera convo-
catoria durante el presente mes, con arreglo á las 
rt:.s]iosiri'?nes-vigentes. 7686 26-8 Jn 
G, F J H Í Z y l VANBER-GÜCHT. 
PIANO, YIOLIN Y SOLFEO. 
Desde el 1^ del entrante junio establocen clases 
bi setaunales á precios módicos, en la calle de Obra-
pía número '¿3, altos del Alinacón de Música do Ló-
pez. 
Para más pormenores vean el anuncio Ajado en di-
cho almacén, «925 alt 13-24 Mv 
D E R E C H O R O M A N O 
Se prepara para examen á los alumnos de esta a-
signatura; en la misma se Tenden 44 ts. de senten-
cias del Tribunal Supremo. 
7609 
íonte 61, librería. 
4-7 
I n g l é s , Español y Alemsín. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zaras, calle 
.le Manri-ine 133 P9S3 26 24Mv 
Í ' M 
Diccionario de las leuguas Española j Francesa, 
por 1?. Nemesio, J^era&adei Cuesta; 4 tomos en 49 
mayor past:i cspafiola $10-60 
El Mundo en la Mano, viaje pintoresco 4 cinco 
partes delrnuodo; i romos en folio con infinidad de 
gravados $12. 
Historia Gencril de España y desús Indias, porV. 
Oebhardt; 7 tomos con láminas pasta española $6. 
Historia Geuervl de Vizcaya, porKamóu de Utu-
rriza y Zab;'ln; 1 tomo en 4? mayor pasta tela $ i . 
Historia Crítica Civil y Eclesiástica de Cataluña, 
por ^ütouio de Ecfurrull9 lomos en folio con in f in i -
dad de líminas reTresontsndo monumentos y hechos 
históricos de este. Principado $15 90' 
Estudias 8;ibre l a Historia de l a Humanidad, por 
F. Liuirant; 18 tomos en 4(.) $15 90. 
Principios do Sociologia, por H. Spencer 2 tomos 
en 49 pasta espa&ola $2-50. 
L I B R E R I A " U FÍSICA." 
61 MONTE 61. 
Se compran libros, estuches de cirugía y de mate-
máticas. 7808 4-10 
LIBROS D E V E N T A 
EN 
"LA P E O P A G A M LITERARIA." 
Z U L U E T A 28. 
Método Browp-Seqr.ard, pureza v salnd—El ori-
gen dol pei'ssmiíiito, novel i. de A, Palacio Valdós.— 
El Idilio de un enfermo, por id.—Plantas medicina-
les, Farmacia casera del Padre Kneipp.—El orga-
nismo social, por Spencer.—Adán y íCva. norela de 
P Bazán—Littró y f l PositiviEmo, por E. Caro.— 
Dolores, poesías de Balart.—La educación física de 
la juventud, por A. Masso—Loi. derechos de la mu-
jer y El matrimonio, por Bridel,—Tratado teórico-
práctico de los jiroductos alimeniieios, por Quevedo. 
—Roíura de Jos ligamentos vertebrales, por A, Mar-
tínez Angel.—Anua», defensas y orgatdzaciones, por 
J. n, de Casi.i,ova.—Oonferencias culinarias. Fe-
brero, por A. Muro,—Por levante, notas de viaje, 
por Pérez Nieva. —Don barrios bsjos. poesías por 
jLópez Siiva —Guerrillas y masas, por P. Ortiz — 
Besugos de la moral, por Miiñiz de Quevedo.— 
Higiene velocipédica, por Corral y Muirá.—Cre-
prusculares, por Emilin Calé.—París íntimo, por E. 
Blasco.—Derecho admiuli-trativo colonial, por R. 
Espaliu,—Fisiclogía del amor, ó guía de los amantes, 
por Zspater.—La Oficina de Purmacia. Suplemento 
de lH9é;—Anaario do Medicina y Cinijía. 39 semes-
tre dn 1893;—Petri tos du mujer, por Heuvp.—Dere-
cho polític.-j íiío(.ólic(), i «r YumpUiwirz. —Lberatura 
malsana, por Gencv.—El ruinulo festivo, por Tabea-
da.—El derecho del pataleo, por Pedroaa.—La le-
forma integral dt¡ la Legislació;! civil, por J. D'A-
guiinmo, — El arto do embalsamar, per Martín Gil.— 
Ahrinian Buscapiés, fátiras críliras.—La Filoxera y 
las vides americanas, por Paniíigua,—Examen de 
crítif-os. por -T. A. de Icsza.—Mcrvnl y Bandelaire, 
por P. Gautier.—La^ Diabólicas, por Barhrrg.—Ali-
mentos y bebidEA, por C. Cbicots.—Congreso litera-
rio hispano-tiuericano, iijiciado pri" Núñez de Arce, 
—Artoña. 2 romos, por Silverio Lanza—Los anar-
quistas en Midrid, por Carrajal.—Los Pirineos, por 
Balaguer.—Ferruxe, por Kibalta.—Folerpas, poesías 
gallegas, por Rodríguez González,—Historia de la 
Junta de Defensa do Galicia. 
E D I C I O N E S D E L U J O . 
Dnn Quijote de la Mancha, 2 tomos.—La Caza.— 
Las mujeres españolas, portuguesas y americanss.— 
México al travé* de los sielos,—La Creación, Histo-
ria Natural,—Wagner, Química Industrial y Agrí-
cola —Diecionarii» EncioJopécico de la M«sonería. — 
Dii-nionario Indostrial.—Diocionario de Ja Isla do 
Cuba, por Ptzuela. 
C 922 alt 4-10 
ENCICLOPIDIA ÜEDICA POPULAR 
para uso de los médicos y personas particulares aun 
cuando no tengan conocimientos de las ciencias, puos 
está al alcance de todos; obra escrita á presencia de 
los trabajos antiguos y modernos de Europa y Amé-
rica y con arreglo á los últimos adelantos de la cien-
cia aña de 1894. Las materias de que trata esta obra 
son de las más raras y de las que más difícilmente se 
encuentran en los libros de texto; la muyoría de ellas 
se hallan diseminadas aquí y al'á y para e»tudiarlas 
se necesita gastar un capital en libros, conocer va-
rios idiomas y mucha paciencia. Estos inconvenien-
tes e.-tán salvados comprando la presente obra que 
trata de EL EMBARAZO. EL PARTO. EL A-
BOBTO, TJA ííSTKRILIDAD, LA IMPOTEN-
CIA, LA HIGIENE DEL MATRIMONIO. LA 
CALIPEDIA MODERNA. LAS MONSTRUO-
SIDADES HUMAN4S, ENFERMEDADES SE-
CRETAS. ENFERMEDADES DE LAS MUJE-
RES, las causas, el método curativo, los medicamen-
tos necesarios eu cada caso, etc., etc. La obra son 10 
tomos chicos ilustrados con muchas láminas interca-
ladas, su precio $2 plata. Los pedidos á la Librería 
Nacional v Extranj ra de R. Tnrbiano, calle de la 
Salud n. 23. Habana, C 912 4-7 
T R A T A M I E N T O 
D£ LAS 














Baile de San Tito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JAMBE SEDANTE DE BR0MOE0 DE UTIO 
PEEPARÁDO POE EDUARDO PALU 
F A E M A C E T J T I C O D B P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
ISTCuja preparación ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico, 
VEJÍTA: Botica Francesa, 62 San Rafael, esquina Á Campanario, 7 demíls Bo-
ticas v Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 8R0 alt 9-1 Jn 
El sorteo que celebramos el 
smm&Fo Sin 
Y el verificado el l u n e s % 
al m i m o s o 4:14. 
" J L A S E C C I O N 3L" -
C 857 
o © en otequio á los n i ñ o s , , correspondió i l 
á todas nuestras favorecedoras, tocó en suerte 
GRANDES ALMACEIÍES B E 
O B I S P O 85 . 
alt -1 Jn 
E L I M O DE M O M O 
contiene les principales discursos politioo» pronun-
ciados tanto en esta Isla como en el Congreso de los 
Diputados, desde 1878 á 1893; varios informes sobre 
las reformas que reclama el pais en cneattones aran-
oelarias, &c.; algunos trabajos jiaídicos y una serie 
de Disertaciones de Índole diversa. Comprende el 
volumen más de 600 páginas, papel de lujo, esmera-
da impresión y un Prólogo del Sr. D . Kicardo Del-
monte. 
tío vende ea las principales librerías. Los pedidos 
al por mayor se harén ni editor, calle de Aguiar 106, 
Apañado 3ÍJ1. Habana. C 798 26-20My 
POB RáfAEL CTÜESRERQ 
CSONIC A de lo ocurrido en Melilla, desde el pr i -
mer disparo por los moros, contra los vplientes es-
pafiole», hasta la salida del heróico ilartlnez Campos 
á la embajada extraordinaria cérea del Sultán, obra 
ilustrada con 10B plano* y láminas, que representan 
los hechos gloriosos por mar y tierra dol invencible 
soldado y marino español y 45 retratos de los gene-
rales, Jefe» y demás persona1 do ambas naciones que 
funcionaron en esta guerra. La obra consta de un 
tomo en 4? mayar de 320 páginas lujosamente im-
preso, por el ínfimo precio de 1 peso plata, Salud 23, 
librería. C 913 4-7 
m í m m ^ 
MODISTA MADRILEÑA,—COETA Y ENTA-11a á 50 cts.; vende moldes, picavue'os, adorna 
sombreros, hace trajes de ueda í $3, de olán á $2, da 
lecciones de cone. Se alquilan dos hermosas habi-
taciones, con coeina, patio y azotea, no ee quieren 
niños Se venden unas vidrieras. Amistad 118, entre 
Barcelona y Dragones, 7873 1-8 
Muestres colegas los garantizan, pero no-
gsolrea los rendemos ^per lo qwe son" y solo 
respondemos á nmestros 
M m M O J E S OH 0E0 ESLIffiDO, A $ 21.20. 
MUEVA F1BRICA ESPECIAL 
D E B X A a U E R O S . 
3fi, O'DEILIY, 36. 
ENTRE CUBA Y AGUJAS. 
C 875 ait 1-Jn 
» rsuLitiioré 9 
JopftS CLASES 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, RICLA, 38.—HABANA. 
Usense los bratrueros del 
'Martínez y ee obtendrá unf 
r^ultido satisfactorio. 
13-3 Jn" 
Con cada féloj de los l e g í t i m o s damos nnes-
ijro certificado de garant ía por 15 a ñ o s . 
C 90S 4-6 
E N F E R M E D A D E S DE LAS TÍAS UMNAKlÁS. 
o 
de Eduardo Paíti, í'armacéaiieo de Ia clase de París. 
Do todos los medicamentos usados en el d»a para coicbatir las enfermedades de 
las vías urinarias, ía AREÑARIA RUBRA, es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga 08 debida á BUS 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, eatoa últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los eapecifleos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarioe. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bro las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RÜBRA en un sin número de caeos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resaltados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas ge expelen con facilidad; ios cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguiaoiento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la m s u K i A , TENKSMO VESICAL , HBMAtuBiA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
608 de diátesis reuraatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas do café al dia, ea deéir, una cada tres horas, en media copita do argus 
C 8S9 alt 4-r? Jn 
LETRINAS MOÜBAS. 
Se instalan hajo la inmediata dirección de los in-
genieros señores González y Amigó, lo que consti-
tuirá para los sefiores propietarios una garantía se-
gura uel huen funcionamiento de tan útil aparato. 
Telefono 1S56. 7180 26-29my 
DESEA COLOCARSE UNA -CRIANDERA peninsular aclimatada en el país á leche entera, 
lü que tiene buena y abundante: tiene quion respon-
da por olla. Impondrán Industria I f í . 
779"/ 4-10 
C H 2 A E A 
Se solicita una peninsular, de edad mediana, que 
sepa cumplir con su cbiigición. Calzada del Monto 
n. 138. 7780 4-10 
5 6JLMm,Ll 
C O M P O S T E L A 1 1 1 ^ 1 1 3 , E N T R E S O L Y M U R A L L A . 
E« este establecimiento encontrará el público por $1.25 al mes, los suficientes apara» 
tos para eí dcHarrollo físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
potíial con instalación de totía -clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, <fec., &c., así como suficientes oamarlnes para los que no quieran desnudarse en la 
taquilla, pudiendo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. ífay una persona idíSaca pa-
ra sn aplicación. 802.> a^ 8-5 da 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora ha de traer re-
comendación de su conducía Rayo I I 
7802 ^ 4-10 
S E S O C I L I T A 
una manejadora joven que sea gellegaf sueldo $10-60 
y ropa limpia y un criado joven Cuba 127 
7803 4-10 
PARA COLOCARSE tenemos excelentes criados de mano, cocineros, honrados porteros, camare-
ros que deieaii fiajar concuna familia, jardineros, 
crianderas, manejadoras, criadas de mano, hombres 
jornaleros v tenemos dinero para hinotecas. Aguaca-
te 58. Teléfono 5W). J. Martínez y Hno. 
7794 • 4-10 
T T N ASIATICO BUEN COCINELO, ASEADO 
U y muy furtaal. desea colocarse bien sea en casa 
particular ó eatablecimiento; impondrán calle de la 
Zanja n, 73, esquina á Chávez, bodega. 
7793 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven robusta y con alguna práctica en el servi-
cio doméstico, para manejadora, criada de mano ó 
acompafiar á una señora. Santa Clara número 17. 
7774 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 22 AÑOS rocíen llegada y recién parida en el :.xs, desea 
colocarse de criandera á leche entere: tiene personas 
que la recomienden. Informarán Colón s, 3, esquina 
á Consulado, 7771 4-10 
P O R E L J A R A B E 
DE m m BE ESTRONCIO PORO 
D E L 
*D2£S V B ^ T T A : Drog-aeria d © Johnson, Obispo 
n ú m . S 3 . - - ! H a b a n a . 
HIB^ B D Sé 
Cura garantizada y llevada á caba por UN M E D I C O , sin opera-
c ión. Mnltitnd de personas que lo acreditan. E n \m casos en que 
no es posible, se constru» e brgo dirección eientíí ica el aparato que 
C O R R E S P O N D E A L CASO E S P E C I A L . 
C i r a de las Ulceras y tumores malignos, sin operación 
i o s , o ' J E & i H i L i i r s r , I O G . 
Unico GABINETE ORTOPEDICO en la Isln, dirigido por nn yerdadpro MEDI-
CO ESPECIALISTA. C8!)2 aH 12-3 ln 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea sana y aseada, prefiriéndola 
blanca y sea de mediana edad. Sueldo $12 plata. Es 
para el campo. Informarán San Lázaro número 225. 
7765 4-10 
NA JOVEN GALLEGA ACLIMATADA EN 
el psí», cou abundante ó inmejorable leche y dos 
meses de parida, desea encontrar una casa decente 
para criar á leche entera: demás pormenores infor-
marán Cuba 58. Habana. 77S9 4-10 
ÜN GENERAL COCINERO BLANCO D E -sea colocarse io mismo en la capital que en el 
campo: tiene buenas referencias do las cas->.s donda 
ha estado: impondrán calle de Amistad n, 71. 
7793 4-10 
S E S O L I C I T A 
una pasanta que sepa toda clase de labore». Impen-
drán Merced 69. 7769 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de mano en casa de corta familia: sab» 
coser y cortar toda claso de coaturas y preferiría sa-
lir fuera de Ja Habanp: tiene buenas referencias y 
conoce el país: impondrán calzada de la Reina n. 89 
basta la una de la tarde: sueldo lo menos tres cente-
nes. 7772 4-10 
1 
se 
Después de una práctica continua en el hospital de San Luis (onrerníiedndes de la 
piel) duranle más du veinte años, y un estudio de todos los dias en su gnin cliuntela da 
Paris, el Señor Profesor Cazenave ha conseífuido sintetizar sus miles de observaciones 
en una fórmula que nos h;; confiado, y cuyo rntírito especinl es de detenuin u' la rela-
ción que deben conservar entre si, ias suskineias que la componen. 
Ha reunido en una misma preparación el ioduro de potasio, depurativo ríe la sangre 
y oírento eliminador délos principios mói-l>idos, el bi-cloruro de Iddrargiro agenie 
anti-fei niPiitccible y anti-parasitario, y luialmcnte el arsénico que obra tan' lelizmento 
sobre la ciionlación de la sangre, las vias respiratorias y sobro la función de la piel, 
que muchos pueblos lo emplean como condimento. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y éii las principales Farmácias. 
CONFITE V E G E T A L , LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta baj o la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del higado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la yagucca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita ' 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto el difícil problema' 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga, v , 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Drognerias. 
SE! S O L I C I T A 
una criada peninsular para la limpieza d» cinco ha-" 
bitaciones y fregar los suelos una'vez por semaana: 
debo tener buenas referencias de su conducta; sueldo 
$10 plata, ropa limpia y buen trato. San I«idro 19 
impondrán. 7773 4-10 
D S S B A C O L O C A B S S 
ana jóven peninsular de 8 meses do parida de erísm-
dera a leche entera: informarán Virtudes 7. 
78('5 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga quien dé informes. Luz núm. 9. 
7911 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera francesa sabe cocinar á la espafiola y & 
la criolla, no trabaja por menos de nna onsa. Impon-
drán Reina 46: tiene quien la garantice. 
7812 1-19 
Por necesitar 600 pesos el día 15 doy en dicSa ÜU-
mamis derechos de copropietario sobre dos casaff 
en Puentes Grandes números 128 y 130, siendo IOK 
impuestos de $666'66 sobre la primera y cerca do 
1,200 sobre la segunda. Impondrán en el paradera 
de Buena Vista, (ferrocarril de Marianao. 
7814 4-30 
OJO.—UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA encontrar una familia para acompañadla hasta la. 
Corufla el día 15 del presente ya sea para servirle*, 
de criada, manejadora ó ir dándole el pocho á algún, 
••"•o. En Aguila 116, letra A., cuarto 89 á todas ho-
7816 4-19 
MÜIÍCIO B E LOS ESTABOS-UIÍIDCS. 
m E S C O G I D O S 
A C E I T E PÜEO 
DE HIGADO^ 
DE. BACALAO 
m m i K E H P 
HA OBTENIDO 
L A APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
* PODER C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 









r R C O S 
D E S E A C O X . O C A B S E 
ua» criandera peninsular aclimatada en el paig y re-
cienllegada, de 3 meaea de parida, para criar á leche 
enter», la qne tiene buena y abundante y con perso-
raa que respondan por el a. Impondrán Cárlos I I I 
191, fonda La Hidalguía á todas horas. 7810 4-10 
T p A l í A ASÜKTOS D E F A M I L I A SE DESEA 
.lr»a»%er el paradero de D. Müaricio Campos y Sanz. 
Dmg;_-»e i Aguacate número 108. 
7728 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, como de 20 años de edad; 6 
portero 6 de dependiente de café: tiene reccmerda-
cione« luformarán Monserrate n. 91, el portero dará 
T»z¿n 7747 4̂-9 
D E S E Á C O L O C A R S E 
un intelieenta jardinero y horticultor, recien vuelta 
de Bír^elona: í'«enas referencias. Diñgirse á Ca'-
loa I Í I . i.miín El Fénix. Telefono la50. 
77í5 g-9 
S E S O L I C I T A 
un asiático general cocinero, que traiga refereocias. 
De no ser buen cocinero que no se presente. Ancha 
del Norte n. 205. 7645 4-7 
DESEAN COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera que ha llegado en el último correo con 
muy buena y abundante leche j en la misma se co-
locan dos manejadoras ó bien para criadas de mano. 
Iiíformaráu forda La Pescadora, frente á la Cárcel 
número 5 all darán razón. 760' 4-7 
ESEA COLOCARSE DE COCINERO UN 
licenciado de Orden Público, sabe bien el oficio 
y ha trabajado en c.-,sas particulares y de comercio: 
liéne quiea responda de su conducta. Aguila 114, al-
tos, c u tu n. 10, entre Barcelona y Zanja. 
7̂ 33 4-7 
D E S E A C O L O C A - H S . ^ 
•un buen cocinero repostero de mucha confianza j 
moralidad, en establecimiento ó casa panícula'-. In 
formarán O'Keilly a. S*?, casi esquina á Villegas, La 
Flor de Cuba. 7726 4,. 9 
UNT J O V E N I V T E L I ' T K N T E QUE P O S E E T . aleoiao. franjé» y eápaSo1., dnsea «"ncoLtrar c i -
locaci^u, no nens in jiiaveniente d-; vipjar cou UL; 
famiüs: fiene quien res.xmda por su conductx Da-
rán rsr^a Lamparilla número 61. vitos. 
7763 4-9 
LA PRIMARA AGENCIA. M. VA! IÍÍA SI-¡rue facilitando en dos horas buuUüS crianderas, 
«riadH», criados, cocineros y tr>do lo que pidan con 
referencias. So c"-r>pran y venden casas y eetab'.eci-
ni'en'os iie todos creoi-is, parí cualquier asunto diri-
girse á T i " iento-Rtív ndmero 95. 
4-9 775̂  
UNA SKJTORA DESEA COLOCARSE PARA acoepafur á otra señora ó pr»r\ hicerse cargo 
del jfohferiio de una casi, etc , etc. Darán razón ca 
lio de ErapedraiJo 33, "scritorio. paradero de los ta 
rntrts ó en Dama^ r. 21 7751 4. fi 
M" AESTRO PANADERO. SE SOLICITA nr.o jne pnedi probar su aiititud para dTijíir i.au 
clase de trabajo: deb j taiub;en dar reíerencias res-
pseto á sa eoadmeta. Se 'e pjgará huun sueldo. Di-
rigirse á E. Agorera y Cp., Oficios 29. 
77«a 8-9 
UNA S í K O R A PENINSULAR D E S B A C O i - '^t coa .ft n-jores lefereacias en cara v ; 
«oraiidad y de po-̂ a f.imi'U para poompañar á u-r 
«ePora. repasar ropa, cortar y coser á maiio v coi 
a^qniaa r-ipa blanca y do coior: también se vende 
ana buena miqctina de coser, muy barata. Cuba 8 
7735 4-9 
S S S O L I C I T A 
una bR&ua cocinera de color, que «ea 
enmpiir con ?u obligaoióo. q-je tengi 
reoomiende. Ami»rgu;a 76, altos. 
7742 
asr,:.la y n-pa 
persona qu 
4-9 
r^OLOCAVIONKS. SE PROPORCIONAN EÑ 
V /Rea .» ?8 Telefono 1677. No se paga a-i laots Q 
¿ M W O v i ercaigado para un establecimiento cwi 
«•O ue sueldo y el 5 por ciento de ut'iidad. Vendo 
vina-. BJ ígue r á 10. Rioia á 13, añejo á 15. Purera á 
^J, blaaco a 2o, Moscafeí pasa y seco á 50 centnvoe 
botel a. 7711 ' " 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular aclimatada en el 
pata, sana y robusta j cariñosa para los Djfifcs, tiene 
buena y abundante leche y quien ¡a g-rantice y tiene 
seis m ŝes de parida: impundrán Crespo 43 A. 
4-9 7722 
N JOVEN PBMMSULAR D E S E A * »LO 
carse de criado de mano en casa de comercio ó 
casa particular. Ii:formarán calle de la Habana u 
152, ta! er de instalacióu, entre Sol v Muralla 
7753 
SE SOLICITAN CUATRO CRIADAS PEÑTÑ: snlare-, 2 ciados buenos, 4 muchachos, 2 mane-
jadoras. Alernás á la^ familias les ofrecemoe na buei 
personal re criados de r^bos sesos. Pidaa v pendan 
á Aguacate 54, entre O-Rnil'v y Empedrado. M A -
H B * 7734" 4-9 
S E S O L I C I T A 
nna buen» criada de mano que tenga buenos infor 
ata. Amargura 49. 7740 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de mediana edad, peninsular, limpia y 
aseada sabe su obligación: prefiere establecimiento á 
casa p.T-nonlar. Informarán Zanja n. 105. 
7737 4.9 
JJ 
tiene mcoLvemen salir fnera déla Habana ó viajar 
fuera de la Is'a. Lamparilla 69, altos, informarán 
NA PARDA DE MEDIANA EDAD DESEA 
colocarse para criada de mano: sabe coser: no 
48 UN PENINSULAR DE • E4. COLOCARtíE DÉ cn&do de mano, es trabíjudor. tiene quien ga-
rantice su conducta, es recien llegado: inform n 6 
todís hojas Esperanza 130, entre Figuras y Carmen 
W7i 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora de mediana pdaü para un niño do 
tres mejes y que ayude á los qaeLaoeres de la rasa, 
con recomendaiMones. Teniente Rev n. 19. 
7670 4-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA corta famiua, que sea aseada y sepa cocinar, dt-
?T° ^ a í í I"0 110 30 present"! Neptuno esquios á San 
N:col4«, a''03 de la tienda La Retórica. 
7P77 4.8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do» mu:hschas de color para manejar niños ó cria-
das uc r ano. Precio $15 oro. Iniormarán Miisióa 51 
7699 4-8 ' 
D I N E R O . D I N Z R O . 
Se dá con hiboteeas en esta capital á módico inte-
ró« en todas cantidades De más pormenores tratarán 
H bn-ia 18, de 11 á l d-^la m-ñaria. 7 :69 4-g 
UNA PARDA J O V E N S Q L U A T A DNA FA-milia para acompañarla á aur.ma ea cks:; -Je 
manejadora ó criada de mano. Se ÚUTÍU las refereu-
oas neee8«ri ? v las recomendacionet. que se deseen 
en San Miggoi 96. 76?3 18 
S O L I C I T A CCLOCá.CICl'T 
de cochero en casa de familiá, un moreno joven, 
puf de dar lo» informes que se pidar: iinpcnrir in tu 
Bernaza 47. á todas horas. 76^8 5-8 
Q E SOLICITA UNA MUJBB BLANCA DE 
lOmediana edad, queuo tenga familia, q;ie sepa co-
cinar y recoser la ropa., para servir á un cabsllerc 
•o^o anciano: que tí-garefereneias, si noque no se 
presente. Calle de Trocadero n. ai dan rdz'm 
7663 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna pardit* de criada de mano en cualquier punto-
tiene buenas referencias. Lamparilla n. 48 
7fi6l 1-8 Di . - E A COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera, de cinco meses de parida, la que utre 
buena y abundante le-he y módicos que la recr.mien-
den. es amaole con los niños y no doj 1 de »a'ir para 
las inmediaciones de la Habana: inf .rmarán á tod-e 
horas en la calle del Prado número 103 
4-8 
S E S O L I C I T A 
nn pí:oto práctico de este puerto á Caibar'én Cár-
denas y puertos intermedios para la goleta Poríuinu 
Coacepcii;; irformará el petrón á bordo 
7681 4.8 
F A R M A C I A 
8« lolicita un aprendiz que terga rociones, se le 
dará eneldo: darán razón Lagunas esquina S Perse-
verapeia. farmacia La Luz. 7678 4-8 
Una joven peninsular desea colocarsr 
de criada de mano: calle de la Zanja G0 daián r.ziSi, 
7694 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á leche entera. Belascoaía nú-
mero 17 darán razón, habitación n. 11 interior 
Ü
7708 4 g 
NA GENERAL CORTADORA Y COSTU 
rera tanto en ropa de señora como de niñas, de-
sea encontrar una casa para trabajar, no tieuc iacon-
veniente eu ocuparse en la limpieza de la casa, lo 
amno si w ofrece, sabe planchar y rizar oon perfec-
ción, no dueimo en la colocación. Indio 16 
7701 4_g 
T ^ E a E A COLOCARSE UNA CRI ADA DE ma 
XJno, tiene personas que respoadan por su modt 
de servir: ea la misma de*ea colocarse para lavande-
T». Inquisidor n. 14: en la misma desea colocarse uc 
joven para camarero de una embarcación. 
7675 4.8 
S E S O L I C I T A 
una msneiadora peninsular que sea inteligente y ca-
rifiosa con loa niños y que tenga buenas recomenda 
cienes. Consulado 66 informarán. 
7682 .us 
S« NECSITAN APRENDIZAS DE MODISTA y oficiains qua sean formales j sepan cumplir tu 
obl'gac 6n. Fabana número 78, entre San Juan de 
Dios y Empedrado. 7655 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mato blarco que sepa cumplir con su 
obligación y tenga buents recomeedaciones. Cub-
a. 110. aitoa. 7680 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criad» peninsular de media criad, que sepa coci-
nar a'go par» y la limpieza de la casa para nna coru 
íamüia. Gervasio n. 8 solo: sueldo dos centenes: s» 
exien referepcias. 765-i 4.8 
DEPEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO lor para manejadora ó criaia óe mano; sabe co-
ser en m quina y á mano: «nelJo tres centenes y ron 
limpia. San Nicolás n. 68, altos, sastre ía 
T
7-59 4 8 
| N LICENCIADO DEL EJERCITO" OFRE 
) ce sus aerricios comr portera, cobrador ó Etteno 
también sabe cocinar; tiene b-je-as referencias: tam 
biea fe ofrece un criado de maro que ha silo cam» 
« r o en la compañía Trasatlántica: informarán ei 
KIocte y Zo'nBta. bodega. 7M25 4-7 D E S E A C O L O C A R S E 
nn matrimonio pt-ainsulai- sm Lijo-: elb de cocirer; 
ó criada d* mauo, v ól de portero ó criado: «lubo» cci 
bneaa omducta. Sal n. 112, la ecci i j ; ,da dará ra??)/ 
_7c65 - 4-8 
ÜN BUEN CRIADO DE J I / Ñ Ó PENINSÜ lar lesea cole arse con un» fami iade moralidad; 
•abe cumplir cori su ob;ig-»irión \ puede presenta 
muy buenos informes. No tiene inconveniente en "i, 
al c&mpi'. lofi.rmarán Prado iiúmero 63 
w g " 4-8 
A ST CRIA NA. UNA E \ CELENTE C K I ^ N 
jT^dera i-) ios meseK de paj-ida y cea abundaate le 
ch-i desea colocarse á tnodia lecha 6 á leche entera-
!«• que re pruseuto prixero: informarán calle Ouints' 
iii5m-r'-29. Vedado. 7597 4-7 
D E S E A C O L O C A E S E 
4 leche entera un » señora peninsular parida en est<-
país, con hi ena y abundante le-'he v con persom-.' 
que la garanticen: informarán Revillasniredo númei. 
4% á tedas horas. 758S 4.7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares para criar á leche entera, la 
que tienen buena y abundante. Salud 86 y la otra 
fizada de Vives 109: tienen quien las garantice. 
7629 4-7 
T T N A ST-ÑORA PENINSULAR DE MEDIA-
U na ..dad des- a colocarse de armejadora ó criada 
de mano. Informarán San Nicolás 81 ó Tacón 8. 
7595 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años, peninsular, para a-
prendiz de cotn-írcio para un establecimiento: no ga-
ará sae.'.do ninguno, solo la comida y ropa necesa-
ia. Que no se presente si no tiene persona que lo 
.'•tramice. 
O'REILLY N . 104. 
C 9-1 2-7 
I M P O R T A N T E . 
So necesita un socio con seis á siete mil pesos de 
capital en ettablecimiento ya eu marcha, para hacer 
Compras en Cataluña de artíoulos que dan aquí mu-
cha uti'idad. Se le da la gerencia, la mitad de las 
utilidades y el manejo de su propio capital y se desea 
que él mismo vaya á comprar. 
l iforman en el despacho de este DIARIO durante 
:re8 dias. 7594 4-7 
B A R B E R O S . 
Falta uno en Drngone' 37̂  que sea bueno, entre 
Sin N''- 'lis y Manrique, barbería. 
7605 4-7 
IMFOiíTANTE. — SE SOLICITA UN SOCIO .>ara unfi tabaquería y otros negocios coa 300 pesos 
ime-* hay mes que se gaTan 200: el mismo tieuo de 
venta 6 csíéj 7 billar v dos bodegas, sin iaterveucióp 
do corredor. Pregualar por L, Jorge, cafó Regional, 
'iarátillo n. 8, de 6á 9 de la noche. 
7̂ 15 4-7 
ECBSltO UN GERüNTE QUfc. DISPONGA 
le 100 á íOi) pesos para hacerse cargo de un cufé-
f'>;-da. $3? sueldn y - I 5 por ICO de las niilidades. y 
•"cgrt ooui er. R vorter--, camare-os y criados hem-
V . T >;•«•< •! !.-r; i~ dt; (.!i.«a pidan. Obispo 67 
•1 f. rV . . •;• A:»r- Q roía 
7í9a 4-7 
E S E A • r.-. ¡ . : \~:T>LOüA«.ION UN 
,r.'Vt,.-ijr¡) io penipKalár ie portero y criada de 
m ino, jerjtoa ó ni'pariíii.(i. t;o;ieii porsjnas que ga-
PUiticou su cunduct-a J'asf e de Tncón n. 30 ó Empe-
drado 11. 7593 4-7 
Di 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA blañ-ca de moralidad en casa de corta íamlllu, llene 
persona que respoada por ella. No duerme eu el a-
eomodo: inforraaráa ea Jesás Peregrino 45, entre 
Marqués González y Oquendo. En la mitma casa te 
•¡oloca un cocinero peninsular de moralidf di 
7611 1-7 
DESEA COLOCARSE UNA CEIANDKEA p*. nicsular, joven, con buena y abundanic leone 
para criar á leche entera: tiene tres meses de parida 
f personas que respondan por ella. Informarán calle 
le Manrique n. 120. 7635 4-7 
D E - E A C O L O C A R S E 
ana joven blanca de criada de maro o manejadora: 
no tiene iiconvenieutd en ir al campo. Empedrado 
aámero 12. 7028 4-7 
Q E DESEAN COLOCAR $6,800 EN HIPOTE 
lOoa de fincas urbanas qu^ rstén bien situadas er 
«su capital En Obispo 45 alm icón de TÍv^res fino 
L« Procidencia informarán. 763/? 4_7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena cocinera en casa de moralidad, es aseade 
y no duerme en el acomodo, profiriendo TJQ comprar 
San NicoH» 160. 7630 4.7 
E DESEA ALQUILAR EN EL VEDADC 
ana buena sala ó dos ó má« hibitacienes stgcidat 
delanteras é ii^cpcndientes. para ocuparlas solo di 
•cho de 1» mañana á cuatro de la tarde, quedando í 
d sp«*iciónde la familia que ocupo la cesa desde di 
eha hora No ha de pisar déla calle C. Másporme-
^ojes e- Macriune 15. 7^87 4-7 
S E S O L I C I T A 
usa criada de mano que sea cariñosa con les niSog v 
^ue mT"-** al¿o de cortara. Agniar c. tS. 
S E S O L I C I T A 
una peninsular de mediaba edad para crinda de ma-
no, ha de saber bien su trabajo y andar muy limpia. 
Con buenas referencias. Reiua 129, esquina á Esco-
bar. 7510 4-7 
A G E N O í A E L NF.GOUIO. TELEFONO 4S6 
^VEste Centro areaerül tiigue ofrecie-idi» toda ciase 
de servicio doméstico, crianderas má', de 40, coche-
ros, pages, cocineros, porteros, criados y criadas para 
viaje, manejadoras; necesito 10 criados todos garan 
tizados. Aguiar 63, R. Gallego. 
7F84 4-',' 
^1E SOLICITA UNA MANEJADORA DE 30 á 
O íO años de edad, que sea rariño.-a con los tiraos y 
de toda moralidad. Lnyanó 28: en la mi«ma fe ven-
den los nmeb'es completes de ua matri);i(.i io. 
7583 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E ; 
de criandera una joven peninsular de dof ir¡fs.:s y 
medio de parida, tiene ahundante leoVe y buena y 
personns que respondan por ella. Informarán Dra-
gones 46, 7fi04 4 7 
(TTNA JOVEN DB BASTANTE MORALIDAD 
KJ y baena educación solicita colocarse pnra acom 
pañ !r algrna señora y ayudar en los quehaceres de 
la cssa, fea en â Hsuai.a ó cu campo. Dirigirs»- á 
Aguila 170. 7603 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
i-aa cociuera blanca, no tiepe inconveniente en ir s.1 
;ampo ó punto de temporada. Cienfuego» 2, baiba-
•ía. 7S98 4-7 
1 5 0 , 0 0 0 P E S O S O R O E S P A Ñ O L 
ce empican en compra de casas en pacto de rotro ó 
~enia reai ó liipoteoa de las mismas en partidris sin 
corredor razón Gal'ano camisería entre San Rufael 
r San José de 11 á 2 hora fija ó dejen aviso á otra 
Uora 7467 8 -5 
o r o m 
CtEÑOBES DUEÑOS DE CAS ÁS.—Se dfs -a 
jOcoraorar uua casa de esquina de 5 á $8 0^0. Otra 
le l;0í:0 í $1,500 Otra de 2 á $3,000. Y otra de 4 á 
Ŝ .OÜO Informes M. Alvaiez. Acuacateói, entro O-
ieilly y Em jedredo. 7733 4-9 
Se compra en todas cantidades, 
i.gniar 102. 7885 
Tomás Lancha, 
1^3 
^1E HA EXTRAVIADO DE L/< CASA CALLE 
Prado número 24 un perrito ratonero, color 
'J 'zun. con las orejas cortadas y que entiende por 
Ali. El que lo entregue será gratificado. 
7755 4-9 
Q E HA EXTRAVIADO DE LA C^SA CALLE 
Ode luaubrri» núm. 121, una perrita Pack que en-
ái'iide por --Cúqui". El que la entregue será genero-
samente gratificado. 76*4 4-7 
P É R D I D A 
Ea el puesto de tabacos y cigarros de Monte es-
quina á Ki,'.:;o, so ha extraviado el número 770, co-
rtesponciieUTe al sorteo número 1,476 que se ha de 
celebrar en a Habana el dí i 16 de junio del corrien-
te año, c v- o folios son los siguientes: del 1 al 10 y el 
'2, 13, )6 '7 y 18. El que los entregue en este bara-
illo s-r̂  irr-itifieado, advirtiéudose que están tóma-
las tpdks \i3 precauciones para que se efectúe su 
pago, por sor suscrito en propiedad. 
760 J 4-7 
TTna habitación amueblada á una cuadra de los 
i ) parques, con fceivicio de criado y demás comodi-
ia ie>.: se dá barata. Se dan y toman referencias. No 
•5 casa de Uaéspecies ni bay niños. San Rafael nú-
mero 14, altos. 7777 6-10 
VEDADO.—Se a'qci ai! cuatro habiiHcior.es altas, entrada independiente, de azotea, mirador, muy 
jintorescas, rocinp.. cgua y demás menesteres; do su 
ajuste calle 5? n 32, tienda mixta. 
7809 8-10 
E N $60 S E ALQUILATÍ 
los altos de la casa calle de Beroaza a, 67, junto á la 
•pquina Muralla, coi) todas 1.ÍS comodidades que pus-
da desear una familia; informarán ea los bajos, 
7787 &-10 
SE ALQUILA 
para una corta familia la casa Neptuno 114. bajos de 
joiifitrucción moderna, c m entrada y salida do agua 
¡irectas en las habitaciones de dormir, baño, pozo 
.Unnrae, ect., etc.: de su precio y condiciones ipfor-
;-.iráh Acosta 6; de 7 á 9 de la raañina. Ea la misma 
o vende aaa magnífica pareja do caballo? america-
77.S4 lÚ-lOJn 
E N 6 CENTENES 
<e i;lquila la casa Corrales n. 108, entre Indio y San 
.Nicolás; tiene sala, comedor, 7 cuartos, buen patio y 
maguifico poro: se da con don meses en fondo: en la 
uisma informarán. 7783 6-10 
f ^ u la casa ie familia respetable se alquilan hermo-
Cjsar habitaciones altus, á la brisa, coa balcón á ia 
al'e, sala, baños y demás oomodidsdes, á personas 
lecentes y que den referencias. Zulneta n, 3, frente 
j Parnne Central y La Propaganda Literoria. 
7792 4-10 
fñ Ñ EL PUNTO MAS CENTRICO DE LA HA-
* ' na y propio para establecimiento se alquila 
1 te de la planta baja, frente á la plaza del Cristo, 
lela hermosa casa Lamparilla 74; suelo de mármol, 
::(jo rano, agua y demás comodidades: en los entte-
.uüns informarán. 7783 4-10 
S E A L Q U I L A 
fresca y hermosa casa calle de Suárez n. 131: en-
ante estála llive. Informarán Sau Láxaro 225, ha-
78ii6 4-10 
independiente y céntrico.—Se alquila una hermosa 
ÍLoaía con dos ventanas á la calle, piso de mármol, 
-«.a muebles ó sin ellos; también hay hermosas y 
• e.s'-as habitaciones con toda asistencia, gas y llavín, 
i una cuaflra de parques y teatros. Industria 132, en-
tre áan Rafael y San José. Precios módicos. 
7790 4-10 
A M I S T A D N . 1 3 6 . 
Se alquila en el tercer piso ua departamento com-
•i;e8to de 5 ouarros, sn.la, comedor, cocina indepen-
ieute, como también varias h-bitacioues. 
7768 9-10 
t Tu magnífico local propio pura tren de coches ú 
5_J otra cosa análoga, se alquila en la calle de Nep-
, ino número 207: en la misma informarán. 
7775 4-10 
^<e alquila un local propio para cualquiera clase de 
Jestab'ecimie-ito, Puede verse en la calle de í'om-
iK-stela n, 57, é informarán en el café de al lado. Er 
ú mismo se alquilan habitaciones á hombres solos. 
7766 4-10 
S E A L Q U I L A 
3 casa con sala, saleta y tres cuartos, Crespo nú-
n oro 52. A costa 57 dan razón. 7815 4-10 
^ f o es casa de vecindad con agua y todo indepen-
i ^ l diente á matrimonio sin piños ó á señaras sola' 
e toda decencia y moralidad en Merced 59, «e les 
edén dos habitaciones entresuelos: no «e admiten 
isiniales, riñas con plantos, ni se abre la puerta ües-
iues de 'as diez: garantía dos meses en depósito. 
7801 4-10 
r a cómoda casa Puerta Cerrada número 9, cerca 
LJdel Hospital Militar, se alquila en 30 pesos oro 
nensuales: informarán en Oficios 28, bajos. 
7798 6-10 
S E A L Q U I L A N 
n muy módico precio dus babitaciones altas unidas, 
on vist» á la calle 6 sin ella, muy vcntilndas, con 
)iío de moóáico y agua en abundancia. Damas 78. 
7767 4-10 
Z Ü L Ü E T A 36 
En el punto más fresco de la población se alquilan 
.nrmosai habitaciones con toda asistencia y comodí-
404??; «5 casa de n « ( & & 4 7771 H 9 
PREPARADO POR ÜLRIGI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO F O S F O - G L I C E B I C O , 
snfltancias íosfóricaa naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y stóíema nervioso humano^ 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía v vitalidad al organismo, regenerando viRiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO D E HIERRO Y MAGr-
NESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALLZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nerviosa. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor ea agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
C X J K i - A , la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
( J X J R - A . la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
O L J J ^ j ^ la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
/ ">(TTT> A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
K J U X V i x atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
r^TTT? A Ia ESPERM ATORRE A, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
K J U X i ixx cios. Vahídos, desmayos. 
CTJÜA la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PBECIOJ 90 centayos plata el frasco. 
C 887 
Se vende por íSarrá, L o b ó , Johnson, Caste l l s , Hovira y Bot ica S a n Carlos , S a n Migue l 1 0 3 H a b a n a . 
S E A L Q U I L A 
en Gnanabacoala hermosa casa calle de Cerería nú-
mero 6, tiene numerosas y espaciosas habitaciones 
bajas, 2 altas y cuarto de baño, con buenas aguas. I n -
formarán DiviRión 41. en dicha Villa. 7813 5-10 
S E A L Q - C T I L A I T 
los r.ltos de la casa Príncipe Alfonso n. 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosas habitaciones, cala, co-
ccedor, 'fos cocinas y dos llaves de agua. En la mis-
raisma informarán. 7718 8a-8 81-9 
Se alquila una hermosa y fresca casa calle de Colón número 80, de dos ventanas, zaguán, «aleta, tres 
cuartos oajos espaciosos, piso de mármol, agua é 
inodoro y dos entresuelos al fendo, á dos cuadras del 
Prado: gana 58 pesos oro menspales: su dneSa Cam-
panario número 49. luformará su apoderado,5 
7731 4-9 
Se alquilan los akos déla casa Ŝ u Juai cié Dios uúiatro 6, compuestos de comedor, cinco cuartos, 
cocina, agua y demás servidumbre. Informará don 
Domingo Bodríguez, droguería "La Centnl," Obra-
pía 33 y 35. En la misma sr golicua un aprendiz para 
una botica. 77 i 1 4-9 
C^uba número 39. Bn esr¿ espaciosa y venl'lada ca-^ea se a qjilan hbbitaeii.nes propiab para escrito-
rios y dos interiere^ á Lumbres solos, con pisos de 
mármol y mosáico ó inodoros á la americana: tam-
bién los b-i os para cualquier clase de depósito. 
7731 4-9 
t , i i i Cousuladn \'¿i. casa decente y muy tranquila 
i_iee alnailln bhtvl-ici'ines altas y una hermosa sala 
ron dos vent tnas á la calle, con asistencia ó sin ella: 
h*y baño, dueli» y demáa comodidades, precios mó-
dieoí, 7751 4-9 
dos hermosas y ventiladas habitaciones altas y unos 
espacioeos entresuelos eu Monte número 181. 
7713 4-9 
fe U" A R T O S . 
Se alqnilan hermosos y ventilados con ó sin comi-
da, y también doc cuartos y una gran cocina contigua 
todas dan á la cdle, Tioeadero 83, esquina á Blan-
co. 77̂ 4 4-9 
M A R I A N A O . 
Se alquila la hermomeasu Pluma n. 2, esquina á 
Saraá. Informarán en O'Hellly 69, peletería, «le una 
á tres. 7('57 8-9 
Ea cinco centenes, la bonita casa de manipostería, moderna, con cinco cuartos, Animas número 66, 
en G-ilanabacoa, cerca de los bafio». paraderos y co-
lejrif.s. En el 68 informarán. 7756 4-9 
San Lázaro 45, f-entw á los baSos. 
Se alquilan espaciosas y fi-f-scas habitaciones, con 
muebla ó sin ellos, á bom'ires eolns. Hay baño. 
7725 6-9 
Se alquila por l.i temporada ó por años la hermoea casa-qui- ta titulad» Situ José en los Quemados do 
Maridnao, á propóiit') p»ra una numerosa familia: 
puede verS" \ trslnr á todas horas en 'a misma á eü 
f-Krinnuo San Celestipo D. 11 7717 4 9 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VEN-den todos los muebles de la casa Carlos I I I nú-
mero 6. entresuelos. Pueden verse de doce á tres. 
77;9 4-9 
(J-eto casas ea San Lázaro calle del Vapor números 
\j!\t> al 27, tient-ii agua y cloaca y se nrrieudan jun-
tas rriu'' baratas. Lagunas 28 y 30, Blanco n. 43, ca-
paz p!>r.n dos fa^nilias, acabada de pintar, con agua y 
l'^ño. Pocito 26. Campanario 178 con tres cir tos , 
Escobar 175 con 2 cuartos. Sitios 142 esquina á Esco-
bar. Ptñalver 78 esquina á Lealtad á propósito para 
estublecimiento y para pfrticU'ar con agua, Gloria 
101 con eltos cou 2 s< l is y 3 cuartos, con agua, de-
sagüe, independientes, San Miguel ¡90 con cuartos 
los carteles indican llaves. Reina 82 isformarán. 
7692 4-8 
S E A L Q U I L A N 
á precios módicos, para hombres so'os ó matrimo-
nios sin hijos, la!" magnílicas y ventiladas habitacio-
ues de los ,\lt«s de la casa laquisidor esquina á Luz. 
7687 4-8 
Virtiir?*1!* t i ú D j e r o 1 
Se alqnilan Üábitaciontfa !;ltas y h,-jxs con asisten-
cia ó fin ella, con vista á la callo y entrada indepen-
diente. 768 í 4-8 
SOL NÜM, 121. 
SE ALQUILAN unos entresuelos compuestos 
de cuatro pgae^óttea cou piso de mármol; unos altos 
muy frescos cen dos cuartos v un salón gi-and»; cinco 
posesiones en e' piso principal juntas ó separadas, 
son muy espaciosas, suelos de marmol, mámparas y 
persianas todo el frente del patio, todo con agua y 
demás comodidades. En los altos informarán. 
7685 4-8 
Se alquila, entecamente amueblada, la hermosa 
casa calle d« la Pluma n. 8. Informarán en la calzada 
Real, estab ecimiento de D, Carlos Martín, donde se 
encuentra la lla^e, y también en Amargura número 
21 en e t̂a ciudad, bufete del Ldo. Sola. 
7695 10-8 
P R A 3 D O 9 4 , B A J O S . 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas 6 sin a-
muóblar. 7(91 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Aguiar 28, propios pira una corta fami-
lia, eu 4 centenes, con dos meses en fondo. En la 
misma impondrán* 4<!57 4-8 
S E A L Q U I L A N 
varias habitaciones en un entresuelo juntas ó separa-
das á hombre 601o ó matrirnonio sin niño», calle de 
San Ignacio n. 90. 7698 4 8 
So alquila la casa Ñeptuuo núra, 92, compuesta ''e cuatro cuartos bajos v uno alto, sala, saleta y co-
medor, piso de mármol y mosa co, cuarto para baño 
y demás comodidades, propin pnrn una familia do 
gusto. La llave en el oivfé de N.eptuno y Campana'io 
7676 4-8 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 86, acabada de pintar, pisos de mármoles y mosaicos, numero-
sos cuartos altos v halos, muv fresca y bien situada, 
propia para una familia que desee rodearse de como-
didades. La llave en Neptuno esquina á Lealtad, 
casa de préstamos. Informarán Acosta n. 6, de 7 á 9 
de la mañana. 7660 10-8 
Se alquilan calle 5? n. 31 y F. núm. 6: la primera 
compuesta de sala, coraedor, cinco cuartos, cocina, 
cuarto para criado, agua y portal, y la segunda con 
cinco grandes habitaciones, cocina y cuarto para 
criado, con ui> hermoso solar cercado, á una cuadra 
de los baños. La llave del n. 31 al lado y la del n. 6 
en la bodega: informarán en Amargara 76. 
7697 4-8 
Se alquila eu dos onzas oro la casa Lagunas núme-ro 12, á una cuadra de G-aliano, acabada de phitar 
y ponerle suelos nuevos, con hermosa sala, 3 cuartos 
bajos y uno alto, buena cocina de azulejo1), persianas 
y agua: la llave al lado en el número 14; su dueño 
Aguacate 13. 7651 4-8 
Se alquila la casa calle del Tooadero número 36 de alto y bajo; parte baja, sala, un cuarto, comedor, 
cocina y aguí; parte alts. sala, dos cuartos, balcón á 
la calle v servicio de letrinas arriba y abajo: al lado 
está la llave y dan razón. 7662 4 8 
B E A L Q U I L A 
el espléndido riso alto de la casa Riela nú 
mero 117: en los bajos informarán, 
7667 4-8 
S E A L Q U I L A 
on el Vedado por un año una preciosa casa recien 
construida en dos onzas y media al mes, eituada en 
la callo 15 n. 109. luformaráu Aguiar 116, 
7471 4a -1 6d-5 
Se alquílala espaciosa y ventilada cas^ calle dé l a Lealtad n. 16«. compuesta de sala, comedor, tr^s 
cuartos, cocina, patio, llave de agua de Vento y toda 
ie azotea; en la bodega esquina a Sitios está la llave 
y su uueño Sitios 50, tratará de sus condiciones. 
7633 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto Concordia 86, entre Escobar y Ger-
vasio. Impondrán Lamparilla21, altos. 
7623 4 7 
S E A L Q U I L A N 
áos casas, una Manrique 128. de tres ventanas, cons-
trucción moderna: y otra Dragones 37, do sala y 4 
cuartos. Informarán Salud 2fi. 7621 4-7 
A V I S O . 
Se alquilan los hermosos entresuelos de la calle de 
Zulueta n. 73, entre Monte y Dragones. Monte u. 2, 
informarán. 7612 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Príncipe Alfonso número 2 
esquina á Zulneta: en la misma informarán 
7613 4-7 
E N T R E S U E L O S 
So alquilan unos frescos y ventilados en la hermo-
sa casa calle del Prado n. 94, con baño, entrada in-
'ependiente y grandes comodidades. En la misma 
informarán. 7620 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una espléndida cocina en muy 
poco precio, cou tal que sea á un matrimonio ó corta 
familia sin niños, de reconocido orden y moralidad. 
San Rafael 72. 7617 5-7 
E N $ 3 4 
oro del cuño español, se alquila la casa Lealtad 61: 
cuatro cuartos bf jos, un entresuelo y uno alto. I n -
formes en el n. 51. 7622 4-7 
Habitaciones altas á hombres solos, con algunos muebles, servicio de criados, gimnasio, y baños 
gratis, entrada á todas horas; desde $6 á $10-60. 
Compostola números 111 y 113, entre Muralla y Sol: 
en la misma se solicita una cocinera. 
7585 4-7 
Casa de familia. Prado 69 
Se alquilas fresoas habitaciones lujosamente a-
mnebladas & preoios susaamejite módicos: se cambian 
alt 
45, E m p e d r a d o , 45 
Se alquilan dos habitaciones altas muy frescas, 
juntas ó separadas, á hombros solos ó matrimonio sin 
hijos. 7631 4-7 
S E A L Q U I L A N 
para una corta familia onatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina con azotea y agua. Kmpe-
drado 33, inmediato á la plaza de San Juan do Dios. 
76Ü0 4-7 
4-3 Jn 
Se alqu lan bermosas y frescas habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 7637 4 7 
Se alquila la casa Sol número 99, casi esquina á V i -llegas en $31 oro, con sala espaciosa, comedor. 
U<jf ciMrti.s, etc. Infirmarán Sau Rafael 71: h llave 
enfrente. 7599 4- 7 
GRAN LOCAL U AL 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fáMca de licores. 
75K8 ' 4-7 
COMPOSTELA 150 Y PAULA 52 
En estas dos casas reeüficadas de nuevo se alqui-
lan habitación, s con balcón á la calle, bajas y altas, 
también una sala con dos Ventanas 4 la c He, baño 
de marmol y mosáico, inodoro, desde un centén ñ 
tres. 7590 4-7 
Sania María del Rosario 
Se nlqnila en este hoy sano pueblo la casa quinta 
"La Caridad) la más cerca de los Baños, con ocho 
cuurtos, caballeriza, grau patio y muchos árboles 
frutales de todas clases: so alquiler arreglado á la 
situación: 3 onz-js oro mensuaies por la temporada. 
Se puede ver á todas horas; su dueño Villeg is u . 50, 
altrs. 7."13 5-6 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. Es de construcción moderna v reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A. 
75«2 10-6 in 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoaín 
número 2 A. 7563 10-6jn 
C A S A - Q U I N T A 
Se alquila la situada en el VEDADO calle 2 n. 8, 
efqainri á 13. Ocupa una magnífica posición topográ-
fica y liene cuantas comodidades puedan desearse. 
Informarán calle do Caba número 1. 
7482 8 5 
A C O S T A 14 
Se alquilan los espaciosos v Ventilados altos de es-
ta casa. Impondrán en la misma. 
7515 6 5 
Se alquila el fresco v e-pacioso local donde hasta la fecüíi í-s'á pstablticiibi fímá% y cifé, sito en la 
calla de San Pedro entre Obispo y J ust.iz: también 
tiene entrada por Baratillo número 3 y se venden los 
enseres de dicho est'/blecimieiito por nopodeilj asis-
tir su dueño. 7A76 6 3 
So n'qaila por años una magnífica casa situada eu ni Carmelo en la calle 18 n. 29, á tres cuadras de la 
Linea, c-, n su sala, comedor, tres cuarto» cocina, 
cuarto de baño y llave de agua, y se da en 6 centenes 
de alquiler mensuales. Infuemarán á la otra puerta. 
7531 16 5 Jn 
V E D A D O . 
Se alquilan unos frescos y bonitos altos compuoslos 
de sala, comedor y 4 cuartos, bafio y demás comodi-
dades: Además 2 casas también en las mismas con-
diuioiieÜ bien sea por ¡.ño 6 por temporada, situado 
todo en lo más cintrico del pobl,-<d'i; ca'le 7? ó PCH 
calzada n. 80, bodega la "Amé'ioa", inforinalWl ó en 
Villegas 98, en la misma se venden un j >£pn fle sala 
de Viesa en buen estado y aliiún rtro mnel.'e y iám-
paraŝ  7433 8-3 
SE alquila la hermosa casa acabada de reedificar calle del Trocadero u. 63. cirnipuesta de sala, sale-
ta, saleta ue comer, seis cuartos b^jos, d- s altos, 
cuarto do bcuo y agua en tros onzas y rri doblóní la 
llave eu el número 67; informarán Persevei-anoia 27, 
de 7 á 10 (Tó la mañma y de 3 á 5 tarde. 
7435 15-3 
E M P E D R A D O 7 5 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, si 
tuadas á dos cuadras de los teatros y parqups. 
742! 15-3 
V EDADO.—Se alquil'i eu módico precio una casa á media cuadra de la línea, punto c-3celente. vis-
ta preaiosa y coreodidados para cortn familia. Calle 
8 número 17, informarán los días no festivos. 
7400 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo de la calle del Prado n, 33. En 
la misma ó en San Lázaro 138 informarán. 
7249 15-31 My 
E N E L V E D A D O 
So alquila la hermosa quinta calle 7 esquina á 12 
n. 129: tiene baño, iardín, &c. Impondrán Prado 
6 en San Lázaro 138. 7248 15-31 My 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia liara familia, en el Vedado, 
calle 10 n. 7. Informarán Riela 11, alm icón de teji-
dos. 7204 15-80 
Rosa 5. Tnüpan. 
A furnished room wito balcony to let. 
6934 26-24 My 
Vedado.—í»e alquila en pr«cio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
etisado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n, 53 está la llave é infor-
marán, así como en la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á 1 ficios, ulmacén de víveres. 
6173 30 9 My 
ü i e t a i 
IMPORTANTE.—EL QUE QUIERA HACER-se rico en bodega ó cafes que se pase por Aguiar 
n 63 Telefono 486, Bodega, I $1,000 y $2,500, quo 
hace de $25 en adelante; otra en $3.000 que pasa de 30 
diarios, 1 paga de alquiler $6 y otra 4, en cafes desdo 
$1.500 hasta $10,000: compro 1 finca con arboleda de 
fnítales de 3 4 4 caballerías. 
7781 4-10 
VEDADO. 
En $500 oro se venden dos habitacioaes de madera 
que miden 6 por 13 con su bonito solar á censo, si-
tuados en la calle G, entre 17 y 19. Dirigirse & Oora-
pía 5Q, 7785 4-10 
/^ÍAF,: S Y BODEGAS tenemos varios en venta 
V^sumamente baratas; de los primeros tenemos uno 
eu $900 oio dentro de la Habana, y otro con billar 
en $1,701; otro confitería y billar en $8,000; una bo-
dega ~n Neptuno en $2 000; varias casas de $1,000 á 
18,000. Teléfono 590. Aguacate 58. J. Martínez y 
Hno, 7795 4-10 
GANGA.—EN $2,C00 VENDEMOS UNA CASA en la calle de Moreno, Cerro, de tabla y tejas, con 
3 i'ueQss h»r itatnone?, hermosa salay comedor, patio 
y tras stio, un buuuo jardín, agua, gana $20, tiene 
ranchos árboles frutales, pues se compone de 3 sola-
rej. Darán razón en Aguacate n. 58.—Telefono 590. 
Jí Martínez. 7724 4-9 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende un café y billar, por enfermedad de su 
dn'e&o. Vista hace fe. Informarán Campanario nú-
mero 124. 7730 8-9 
TTVRAGONES $9000; SAN NICOLAS $7.500 y 
SJf 6500; Arsenal y Egido $='•800; ' risto $5000: por 
Belén E000| Reina 12000; Bernaza 3500; Monte S500; 
Acosta 3500; O Reüly 20,000. Angeles 7. 
7746 4 9 
CALLE DE SAN MIGUEL 
En $4800. rebsjando 100 se vende una casa con 
sala, saleta, cuatro cuar'os, cocina, baño, inodoro, 
agua y desagüe, gana $47-70 Produce el 1 por 100. 
Informa Esteban E. García, Lagunas 68, bajos, 
única persona autorizada para su venta. 
7739 4-9 
Q E VENDE LA CASA DOLORES NUMERO 
*^5, en JeKÚs del Monte, barrio de Santos Suárez en 
650 pesos oro libro para el vendedor, compuesta de 
snla, comedor y dos cuartos, de portal: impondrán 
en la misma calle número 24 á cualquiera hora. 
7736 4-9 
FINUA RUSTICA. SE VENDE O SE ARKIEN-da en proporción, una de dos y media caballerías 
de tierra en el Calvario, es buen terreno y qnoda 
próxima á la calzada. Informan Misión número 27. 
7721 4-9 
Q E VENDE EN 6,500 PESOS UNA CASA ES 
Oqnina con bodega y paga buen alquiler; en 4700$ 
en pacto una casa en el Vedado acabada de fabricar, 
de portal; en $15,000 una esquina de alto con esta-
blecimiento; en 5000 una de zaguán en Consulado; 
en 16,0^0$ una esquina con establecimiento de bode-
ga. Concordia 87. 7714 4-9 
ATENCION—TENEMOS CASAS DE TODOS precios: Estrella 4,000; Antón Recio 2 casas 
f>,ü00; Concordia 2 000 reconoce nn censo; Maloja 
2,100; Pattoria 2,000; Lagunas 4,000; Gervasio 2 ca-
sas 12,000 cada una, y 2 casis de préstamos. Dirigir-
se de 11 á 4 San José 118 ó Teniente Rey 95. Valifia 
yComp. 7759 4-9 
SE VENDE LA CASA CALLE DE LOS CO-rrales n 80, entre Aguila y Angeles, en $2,600, ó 
se cambia por otra dando $2,000 más, que se halle eu 
cna de las calles de N ptuno. Lealtad, Escobar, San 
Miguel 6 Amistad. Dirigirse por escrito á D. A, Ro-
dríguez, Industria l'¿fi. 7749 4-9 
Se traspasa e l local 
por nna módica regalía, de la calle de San Bafael n. 
24, por trasladarse el establecimiento auc lo cenp» i 
otro JBÁt JWVpÜOj 7̂44 vhS! 
S E V E N D E N 
dos casas y dos solares en le mejor do la Vf vora, muy 
hermosas y baratas, de mampostería y madera. Im-
pondrá su dueña á todas horas. Escobar 159. 
77?3 4-9 
IpN VENTA REAL LAS CASAS SIGÜÍEN-lites: Jesús del Monte en la calzada con por al 
5.500; barrio del Angel 5,;;00; calle de Romay de ma-
dera casa y accesoria 14 frente 40 fondo 1,200; Gloria 
1.000. De más pormenores Habana 18 de 11 á 1 de la 
mañanat 7670 4 8 
S E V E N D E 
la bodega Zaragoza n, 22, sin intervención de corre-
dor y por la mitad de su valor, la casa queda de val-
de por su s'nailer. Informarán en la misma. 
7684 8 8 
A V I S O , 
Se vende un milord francés casi nuevo: informa-
rán Prado 114 A, de 9 á 11 de la maiiana. 
7581 6-6 
EN i i 'ü PESOS ORO Sli VENDE UN SOLAR Pactorí;-. 57, libre de gravámenes, terreno propio 
con unas habitaciones interiores qno j,anan dos cen-
tenes y por necesitdrse y cen urgencia de momento 
el dinero se hará mra pequeña rebaja: tu dueño Mer-
caderes 39 cafó, ó San Ignacio y Teniente-Rey, bo-
deg-». 77- 2 4-8 
Buen negocio para el que desee 
establecerse 
Se vende un antiguo y acreditado establecimiento 
de ropa, que está próximo á los teatros, ó se admito 
un so -io que sepa cortar de sastrería y camisería con 
peí feccióu y que tenga a'gun capital; pues reuniendo 
las dos primeras da muy buenas utilidades. Informa-
rán en esta Redacción, 7684 4-8 
BüfM SOLAR. SE VENDE EN JESUS DEL Monte, ba-rio de Contht, manzana 4?, solar n? 6: 
superficie 1.027 varas pbnas, haciendo esquina á 
Ataré-» y Ararlo. Además, tres casas en Sagua, 
Rtí'd 95, 77 y 9!*, esquiua a Progreso y P aza de Ar-
mas. I " formarán Sol n. 20, botica La Marina. 
76 6 4-8 
S E V E N D E N 
ó se alquilan las casas Blanco números 2 y 4, libres 
de gravámenes, en 4,600 j.esos. De 7 á 9 y después 
de 1H8 S. Ancha del Norte n 151 (ciento cincuenta y 
uuo) altos, 7690 4-8 
S I N C O R R E D O R E S . 
Se vende un î casa esquina ocupada por estableci-
ra euto, en punto céntrico, con todas las comodida-
des, en el friflmo precio de $4,200 oro. Dirán razón 
Dragones 47. 766fi 18-7 3d-8 
SE COMPRAN CASAS EN ESTA CAPITAL que produzcan desde 2 á ¿0 onxas mensuales cada 
uua, puntos céntricos, ten/ra ó no establecimiento; 
no se trata con terceras personas Monte 91, esquina 
á Aguila, de 8 á 11. 76t2 4-7 
SE VENDE POR AUSENTARSE SU DUESO una acreditada relojería en buen punto oon más 
de •>$ diarii s do entrada, ta 1 bién un armatoste de 4 
por 3 v. con cristales. Se alquila una casita en 3 do-
blones en la calle de Oqaeudo n. 12, entre Salud y 
J. Peregrino impondrán. 
76< 8 4-7 _ 
BODEGA.—EN $ÍJ500 VENDEMOS UÑA que haee un diario de 18 á 2D$ en el barrio de Coió;., 
es una verdadera gsr>g,i: los que deseen estublecorte 
en bodegas, cafés, f iudas y restaurants hagan una 
vis'ita á Aguacata 58, teléfono f;90, guo -on «eroridad 
han de emplear bien su dinero. J, MaríÍDcz y lino. 
7648 4-7 
PLATERIA Y RELOJERIA, SE VENDE UNA en uno de las puntes mas céntricos de la Habana, 
con una gran marchanioría y á propósito parn hacer-
la joyería Se da en bájo precio por tenor el dueño 
qüe marchar al extranjero. ínfo'Darán Aguila nú-
mero 12̂ 5. 7606 8-7 
SIN INTERVENCION DE TERCERA PER-sona se vende una tinca nueva do Íi7 .-aballerías 
da terreno, de ellas 18 de monte y uua sembr-ida de 
caña. Se le puede sacar más de 8000 cusrda d^ leña: 
t eñe ojy de agua fértil y chucho propio á la linea de 
Matanzas: informará Joaquíu Marcoleta, en Guana-
bacoa, Concepción n. (> 7649 4 7 
POIC AUSENTARSE LA F A M I L I A SE VEN de una bonita cas-a en la calle íe Manrique eu 
520(1 pesos librea para el vendedor y tin interveniióp 
rio tercero, como rambien un juego de sala Luis X I V 
un !nn>; ííico pi.inii'O dfl P.'eyel y demás muebles y 
flores: imuouttrán Manrique número 28. 
7850 4-7 
E l^ENDE SIN INTERVENCION DE CO 
rredor á d>>a cnadra* do la calzada del Monte la 
cs i Esperanza n, 127. de mampdstj-ría, «solea, sala, 
saleta, diez cuarto», ¡'guu de 20 pesos en Vi.íÜO pesob 
oro. Impondrán San Nicoliis 201. 
7510 8-5 
UN JUEGO DE SALA LUIS V X DE CAOBA, escultado casi uu«vo $63-60; seis sillas, dos si-
llones y un sofá Luis XV, negro $12; un escaparate , 
caoba chico 23 50; varios escaparates grandes á 35 ; 
una noveraS; nnaí l ; tocadores Luis XV, lo mejor K 
sillas de Viena superiores á 15-93 la docena; sillón es 
balance 10 el par; chicos 8; fijos á centén; sofás á 8, y 
10$ uno; un escaparatioo espejo do una luna $ íSj 
uno de fresno de dos 85; uno de nogal 75 y va .ios 
más muy baratos; camas de hierro más baratas que 
en la ferretería; aparadores, jarreros, mesas corr f¿e-
rss, sillas de Roina Ana, aofás, sillones, mof ig de 
galdnete, mesas de ñocha, banquetas para piano s bu-
f-.íes de cuatro gabetas, carpetas de cedro, al gunaa 
lámparas de ciistnl, lavabos depósito, espejosj para 
sala, peinadores, lavabos, toalleros, sillones d'j viaje, 
sillas-'e coche y de misa: todo al costo. Compostola 
124, entre Jesúi María y Merced. 
7788 4-10 
POR HABER TRAIDO NUEVO MO>BILIA-rio de los Estados-Unidos, se venden, en muy 
módico nrocio variHS carpetas y bancos pava colegio. 
Prado 77. 7778 4-10 
M E S A D E B I I - L A R . 
Por no tener local ve vende baratísima una mesa 
nueva, saiíerior, sin estrenar, 12 Uicos ó caCa enteri-
zos y dos juegos de palos, todo nzaevo. Amistad 136, 
baños. 7776 4-10 
S E V E N D E 
por ausentarse la familia los muebles de una casa hr -
clnso lámparas de gas todo en buen estado: infonr.a-
rán de 12 á 4 en Industria 40 7804 " .̂10 
JUEGOS DE SALA DESDE 5 CENTE'NlTs de cuarto á 60, aparadores do estante á 10, Ae es-
pejo á 5, jarreros á 2; 0 sillas, 4 sillones un Cjfá, Rei-
na Ana de primera de meplo 6 de nogal 7 'centenes-
1 docena tillas y 2 sillcnes $9; un escapar» te hombre 
2 centenes, de espejo última 6 onzas, B ombrereras 
espejo á $4 25. Reina 28. 7712 4. 9 
S E V E N D E 
una rlegante vidiriera forma de kiosko, de ocho caras, 
iU rundas; propia pnra camisería ú of/o viro en 
O'Reilly 91. 7760 4 9 
SEÑORES ESTUDIANTES.—Se Vende barata un magnifico microscopio con su accesorios, tn 
su cajs de caoba, una bolsa de cirngf A ^H (¡en o CJIU-
tero especules y varios instrumento ^ ¿4,, todo nueve 
también unos envases para boHca. , j)# jag yjece en a' 
delante, Habana 145̂  7̂50 , 4 9 ' 
Carlos I I I n. 6, e iUresuelos 
So venden todo» los mueblf A de ,na CMa) ¿e ¡j 
tres^ 77 Jf' ¿_Q 
Q E VENDE BARATO 'ON ESCAPARATE DK 
Oicaoba casi r ueve. de c^ iro y p0D]e por ,le,itro y 
uu lindo juego de sula nu' ávo. de caoba, completo con 
moídurns. Espada námea-o 1» barrio del Anirel. 
7708 4 ^ 
f A ? S 1 ^ 8 7 V¿? y*PEJ< A $1 Y 2. Ls ,8 U s i l l o r i e s á á y 4, i M j j v g ^ (ie 8aia Luis X I V á 
n'O, ios de comedor amarillos á50, los de cuarto á300 
i,s nevé, as á fO, ]M ís'ouparates á 30 y 40. camas á 
16. mesas de ministre i 34. oeiu!.dores á 25, lavabos 
á 32 caĵ s t.e mú i^a á 25, de hierro á 68. pianinos á 
85. relojes y pr6ad'ig de oro y brillantes á precios de 
ganga, Coimpram'Jg oro, brillantes, muebles y pianos. 
La Esír^lla. da r ,ro Compostela 46, telefono «94. 
7621 > r ' 4_7 
Se vead^ barato un píanino de uso 
luf'^oife» Dragones y Manrique, hética. 
763* . j . ^ 
S E V E N D E 
una botica cerca de la Habana, punto de témpora da 
informará--' en Belascuain número 50, bodega, 
7478 8-5 
• m m . 
TERBANONA T BULLDOG. 
Se vende uua hermosa perra de Terrano\ia do un 
año, aprop^sito para casa de familia, y también una 
pt-rra Bul'd'g p;ira el camón 6 cuidar una casa. I n -
dustria 132, entre S*n Rafael y San José. 
77»1 4-10 
Q E VENDE UN HERMOSO CABALLO I N -
Ik^glés-C^nadá, maestro de tiro, solo y en pareja. 
Otro muy bueno, criollo, de sillíi, todos jÍvones. Se 
pueden ver pn el Depósito de Material de Circos de 
Pubillone», San f af el n. 148 Pormenores y tratos, 
en el ' -Cifé ' enttal." 7762 6 9 
S E V E N D E 
en seis onzas una burra recien parida mansa y de S-
hundante lec'ne: ii formará el Sr. Keredia :n Ami^r-
gura 2' d» . 2 á 4 , V729 8-9 
SE VENDE UN (. ABALLO AMEff l "ANO, co lor alazán, sano y maestro de cociie, de má* de 8 
cuartas, de toda confianza para familia. Informarán 
de 7 á D de la mafiauu y de 5 de la tarde en adelan-
te. Lealtad 116, 7732 4 9 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos de más do 7 cuartas de alzada. 
Pueden verse Belascoaín 41^ é informarán Habana 
n. 114, altos. 7743 4- 9 
P-A. J A R O S 
Se vende un par de pavos reales hermosos, en Co-
rrales 80 informa-án. 7709 4-8 
AÑGA.—POR NO NECESITARLO SU DUE-
fio se vende muy en proporción una jnca dorada 
clara de más de 7 cuartas, maestra de coche, muy 
elegante y sin resabios. Paed -, verse ea Jesús del 
Monte 146 y 148, Puente de Agua Dulce. 
7689 4-7 
V A C A S . 
So venden buenas y baratas: informarán Aguila 45 
(altos^ 7524 8-5 
A B E J A S 
Se venden de 40 á 60 enjambres sn la calzada de 
Concha n. 21, bodega, cerca del camino Hacendados 
irformarán. 7434 8-3 
S E V E N C E N 
10 caballos de 4 años de edad de más de 7 cuartas de 
alzada, de trote, sanos, apropógito para ooc hesde 
particulares, calle de S. Miguel frente al n. 224, tren 
de coches, esquina & Oqueudo. 7279 15-1 
DE OiBBDAJBS. 
S E V E N D E 
Se vende un coche solo 6 con dos caballos: se pue-
den ver de seis á seis, Belascoaín número 41£. 
7770 4^10 
C A R R E T O N C I T O . 
En $26-50 oro, se vende uno de dos ruedas con sus 
arreos. Puede verse en Gervasio n. 134, esquina á 
Zarja. 7738 4 9 
G A N G A . 
Por ausentarse el due&o se venden juntas 6 sepa-
radas guaguas, caballos r casas: impondrán Real 33 
en Marimao. 7752 6-9 
SE VENDE UN TILBURY AMERICANO EN muy buen estado con su lanza de pareja, dos 
meses de uso, una pareja de caballos criollos y un 
tronco nuevo y además una limonera avellanada. A -
gniar n. 15. De 8 á 10 de la mañana y de 11 á 1 de la 
tarde. 7683 4-8 
S E V E N D E 
un faetón jardinera, una limonera, un caballo de 
monta buen caminador y maestro de tiro y una silk 
mejicana. Darán razón A guiar 134. En la misma se 
venden dos armoninm baratos. 7653 4-8 
G A N G A . 
So vendo un carretón con sus arreos y dos mulos 
criollos de seis cuartas y med;a de alzada, de cinco 
iños; todo en buen estado Informarán Concordia 115 
A. café 7710 4-8 
FAETON AMERICANO —SE VENDE EN proporción, está llamante, acabado de recibir, 
muy elegante, ligero y cóm- do, propio para médico 
y para persona de gusto. Pue *e verse á todas ho-
ras en Jesás del Mo.,te 146 y 148. 7641 4-7 
S E V E N D E 
on Prfncine Alberto y ua tílburi de 4 asientos de 
fntlle corrido, americano, propio para familia. Cam-
panario 231. 7596 4-7 
SE VENDEN 
muy en proporción un elegante coupé CLA-
KENCE, 6 sea de cuatro asientos, de muypoco 
uso, y un b<»nito milord casi nuevo. Puede 
verse en la calle de Amistad número 89. 
7616 8-7 
MUY B E E M 0 8 0 8 . 
Dos flamantes faetones íwooeses con arreos. 
Bi9»te Boy uíLmeíQ 3f\ 753a } 
Te-
E n ^ L a Nueva Z ü i a " 
Suárez 53, e s q u i n a á Gloria . 
Uc juego do paliea-idro $53; un medio juego 26-50; 
eamistille/os 15-90; escaparnes á 15 y $26-50; camas 
de hierro á 8; mesas de noche á $3; sillas á 50 centa-
vos; sillones á l i; maquinas de coser á 6; iarreres á 
roíojes pr.rad á 3 y 4; relojes de plata i 2: de ní-
quel d $1; do oro á 10-60 y 15 CO: randados y dormi-
lón:'» de oro á $1: argollas á U y $2; pulsos de plata 
a 80 ct!),; do oro $3; gargantilla de plata con meiia-
Ua á $1}; cíe oro á $2^; candandos, dormilonas, soli-
tarios y ««rtijas de brillantes á precios de ganga. 
R O P A S 
Sacos de casimir á 1 y $?f; lluses 2, 3 y $1; panta-
lones ídem á 1, 1 | y $3; sacos dril blanco á i , 1 y 1J 
vestidos, hay mantas de burato. 
7437 alt 4_3 
M X T X S B I L E S 
Camas de Merro y alhajas de oro 
y brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo en A-
cimas número 90, entre Galiano y Sm Nicolás. 
Casa de Préstamos. 
7450 15-2 
A los CemMstes de m e t e 
Se rende un mostrador propio para el jiro, con reja, 
y sus puertas y su vidriera de tabacos, además tengo 
carretillas de uso. vidrieras, mostradores, carpetas, 
u/i piano de mesa, que lo doy en ocho centenes en 
iiuen estado, y sin comején, y en esta casa hago todos 
'os mcargos pertenecientes á carpintería, albafiilerfa 
y pinturas, y reparaciones de casas á cuenta de al-
quileres, sefeún tengo acreditado en veinte años de 
práutica, de consiguiente pasen por esta su casa Mer-
caderes n. 15, frente 4 la plaisa Vieja, que hallarán 
al hr, de Castafión, siempre dispuesto. 
7343 * * 26-1 
A l x a a c é n de pianos de T . J . Gnrtt*. 
AMISTAS 90, ESQUINA X BAR JOSÉ. 
En «ate acreditado establecimiento se han recibido 
del uliámo vapor grandes remesas de los famosos pia-
ses de Pieyel, con cuerdas doradas contra la humo-
uad y también pianos hermosos de G-aveau, ote., que 
aa vonden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cio*. Hay un gran surtido de planos usado», garanti-
sadoa, al alcance de toda» las fortuna». Se oompmn, 
cambian, alquilan y componen de todas olasos. Tele-
ono 14K7. 6270 28-11 My 
Para tí, lector. 
Gangas en prendería de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos de la mitad de su valor. 
Los mejores relojes americanos de Whalíam de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compran prendas, pianos y muebles usados. 
Véas'3 L A PJÍJKLA CUBANA, calle de BEENAZA 
número 16. entre Lamparilla y Obrapía. 
B Á H A M O N D E T C O M P . 
G 813 26 24 My 
i Ilríiiiría y M m 
D E L 
DOCTOR QUINTANA 
T i c o estomacal j Etitivo 
Es nna preparación incomparable para la curación 
eierta de las perturbaciones digestivas. 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda com-
petir con este específico TONICO ESTOMACAL 
Y NUTRITIVO. 
Eminencias médicas de todos los países lian san-
cionado en una serie de experimentos clinics la 
bondad específica de este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta se pregona por los desahuciados que 
fueron curados de dispepsias, atonías del cstómaco, 
anorexi s, vómitos incoercibles del embarazo, dia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los niños, 
debUldades, anemias, etc. y en una palabra, ê i tudas 
aquellas enfermedades que proceden de una mala e-
iaboración gástrica. 
EL ELIXIR AHTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba, al 
precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada instrucción para su use. 
Depósito principal y única casa receptora 
Farmacia LA REINA 
13, Re ina , 13 
frente á la plaza del Yapor, Habana. 
C 888 alt 4-3 Jn 
Ganga para los impresores. 
Se vende una máquina de rotación n. 3, del fabri-
cante C. B. Cottreli Sons, N. Yuik, de 36 por 26 pul-
gadas inglesas de cama, completamente nueva, y un 
magnífico motor de gas sistMna Escuder, de un caba-
llo de fuerza con grau surtido de piezas da repuesto 
y todos sus ancesorios y polea* nec«»arifts. Informa 
i4ij;UinparüJ»83, 7709 M 
A V I S O . 
So vende una balanza de plataforma de kilos buen 
tamaño: se puede pesar lo que se desee por su tama-
ño. En Animas número 39 puede verse. 
7716 4-9 
GANGA.—SE VENDE EN $250 UNA M A Q U l -na y caldera sistema Baxter en bastante buen 
estado, de 6 x 8 caballos de fuerza, y una caldera del 
mismo sistema de 15 caballos que está en muy buen 
estado, también en proporción. Jesús del Monte 146 
y 148. 7640 4-7 
O A J V O A . 
Existiendo de venta en el "Círculo Militar" un 
dockey de caballo y medio de fuerza y tres tanqa es, 
ee avisa por medio de este anuncio, para que las per-
sonas que deseen comprarlo, pasen por dicho Círculo 
á reconocerlos, dejando sus proposiciones en Secre-
taría, c 907 10-6 
T a n q u e de M e r r o . 
En dos centenes y un doblón se vende ano ea 
m f V f 4S- Pnede verse de 8 á 10 de la nuBana y do 
á 6 de la tarde. 7:15 4-fl 
G A N G A 
So vende una máquina de vapor sistema Baxter d« 
Al/?£. JM íacJz& y 1ína «ierra ^ fin. Príncipe 
2o%>47 darál1 r"<jD' mueblería Las BBB. 
l f±í 15-1 
Hacendados é industriales, 
baf S v á ^ o ^ ^nerar ™por de toda» clase., b o ¿ -
d 2 ^ d l n^J/6011"^ bomba8 Para alimenui- cal-
v v^rt,V»l„0 ^ Son• í ^ l ^ a s de vapar horizontalet 
jr verticales, herramientas y toda claie de m ^ n d a » : 
v o r i ^ l ^ T T * ^ ? C-' comercié ° . T í S : 
T£?l f í Z?™**'1 2 efectoi agricultura. 
Teniente Bey 21, apartaáo 3 ^ t ^ é f o n o ^ Ha-
m m M i r e s . 
ATKINSON'S 
Suave delicada, encanta por su dulzura, 
Jío emplead mas que la de ATKIKSON, 
original y única eaeuoia verdadera. 
ATKINSON'S 
0P0PAKAX I KELI0TR0PE 
W00D ViÜLET I TREVOL 
' y otros perfumas célebres son superiores & 
los demás, por su fuerta y su aroma 
natural. 
So hallas en todas partes. 
7. & S. ATIt l IJSOIff . 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
.AVISO! Ve niaileras solamente con el rótulo 
•tul y am«rillo escudo y la marcí 
da íalmca, cn« " Ros» blanca" 
con I» airecdon complel». 
So ballet da venta ea todos 
lea buenas fetrmácJos, 
m ^ V i N c T d e 
PEEPARAPC» POR.EL 
F̂irmsdtavcb de primera c/ase tfe PA RIS] 
Í>osée á la rez los principios activos 
\ del aceite de H í JADO do BACALAO, 
i y las propiedades terapéuticas áe las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable ea las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancias crssac. Este vino, asi como el 
aceite de HIGADO de BACALAO, 
i es UB proderoso remedio contra las 
1 enfermedades siguientes : 
tssRómA, RAonrasM», ANÍHIÁ, 
, CLOROSIS, BáOHQÜÍTIS 
y en general contra todas 
la» ENFERMEDADES d«I PECHO. 
EXÍJASE LA FIRMA : C H E V R I E R 
V E I t b S Í E X T R A C T O 
de C A R N E L i E B I G 
Se 
Las mas altas distinciones en todas las 
Grandes Exposiciones Internacionales desde ÍSS7. 
FUERA DE CONCURSQJ)E»E 1885. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmadas 
y Casas de Comestible», 
vende p o r m a y o r ? 
Depósito central para Francia, y España, 30- Rse efes Pei/íes-Ecur/es — PARIS. 
de T i 
á /a J P A l * A I ñ 7 A ( P e p s i n a vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta ia fecha para conibatir hB 
ENFERflSEDAOES D E L E é l O l f a l f l O ! £ A S 7 B Í T 1 ¿ 
GASTRA; .GSf lS ,DI?mR£Aé , S l Ó t W t é S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
ftlAiAS DÍGESÍÍONES Y DIFÍCILES, C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UHa. UOPITA, AL. ACABAR DK GOMEH BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i a tm. T B O U E T T E , ís. rué den ImmeuMes-Industriéis. 
Exijir el Sellodola Union de los Fabricantes sobre el irasco pira eritailis blslfiacüsos. 
X)e530si-bos ©TÍ •bocla.s l a s 3pr ln ,c l i3a les f a r m a c i a s . 
MEDALLAS d« ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 
A p a r a t o s G a s ó g e n o s C o n t i n u o s 
DE u 
ÍAIU Li KAERIGACION INDUSTRIAL 
BE L i S BEBIDAS GASEOSAS 
Empleados con gran éxito en la Farmacia Cení ral dt !OÍ Hot-
piialet de ParU, eu los rapores da la Compañía general Traru-
atlanlica, etc,, etc. 
Con estog aparatos no hay mas peligro en el manojo de la 
espita doi icido, se obtiene mejor epuraclon del gas y se ta-
priiuó el gasómetro tan incómodo en los yiejos sistemas. 
•Se mandan montadot, ¡Uíoi para funcionar. 
V A S O S - S I F O N E S Ovóidos y cilindricos, con 
grande y paqueña palanoa, montura muy cuidada, cristal de 
prirnefR calidad, ensayado con presión fuerte, monturai de 
estaño inglés fundido, sin ninguna mezcla de jüomo. 
\ 
72, rué du úháteau-d'Eau, Pafts 
El Cat&logo ae envia & efuien le pidrx por Carta ír'sLt\quéa'd'a 
de O E F R E S W E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La Panereatina.admillda en los hospitales de París, es el mas poderoso djgestlTO(iue 
| so conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las cameá que 
los cuerpos grasos, el pan, el ahnidon y las féculas. Es déclr que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden serdlgerldbs por la pancrealiua sin el auxlllio del es lómaRo. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
.-astrico, Dttx de la iní lamacion ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intestino 3 á 5 
i P i l d o r a s ele Pancreatina do Defresae de spués de comer darán senapre los mejores 
royultados; los m é d i c o s las recetan contra las siguientes a f é c c l o n e s : 
| H a s t í o pa ra l a comida , | A n e m í a j , ! Ciastra igias , 
M a l a s digest iones, | D i a r r e a , j U lce rac iones cancerosas, 
D i sen te r i a , | E n f e r m e d a d e s d e l hígado, 
G a s t r i t i s , i E n f l a q u e c i m i e n t o , 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z ó g á s t r i c o , 
Sünmolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mnjeres. 
P A K C H E A T I N A DEFRESNE en frasqaitos, 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona,Paria,yenIaiprÍBCÍp8lMfamaciasdelestrai!jero. 
A LA REINE DES FLEURS 
P E R F U M E r O R T E - B O N H E U B 
PERFUMES EXQUISITOS 
Par i s B o u q u e t — A n o n a d u Bengale 
C y d o n i a de C h i n e 
B tephan ia d ' A u s t r a l i e 
H e l i o t r o p e b lanc — Garden ia 
B o i i q u e t de l ' A m i t i é — Vhito R o s » of K e z a n l l k — P o l y f l o r oriental 
Br i se de Wice — B o u q u e t Z a m o r a 
ESENCIAS CONCENTRADAS otZ ) DE CALIDAD EXTM 
5> 
P 
